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Mañana llega Bcnavente. 
r- ia tierra más termosa que 
• . humanos vieron desembarca-
' dentro de algunas horas el que 
* cn este siglo, por su genio, 
T m i s alta cumbre de la raza. 
Ta visita de Benavente. por su 
ascendencia, sólo encontraría 
* oac pudiera eclipsarla: la de 
Z w ] * * ¿ CatóIicf don ^ T ? 
vm Del mismo modo que el retul-
• del genio únicamente puede 
^pararse al de la pedrería de 
m corona real, cuando se lleva 
^Benavente acaba de ser objeto 
^ la más alta recompensa a que 
poede aspirar en el mundo un li-
terato o un artista. 
A Bcnavente ser le acaba de 
otorgar el premio Nobel Y ha 
^bido el valiosísimo galardón 
^ ¿erra americana; que tal pa-
^ que al Cielo le plugo rela-
cionar de alguna manera el gran 
(jjDtinente donde la raza teje sus 
¿átonos con la gloria del gran li-
terato, que es gloria suya. 
¿Qué podemos decir de este 
¿amaturgo inmenso que todos no 
sepan? 
Bcnavente es en el teatro espa-
ñol de este siglo lo que era Lope 
en el de la décima sexta céntima. 
Sin poseer la multifonnidad de 
Lope, ni la fecundidad del "Monf-
trno de la NatII^ale^a,̂  sigúele a 
éste cn ambas cualidades. 
Como Lope, su genio se pierde 
a ralos en sus vuelos por alturas 
inmarcesibles; pero otras veces lo 
vemos caminar por la senda de lo 
mediano y hasta de lo malo. 
El corle de sus comedias es in-
confundible. 
El mismo ha dicho que el "pú-
blico quiere que se le hable en 
broma de las cosas serias y en se-
rio de las tonterías." 
Por eso, quizás, sus bromas nos 
parecen serias. Y quizás, también, 
por eso a través de su seriedad 
nos deja entrever la imbecilidad 
de los hombres. 
La musa de Benavente ha re-
corrido, como el perdulario per-
sonaje de Tirso y de Zorrilla, toda 
la gama social: desde la princesa 
.altiva hasta la que pesca en ruin 
I barca. 
! 
j Llevó a las tablas a las diversas 
clases sociales. Y en todas vió ri-
quezas y vió miserias en todas. 
Desde la comedia de alto salón, 
hasta aquella cuya trama se des-
envuelve en las humildes capas de 
la sociedad como la "Señora Ama" 
y "La Malquerida", hay en su tea-
tro un desfilar de tipos humanos 
que nunca serán destruidos por el 
tiempo. 
Genial cuando se enfrenta con 
la realidad, supérase a sí mismo 
cuando recurre a lo simbólico, co-
mo en "Los Intereses Creados". 
Pero ¿a qué seguir diciendo lo 
que es Benavente? A tanto equi-
valdría el ponemos a explicar 
quien fué don Miguel de Cervantes 
y Saavedra. 
* * * 
Mañana arribará ingenio tan 
excelso a nuestras playas, y es im-
prescindible que en ellas nos en-
contremos todos, cubanos y espa-
ñoles, a recibir como se merece 
que lo reciban el ingenioso hidal-
go, caballero de la escogidísima 
y limitadísima orden de los genios, 
don Jacinto Benavente. 
D e l p r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
E A T A Q U E D E A F R A Ü Y S U D E F E N S A P O R L O S 
M O R O S A D I C T O S 
El dia 24 de Noviembre úl t imo s e d e ñ o s de 20 policías mías y loa 400 
supo en Melilla a primera hora^ que 
algunos contingentes de la ha í ca ene-
miga se iban concentrando en las 
(proximidades de la posición de Afraj i 
lCinmediata a la costa, como es sa-
j bido, y se ve en el plano adjunto) 
y cuya pequeña guarnic ión se com-
' ponía exclusivamente de policía indí-
( gena del núcleo de barcas amigas. 
En vista de ello se ordenó que sa-
lieran algunos aeroplanos y que zar-
par» el Alfonso X I I I , si bien esa úl-
tima orden se var ió para que en su 
¡u rqueños amigos restantes, queda-
10a vigilando a lo largo de la costa 
desde Afreu hasta Sidl Mcsau.d. 
E l General Castro Glrona inten-
taba salir el día 25, de Tetuá/n, para 
hacerse cargo, en representación del 
Alto Ccwnisario, de los asuntos de 
invasión polít ica y el Al to Comisa-
rio a ese efecto ordenó que se pusie 
sen a su disposición no sóio las tro-
pa* jalifianas y de oficina de poli-
cía, sino la Comición del Majzem. 
Antes de atacar a Afrau habían 
C A B A L Y 
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G L O S A S T R A S H U M A N T E S 
LOS CISNES NEGROS 
. .Con tan t íno Cabal me alude cari 
fiosamente como he dicho en el ar , 
"Solo que 1 mas de las veces se inspira en 
Con esto de la no participación de 
la gente 'decente'* en la política, se 
dan mucho error y coquetería por 
una parte; por otra, no poco tartufo 
egoísmo. Esa abstención a título de 
dignidad, de pulcritud espiritual, las 
a abu-
*TkuJui 
\ Í f i á , f t t M * 
mTtat 
lia o en la conveniencia,*y no deja 
de parecerse algo, por su fondo de 
desinterés y de indiferencia, a la ex-
cusa de aquel pretenso amigo, que 
no asistía al entierro ni iba a dar 
el pésame porque el dolor le agobia-
ba. Prefería quedarse en su oficina 
gestionando un lucrativo negocio. 
Si no, analice usted los tipos de 
esas personas capaces que dicen "no 
meterse en política por no man-
charse." 
Está el Doctor. Es un buen señor 
sin iniciativa, ni más espíritu que pa-
ra enseñar, bien que mal, la retórica 
de Arpa. Pertenece a dos clubs y sus 
opiniones cambian con la presidencia 
de ellos, porque él, ante todo, es dis-
ciplinado." Si no se mete en política, 
es que encuentra demasiado vagos les 
Es tá (y perdone, señora ) , su mis-
mo cuñado de usted; hermano polí-
tico, con la menor cantidad posible de 
hermano y de político, pues lo tienen 
siempre harto atareado sus igualas, 
litigios e hipotecas para que pueda 
atender a la familia y a la patria. Es 
un gran abogado —¿quién lo du-
da?—; hará mil lucrativas combina-
ciones, arbi trará mil ajenas diferen-
cias que le darán nombre; se presta-
rá a toda suerte de provechosas com-
ponendas; pero nunca—¡hombre ín-
tegro y p robo!—deja rá que lo salpi-
que el fango del público cotarro. 
Está ese señor que sólo tiene ener-
gía para jugar al billar. Mentalidad 
más clara, visión más certera de nues-
tras flaquezas, instinto más seguro de 
los remedios nacionales, no los hay, a 
buen seguro. Pero ya ve usted que 
dicho señor se pasa la vida jugando 
al billar y diciendo cosas cínicas. Es 
misantrópico y misantópico: odiadoi 
de los hombres y del territorio. Para 
él, la patria es una romántica y fic-
ticia l imitación; los políticos, hombres 
credos de partido (tiene el optimis-j hábiles, que han sabido explotar esi 
UOÜTDAaON POUmCA Y ECONOMICA DE U GRAN GUERRA 
C C C X I V 
I H O R R O R N E G R O " D E L R 1 N 
El Comandante General de l a s fuerzas americanas , dice que 
no hay tal h o r r o r 
O 
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Zona dQ i n Comandancia de MelUla en que se desarrollan las operaelo-
nes previas a la ocupación de Annuall y de Ignefllben. 
lugar marchara el ca(ñonero Laya. . tomado los harqueños enemigos, la 
Dos aeroplanos también salieron de! Avanzadilla de | que ya nos ocupa. 
MeiHld y volaron sobre Af r au y irnos en un ar jcu lo anterior, pero 
comprobaron que el enemigo, que | fueron desaloJiAos de ella a l poco 
había roto el fuego, se había apro-j tiempo, por la harca amiga. 
Con motivo de la acusación que 
se hace a Poincaró de querer esta-
blecer para apoderarse luego de 
ella, la república de las provincias 
rinianas, aun después de haber des-
mentido el actual Presidente del 
Consejo de Ministros de Francia 
Que haya pasado por su mente tal 
Intento, y aun afirmaado que n i si-
Quiera propuso en Lond'res en la re-
dente Conferencia sobre Reparacio-
IM, del día 10 del corriente, la ocu-
pación del Ruhr, un periódico ale-
gan de los Estados Unidos, t i tula-
jo "Deutsch America" del dia 10 
del mes corriente, y que es semanal, 
''«Be publicando desde el día 18 
™ S e m b r é ar t ículos de este Jaez 
«jo distintos t í tu los ; en uno de 
Jos se dice. (Véase The New York 
"mes de 10 del corriente). 
i Si el pueblo americano 
"Me el "horror negro" del 
raice a continuación: "s i supiese 
• Pueblo americano aunque sea la 
'tad de l0 qUe i0g soldados ame-
,*anos han visto, se sublevar ía su 
Pra ?a ^ J s n a c l ó n y pedir ían al 
residente de los Estados Unidos 
™ en «i acto ordenase a los fran-
¿7 sacasen de Alemania esa 
sra bestia, (se refiere, claro está, 
¡i FV Soldados negros) y ordenar, 
«otJ a 6e aes^se a hacerlo, no-
el w î4"103 convencidos (habla 
Que t a 0 ":Deuts<;h America") 
Que 8 los soldados americanos 
^her m on €n F r a n c í a desear ían 
Piñata (a Alemanla) a destruir 
irog l a eSa3 best5as( soldados ne-
^ r i o 8U? oficiale8. y si fuese ne-
Y c L ? , • franceses mismos. 
»rUcui • .Vn 61 periódíco en otro 
^ le d«-w a vergüenza perdu-
Hnéo Francia. debe decirse que 
»« m z L ^ * 86 f5rmó el armisticio, 
""aula IJ011. á 6838 be8tlas 
« e m n ^ v tener a raya al 
) « « ¿ i * artir,,!, . nunca he visLo. 
r * M ^ S l 1 8 ^ . a una muchacha ale 
cono-
R i n " ! 
Unidos contra Francia y sus tro-
pas, lo cual demuestra que se trata 
de impresionar al público.) 
(Pasa a l a p á g i n a cinco) 
L A F U N C I O N D E L O S 
L E G I O N A R I O S 
a Ale-
pueblo 
añade 
âDa nría . ' muenacna aie-
^ 0 Z „ 6 vo lun t a r i amGnte del 
"ln8iLUn 8olda(ro negro". 
í> c o f i e ^ ^ Francia ha" q»erl-
^ del n« v t l mundo de la cruel-
4,1 Renta n! a lemán. sin tener 
I0* ^ ma-lJ5 6303 neKro8 salvajes 
« y c o L ! ? cr lml°ales del mun-
au* en ^ con í8e Pueblo 
H". ^ e es el mejor Je Euro-
"Si 
í Yei-dadP«^10 ameri)cano supi 
^ a n l j 1 1 R e m a n í a , nuncí 
^ y d e ^ S " al lado de Ingla 
^ n c a " . El nombre 
ese 
sus 
a 
U ^ ^ l i s ' a onCÍt"- E1 nombre 
UdBlank y V P * de Edward J 
r J ^ ! a c u ^ J A 1 ^ Poner té rmino W 8 <WinTr/a p  t r i  
Sai1 con?» p, 3 ^ontrarias a la 
S S * í W a eJ ^ c i t o francés. 
¡ 2 ? a la PrenRaC0,ntra InKlaterra 
^ c i ó n : PrenBa la siguiente CQ-
^ í ^ í d ^ 1 * « - r r a . -
U j ^ i n g t o n 0 ^ ° M a y ^ General. 
da(,Vé&se por 1°% N°viem"bre -de 
^ a 4 C0lnSCaaci!;Cha ^ e a pe-
^ inia¿rtQe e8te ^es d , 
^ a ^ 4 n de0Siataque8 del «e los Estados 
Hemos recibido l a visita de un 
grupo de legionarios. Estos brat-
TOS muchachos vinieron para co-
municarnos su protesta por l a 
conducta que con ellos ha| ob-
servado 1A empresa del circo 
de Publllones. 
Nos manifestaron que dicha emi-
presa h a b í a organizado una fun-
d ó n a beneficio de los legio-
narios llegados a la Habana re-
cientemente y que les h a b í a n 
entregado el bllletatje de las l o -
calidades para que lo coloca-
ran. Así l o hicieron. Recorrie-
ron las calles de la Habana 
ofreciendo billetes para su fun-
ción de beneficio y el públ ico to-
do, especfulmente el comercio, 
correspondieron con entusias-
mo y les tomaron las localida-
des. Iiegionario hubo que él só-
lo r ecaudó m á s de trescientos 
pesos. 
Y se quejan de que ahora l a 
empresa del circo de Publ l lo-
nes quiere entregarles una can-
tidad tan pequeña , que apenas 
cor responderán cuatro pesos a 
cada uno. 
Nosotros trasladamos la que-
j a de los legionarios a l a men-
cionada. empresa y lamentamos 
que, de ser cierto lo que aque-
llos afirman, hayan sido u t i l i -
zados, con miras comerciales, 
quienes cn t ierra extranjera 
ofrecieron generosamente su 
sangre. 
R E G R E S O D E L D O C T O R 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
En el vapor "Cuba", regresó ayer 
a esta capital, a c o m ^ ñ a d o de su ele-
gante esposa, la señora Estela Broch 
¡y de su bella hijas María Luisa, 
nuestro ilustre amigo, el Dr. Cosme 
de la Torrlente, Presidente de la 
Comisión de relaciones exteriores del 
Senado y Delegado de la República 
de Cuba ante la Liga de las -Na-
ciones, de la que es Vice-Presidente. 
Para saludar a tan distinguidos 
viajeros acudió al muelle del Arse-
na l una numerosa y selecta repre-
sentación de sus muchas amistades 
ante las que el doctor Torrlente se 
expresó en té rminos de sincera com-
placencia por el resultado de las se-
siones de aquel alto^organlsmo In-
ternacional. 
! Damos con todo afecto nuestra 
cordial bienvenida al ilustre Sena-
dor y le reiteramos nuestra efusiva 
felicitación por la digna labor que 
en nombre de Cuba ha realizado en 
Europa. 
rimado mucho a la posición, por lo 
que los aviadores no pudieron arro-
jar bombas. 
La guairnición se defendía eficaz-
meute, al recibirse las primeras no-
ticias del ataque de Afrau en Meli-
l l a ; el Comandante General dispu-
so que el Teniente Coronel de Esta-
do Mayor, Moscoso, se trasladara a 
bordo del acorazado Alfonso X I I I 
que se hallaba fondeado fuera del 
puerto; la mar estaba tan ajgitada 
que t fn to a la ida como a l regreso 
el bote motor que conducía a este 
Teniente Coronel estuvo a punto de 
zozobrar, creíase que el cañonero La-
ya no podr ía acercarse a la costa 
pues el temporal de Levante, Iba 
aumentando. 
El General E c h a g ü e , que es el 
jefe del sector derecho salió con una 
columna de fuerzas europeas para 
efectuar una marcha por el terri to-
rio de Beni Said"; cuando se disponía 
a regresar a Dar Queb-dana. se su-
CPO ya que grupos enemigos host i l i -
zaban a Afrau, y entonces el Gene-
r-vl Bohagüe dispuso que la columna 
r?fcrzara las posiciones d© Mesaud 
e Izumar, que es tán sltuaidas en el 
camino de Af rau ; asi se hizo y la 
coíutima regresó a Dar Quebdana, á 
las nueve de la noche. 
A ú l t ima hora de la tarde acudían 
sobre Afrau nuevos grupos de re-
toldes procedentes de Sidi Drls, por 
desgracia se ve que se reincide en 
dejar esas posícioges ^ avanzadas, y 
cerca de las fuerzas enemigas; un 
grupo sólo de 57 hombres, de har-
oueños adictos, al mando de un ofi-
ci i ' i moro, habr ía de defender a 
Afrau; los aeroplanos de las dis t in--
ta? escuadrillas do Nador volaron] 
berta las nueve de la noche, y por 
la tarde la harca enemiga derr ibó 
un avión, el Bris tol n ú m e r o 28, de 
las primeras escuadrillas mamdada 
por el Capitán Ureta, que había sa-
lido a media tarde para protege* | 
cen su bombardeo la posición de Ras 
Aírau que era atacada por la harca 
eaemiga. 
Los disparos de los moros dieron 
011 el tubo de escapo del avión pro-
1 duciéndole aver ías que obligaron 
! .\ los aviadores a aterrizar en un 
j barranco a dos k i lómet ros d« Afrau 
¡ y a 40 metros de la playa. Pudie-
1 ron i etirar el cierre de las ametra-
llfidores, dos carabinas Mausen la 
car tucher ía y el motor, habiendo si-
d j a tacada por la harca enemiga 
| que se precipi tó sobre ellos, y de-
1 fendiéuaose con ías carabinas, "e 
1 ¡mdieron replegar hasta la posición 
• de Dar Quebdana, fueron acogidos 
i f or la barca amiga mandada por el 
; Caid de Ben iSaid, Amaruxcn. 
La harca enemiga que ataco la 
! posición de Afrau .que se habla con-
' centrado en el zoco El S tü t , de Be-j 
I ni Uulixes, a l a una de ia tarde, aía-
| có la posición de Afrau, y Afrau ! 
siguió resistiendo. El Alfonso X I I I | 
se encont ró frente a le posición, aj 
unos 500 metros, sin hacer fue-1 
po, por no tener objetivo, y el ene-| 
migo arreciando el fuego desde lao' 
di?z do la noche hasta l i una de la' 
madrugada de esc día »V, y enton-¡ 
ees el jefe de la harca amiga Amar | 
üchen , reunió bOC hombres l úe ; 
mandó en pequeños grupos y por 
distintos caminos hacia Afrau; es-' 
tos refuerzos empezaron a la una 1 
di? la noche y encontraron a toda la^ 
i guarnición ilesa. 
| Se quedaron en Afrau, 200 har-1 
De este ataque a Afrau se dedu-
cen, a nuestro juicio, dos oonsidera-
(Pasa a l a pág ina cuatro) 
C H I R I G O T A S 
¡Qué Nochebuena tan mala 
nos espera, vive Dios! 
¿Quién nos dará los turrones 
y quién nos da rá el lechón? 
Nadien. Nos será Imposible 
cenar frijoles, arroz 
y ensalada, que es lo clásico, 
pues según pública voz, 
tan escaso anda el dinero 
que el dinero se acabó. 
Se cenará en otras partes 
con lujo y ostentación, 
a costillas de LIborlo 
y del himno, si señor . 
Pero ¿los reajustados? 
esos ba i l a rán el són 
de Manzanillo, pensando 
que ayunando no hay tetnoi 
de indigestiones y menos 
haciendo ejercicio ad hoc 
Siempre sucede lo mismo: 
en este mundo traidor, 
mientras unos fuman otros 
escupen, sin m á s razón 
qtífc el capricho de la suerte. , 
que es ans í . ¡Válgame Dios! 
C. 
t ículo anterior y dice: 
no hay en Madrid ninguna Eva Ca-
nel tan enterada como nuestra ad-
mirada compañera , que vaya dicien-
do así, cada vez que aparece entre 
nosotros un autor de la Amér ica 
latina de quien haya alguna cosa 
que con tá r : —Este dijo esto e h l - ' 
zo esto.". 
Y añade el compañero y paisano. 
— ¿ A d e l a n t a r í a algo? Nada segu-
ramente, porque somos as í . " 
Pues aun "siendo a s í " como Ca-
bal dice y yo sé, ade l an t a r í a por-
que son as í los de cuero duro; los 
que lo mismo agradecen el bien que 
premian el mal llegado al extremo 
de dar el bien al olvido y perpetuar 
el mal en el premio. Esos escritores 
para la exportación que a costa de 
la dignidad propia adulan sin saber 
a quien y denigrando la patria, lo 
hacen porque ganan unos centavos 
m á s ; los que con sus censuras y sus 
exageraciones mantienen la leyen-
da negra a la vez que hablan de 
hermandades y fraternidades, con 
esos no conseguir íamos nada es ver-
dad, pero queda una masa noble-
mente gramada por el patriotismo 
de buena ley, que tomar í a cuenta de 
todo y p ro tes ta r í a de que a los his-
panófobos que llegasen a Madrid 
buscando agasajos y bombos, se les 
diese el espaldarazo, (ansiado, ya 
que se busca , antes de arrepentirse 
de haber sembrado odios contra la 
nación, progenitora de la Amír íca 
civilizada. 
Casos se han dado que yo re-
servo; la prensa cuenta sus com-
promisos y vive con sus parale-
las tendidas; lo que a cada publica-
ción conviene lo saben la Dirección 
y yo j a m á s Interrogo a ésta porque 
no me creo con derecho a ello. 
Entonces, c réame Cabal, es min-
cho lo que callo pudiendo presen-
tar pruebas cantantes q u é no tienen 
réplica. 
E n nuefva patria se hacen papeles 
de rebajamiento con hombres que 
han rebajado a E s p a ñ a en todos los 
momentos; que llegan a Madrid, que 
lanzan unas cuantas frases hipócri-
tas y desl íen de gijstd a los mente-
catos que hasta se pueden llamar 
Osorio y Gallardo y ser hombres de 
ley. 
E l caso de Ghiraldo que recuerda 
Cabal es portentoso. Alberto Ghl-
raido ha sido en su patria un anar-!Por 10 ?*™as' aPenas 
quista Impenitente, al cual se per- ¡ cosa publica sino copio practica de 
mi t í an algunas malas cosas porque;boxeo los días de elecciones, 
no venía de la plebe social, ni del 1 Está otro joven intelectual, M., au-
obrerismo, aunque al obrerismo se ; xiliar de cátec|ra ¡to en fr 
arrimaba para pelechar y adquir ir , ^ ^ 
nombre. j 1 , ' • u 1 
Ghiraldo dir igía "La Protesta" y ¡das las teorías en presencia sobre el 
alguna veí_le destruyeron la Impren-j concepto de nación, representación, 
ta los mozos bien que en ciertos uio-; joberanía ; todos los argumentos en de Gandía, se retiró del mundo v de 
montos haa h ^ h ° 1 * * ^ y en contra del voto plural y del SU8 Alacies a la hosquedad mística de 
mano aunque no siempre con ia sana • r j 1 . 1 . ^ 
razón que les asis t ía cuando r i s i ta - . reierendum 5 P^0 como sabe Tanto, un c á v e n t e . A nosotros, espíritus 
ron " L a Protesta". ¡le confunden las realidades elemen-
En seguida que una bomba crim'l- tales de la vida nacional. Yo c n o 
nal dió muerte al caballeroso Coro- la$ abujta demas,:aclo hacei 
nel Fa lcón , Jefe de Policía y a su , . r . 
secretarlo particular, Ghiraldo h u y ó l a s interesante su análisis; el día 
a Montevideo como huyeron otros i que pueda, resolverá nuestros proble-
periodlstas que hab ían Instigado a !mas a fuerza de citas. Porque él. e-
l ^ í ^ ^ - ^ / i i ^ A f ^ L Í ^ i ^ fondo, aspira a hacer política, pe-
mo, sin embargo, de creer que los 
hay) . Si se metiera, imagino que se-
ría un gregario más. El Doctor re-
presenta la incapacidad consciente. 
; ' Está el joven delgado de las gafas. 
Su flaqueza dominante es la pusila-
nmidad. Le tiene miedo a los revól 
vers de algunos representantes, al due-
lo, a la oratoria parlamentaria, a los 
artículos de fondo. En los escaños, 
un grito adverso determinaría su voto 
y le haría cambiar de color fisonó-
mico y político. Dice que la política 
es demasiado sórdida; entiéndase "pe 
supersticiosa pa t raña . ¿No piensa us-
ted que él cooperaría con ellos en 
ese aprovechamiento, si tuviera ener-
gía para cooperar en algo? Como se 
siente sin ella, cuando no quiere pro-
vocar a los " románt icos" , les dice 
que no se mete en política "porque es-
to no tiene arreglo"; aleja la posibi-
lidad de su actuacrón con eso de qv? 
nuestros males son básicos; que hay 
que educar primero al pueblo; que 
no se puede hacer nada hasta no lie 
gar a cierto grado de evolución len-
ta y fatal y otras graves maneras de 
ligrosa/' ¿Cree usted que dependa de zafar la responsabilidad presente 
él ja salvación de la República? 
Está el ingeniero "Diclc" Pérez, Jú-
nior, ese amigo de Cheché, que le en-
seña los bíceps y la saluda: "Hallo, 
k i d l " f uma cigarrillos americanos y 
prefiere el whiskey al Bacardí : es un 
gran propagandista de nuestras in-
dustrias nacionales. Encuentra la po-
lítica poco sistemática; sólo tuvo que 
ver con ella, una vez, a propósito de 
ciertas gestiones que hizo en repre-
sentación de la Thompson and Harri-
son Constructing and Colonizing Co.; 
demás, apenas si le interesa la 
Y asi, señora ,—¿para qué invocar-
le más ejemplos?—así está toda la 
gama extensísima de los que quisie-
Vvn y no pueden de los que pudieran 
y no quieren. Están las zorras de la fá-
bula, que encuentran agrias las ten-
tadoras opulencias inasequibles; es-
tán los abúlicos, los incapaces, los or-
gullosos, -los sesudos que no quieren 
verse turbados en el acopio y enrique-
cimiento privado. ¡Qué inros quienes 
en verdad hán hambre y sed de jus-
ticia! Los de alto y púdico lirismo, 
qué - ra ros ! Y qué sensibilidad tan fría 
esa, a quien asustan los sinsaborer, 
las máculas e ingratitudes personales 
y no conmueven las vergüenzas colec-
tivas! 
A l contemplar el cadáver cárdeno 
de la que fué su bella, amada reina, 
al oler su hedor de muerte, el Ducr1 
por los dramas ínt imos y aterradores. 
que sus ideas morales, puestas en | ro aun no conoce bien a los caudi-
acción, suscitaron, no puede ser per- j líos de barrio, ni tiene el dinero p a n 
sona grata el escritor argentino: no i pojtularse. Mientras adquiere bajo 
lo es en su t ierra para la gente de .cuer<la eso8 requis:to; democráticos 
orden y moralidad ¿por qué tiene / , j - j • \ 
que serlo en E s p a ñ a ? En estos mo-, CYf « t á aprendiendo esgrima), se-
mentos está en Madrid Enrique Gar-1 guirá proclamando que no quiere 
cía Velloso; el cable anuncia que mancharse, pero que "si van a bus-
ha visitado al ^ P . ^ » 1 1 1 " ^ * 6 Icario, lo encontrarán del lado del de-
el señor Osorlo y Gallardo, de Gar-1. „ ' 
cía Velloso; es posible que no dlgaiber ' 
lo que sabe, que guarde loa Becretos I _ 
a voces por no hacer dañó al com- • 
p a ñ e r o , per© aún así conozco bastan- 4 l n c Q a / » r f l f J m n « O l i n K 
te a Enrique para poder asegurar H 105 ü C U C U U U I d UC VUMW 
sensibles, el hedor de la política nos 
ahuyenta también; pero no para con-
vertirnos a mayor gracia, ni mover-
nos a renunciación estoica. ¿No he-
mos de ser, a más de sensibles, prác-
ticas criaturas del siglo? 
Por usted, pondría en entredicho eso 
de no querer meterse en política po? 
no mancharse. Las alas de los cisnes 
tienen cierta grasilla superficial, que 
aun cuando pasen oor la musiré, las 
mantiene siempre nítidas y alba1?. 
Pero, claro está, han de ser cisnes 
blanco» 
Jorge MAÑACH. 
Contra el acuerdo de 
(Pasa a la página cinco) 
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"Alfonso de Castelao", interesante artículo sobre el 
•íxtraordinarío caricaturista español.—"Ante la Panta-
Ua" página cinematográfica por Manuel L. de Linares. 
—"Cecilia Valdes", novela cubana.—"La obra magnífi-
ca y mística de un gran artista", por el Conde del Rivero. 
—"Arquitectura Española y Americana", crónica de Sa-
laverría.—"Mr. Gray y el traficante en carne embalsa-
mada."—Cuento americano.—"A Benavente, Poeta y 
Dramaturgo", poesía de Angel Lázaro.—"La Comedia 
Femenina", por León Ichaso.—¿Debe ser pura o mestiza 
la América?", por Tancredo Pinochet.—Caricaturas Ex-
trajeras.—"Don Señen y Jacobito" página de monos 
por Riverón. 
P ú b l i c a s y de Sanidad 
Llamamos, a ruego de varios ve-
cinos, y por 'ser muy atendible lo 
que nos dicen, la atención de las 
Secre tar ías de O. P. y Sanidad acer-
1 ca del constante desperdicio de agua 
exifitente desde hace m á s de un mea 
en la esquina de Salvador y San Ga-
briel , Cerro, que constituye un gra-
ve peligro para la salud y un obs-
táculo a la circulación. 
Y, mas hacia el centro, en la ca-
lle Habana, entre Acosta y J e sús 
María, debiera cegarse el verdadero 
río desbordado que .hace intransita-
ble dicha cuadra. 
Esos salideros de agua redundan 
en pjerjulcio de los vecinos, que se 
quejan frecuentemente de la falta 
de dicho líquido. 
S A L U D O D E L B A R I T O N O 
O R D O K E Z 
los almacenistas 
(Pee- te légrafo) 
Palma Soriano, Dic. 15, 1922. 
DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
Reunidos los comerciantes de es-
ta localidad en los salones de la Co-
lonia Españo la protestan unánime-
mente del recargo del uno por cien-
to en las facturas por estimarlo le-
sivo a los intereses del comercio al 
detalle, uniéndonos al centro de De-
tallistas en protesta conjunta. 
L a Comisión. 
A g r u p a c i ó n Conservadora de 
l a A c e r a del L o u m , , 
En el elenco de la comp6,..«a de 
ópera Fabiani Rodríguez Arango, f i -
gura el notable bar í tono español A u -
gusto Ordóñez que tan aplaudido 
fué, y tan gratos recuerdos dejó en 
la Habana cuando formó parte de la 
compañía de Bracale. 
E l bar í tono , que no olvida a los 
amigos, ha remitido el siguiente ca-
blegrama a nuestro Director: 
"Brooklyn día 15 de 1922. 
Director del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
Habana. 
M I distinguido amigo. En víspe-
ras de salir para esa bella t ierra de 
recuerdos tan gratos para mí, envió-
le saludo cariñoso extensivo a la 
ilustrada redacción. Aprovecho oca-
sión para saludar por este conducto 
a la prensa en general y al respeta-
ble público cubano. Suyo devot ís l ' 
mo 
Augusto Ordóñez." 
Cito por este medio a todos los 
componentee de la misma así como 
también a los simpatizadores del 
General Mario G. Menocal para un 
cambio de impresiones, con motivo 
de su llegada en eT Hotel Telégra-
fo el domingo 17 a las 5 p. m. 
Ramón Souto, Presidente, M. Cue-
vas Zequeira, Secretario. 
UN M E N O R A R R O L L A D O 
(Por telégrafo) 
Camajuaní , Dic. 16. 
DIARIO, Habana. 
En la carretera que va fleede este 
pueblo a Salamanca, fué arrollado 
por el camión que conducía Nllo 
Hernández , el menor Celestino 
Abren, recibiendo gravís imas lesio-
nes diseminadas por todo el cuerpo. 
E l hecho, a lo que parece es ca-
sual y el menor herido fué trasla-
dado a Remedios para ser asistido; 
tramitando la causa de este acciden-
te el Juez de aquel té rmino . 
E l Corresponsal. 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A L»A " T H E AüaOClATED Pr-ESS . 
B A T ü T l T L T T 
Pregunta Corzo, cómo concllio yo j - exportadores, a quienes desde la 
1̂ in te rés del pueblo cu'bano en ele- . congestión de loe muelles hasta la 
r i r libremente a aquellos compa- ¡ actual miseria de empleados y jor-
friotas que considera más capacita- | naleros, efectivamente perjudica, 
loa y mejor preparados para las al- ¡ Es que no por capricho obran los 
(as funciones del gobierno propio, i americanos, ^ i n o por natural con-
particularmente para el ejercicio j veniencla y ál amparo de una nego-
fiel poder ejecutivo, con las apren- j ciación diplomática traducida a la 
Mones y conveniencias de nuestros Consti tución cubana. Y como se 
Rueños amigos del Norte. 
Podr ía conteetar al ilustrado com-
pañero con sólo repetir «1 ú l t imo 
párrafito de mi Batur r i l lo del Í 3 , 
prígen de su pregunta 
equivocaron tres veces: imponien-
do a Palma y no pidiendo su ree-
lección a la fuerza; matando la re-
vuelta de febrero con las notas de 
Mr. González, y no haciendo indi-
" ¿ F a l s a soberanía la nuestra . . . ? > caci5n alguna contra la imposicun 
l Y quién no lo sabe en el mundo?" i p0r Menoca] de la candidatura de 
Pero tan amable y leal compañero zayas, que tan tristes resaltados 
tiene derecho a algo más que re- ha ¿¿¿Q EN año yime¿50) creo Sin. 
(ordarle nuestra condición de pue- cera y convencidamente que Harding 
t>lo, en tutela, de país dependiente ha áe procurar no equivocarse otra 
por efecto de un Tratado permanen- vez> exponiéndose a mantener en 
fe, irreformable por voluntad núes- | cuba Indefinidamente un Residen-
ira, y por la misma Const i tución j te que jnfiUya en t 0 ¿ 0 y- mantenga 
íel Estado. en conocimiento de nuestros erro-
No es que yo crea que nuestros res y problemas al Departamento de 
partidos políticos tengan que "ad- j Estado. Le convendrá más volver 
urar de sus principios y ceder de | a l imi tar la actuación de su Minis-
tro en Cuba a lo que deben ser y 
son las Representaciones diplomá-
postrado cumplidamente que núes- j ticas de Estados Unidos con todos 
ros derechos tienen un l ími t e : la . los pueblos de la t ierra. 
rus terrenos por dar gusto al tu-
¡cr"; es que los hechos me han de 
iros derechos 
contrariedad de Washington; y 
luestros principios políticos han de 
tontar con una realidad intangible: 
[a concesión CONDICIONAL que nos 
izo en 1902 el* vencedor de Santia-
Hay quo reconocer que desde hace 
algún tiempo hay en el extranjero nu-
merosos centros influyentes -que se es-
fuerzan, cada vez más, en juzgar ob-
jetivamente del estado efectivo de la 
vida política, económica y cultural de 
Alemania y formarse, venciendo falsos 
prejuicios, una idea, basada en el co-
nocimiento «ereno de la s i tuación de la 
capacidad «tfl los alemanes para el cum-
rllmicnto de los compromiso» y oblifra-
clones exteriores. De otit) lado se ve 
que también hay centros influyentes en 
el extranjero -que creen a pies juntl-
llas que Alemania es un país rico, un 
país de finanzas arruinadas por su pro-
pia culpa, pero que cuenta con fuerzas 
económicas y sociales intactas p poj lo 
menos no tan perjudicadas como se 
quiere hacer cr>?er a otros pueblos. 1>(-
cerse que: los gastos que a Alemania im-
ponen el Ejercito y la Armada son de 
escasa consideración; que la deuda In-
terior ha bajado debido a la deprecia-
ción del marco, a menos do 2 por cien-
to de su valor primitivo; que casi no 
hay obreros sin trabajo en Alemania y 
que todas las chimeneas humean y au-
mentan diariamente las existencias de 
mercancías nacionales; que Alemania, 
en el fondo, está en s i tuación no muy 
precaria y podría pagar sus deudas ex-
teriores si quisiera hacerlo. 
La verdadera situación de Alemania, 
tal como ne expone a continuación de 
una manera imparcial y objetiva, es 
muy diferente, y la caracterizamos, no 
en últ imo lugar, porque el empeora-
miento de la s ituación en que s* en-
cuentra Alemania equivaldría al peli-
gro de una catástrofe pol í t ica y eco-
nómica , que acabaría por arrastrar y 
comprometer a toda Europa. De las ne-
gociaciones entabladas en Gónova, se 
Por eso opino que, no estando se d(,,prcnde claramente que ya la actual 
guro que se siga ahora la orienta- BÍtttá0Wll económica y financiera de 
ción americana. Interponga Har- Alemanla Pnc,erra gandes perjuicios 
ding en su día los poderosos recur- para el rMtQ del mundo. B1 empenra-
sos de que dispone y se haga la de- )ento de e8ta nitxl!iCÍ6Tít rCpetimos. 
^y"Ta ' i ncon t r a s t ab le facultad que 1 s.gnación presidencial a su gusto ]':iUmenUr^ efite pellpr0 y pondrla en 
e reconocimos, de interven r siem- , Me p r e g u n t a r á el companero có- ^ d6 julclo la Ubori jnlclada con 
su guisa sin á rb i t r o que mo ut i l izará esos recursos contra 1 
STe'ra3, nuestras quejas, sin poder ' el sufragio. Y luego dO recordaTle 
cómo pudo Menocal vencer la po-
tente revolución de febrero, le d i r é ; 
pues muy sencillamente; declarando , muy 61(p<lc!|llme¿te> en el social 
que no es grato a Estados Unidos 
tal o cual candidato; que no reco 
teutral que amparara nuestros de 
reohos, cada vez que estime q̂ ua 
lio es fuerte y estable un gobierno 
puestro o no es tá suficientemente 
garantizada la independencia. 
Los partidos cubanos es tán I m -
periosamente obligados ^ contar 
ion ese valladar a los Idealismos 
paclonalistas; sus programas y sus 
ispiraciones han de supeditarse a 
[a constante arbi t rar ia voluntad In-
lervencioniata del tutor . Y pues es-
(e no~ha pretendido nunca, después 
Iel Palma, imponernos por la fuerza 
pn Presidente sino que nos exige 
moral, orden, respeto a nuestras 
propias leyes, 'todo cuanto carac ter í -
ta a un pueblo civilizado, precisa-
mente porque en ello es tá el Inte-
rés mercantil de sus ciudadanos, 
puestros parroquianos y nuestros 
proveedores, ha debido ser cuidado 
•squlsito por nuestra parte no ha-
íer necesarias las humillaciones y 
los sonrojos que a todo pueblo cí-
rilizado causan las imposiciones aje-
nas. ( 
Los ú l t imos años han sido funes-
;o?; las ú l t imas Administraciones 
lian constituido un pad rón de ig-
nominia; lo que ha pasado aqu í 
¡lesde la reelección de Menocal na-
i ie mejor que " K l T r i u n f o " lo co-
noce. Cuba ha venido a ser una pe-
sadilla para el gobierno del Norte, 
ieséoso de no matar nuestra perso-
nalidad, recortada pero efectiva, de-
seoso de no espantar la caz^ de 
Hl»pamo Amér i ca haciendo arriar 
puestra banderlta. pero t ambién 
profundamente obligado a garanti-
zar intereses legí t imos nuestros, evi-
tar conflictos Internacionales por 
irrores nuestros, y calmar ¡as que-
as de sus ciudadanos productores 
mucho trabajo en todos los pa í ses del 
mundo, de la reconstrucción y restau-
ración del Viejp Mundo, no sólo en el 
terreno económico, sino también, y 
nocerá a tal o cual gobierno; que 
no considera fuerte^ .estable y ^a-
rantizador de la Independencia a 
tal o cual ¡vj-esidente y . . . ya nos 
arreglaremos para evitar una Inter-
vención mil i tar , si antes no hemos 
reformado Const i tución y Ley Elec-
toral y preparado organismos que 
hagan la designación del Presiden-
ta sin previa anuencia de los elec-
tores, cultos unoe pocos, ignaros y 
abúlicos en su Inmensa mayor ía . 
A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Conforme a la dispuesto en los 
i r t ículos 18 al 2 8, Inclusives, del 
Reglamento General de la Sociedad, 
fl domingo 24 de los corrientes, a 
la una de la tarde y en el Salón de 
fiestas, ^e ce lebra rá Junta General 
Je Elecciones para renovación par-
tial de la Junta Directiva, a f in de 
rubrir los cargos de Presidente, V i -
te Presidente Primero y veinte y 
Se queja un viejo maestro de 
Unión de Reyes, retirado del Ma-
gisterio y rendido por los años en 
una labor ingrata, de que hoy, 14, 
no ha cobrado su pensión de no-
viembre, como no la han cobrado 
los demás ex-maestros matanceros, 
habiendo percibiad PUS pagas los ac-
tivos y naturalmente dejado en7 las 
cajas del Estado el cinco por cien-
to de sus haberes j i a r a esa a tención 
legal y h u m a n i t a m . » 
Los retirados son para los funcio-
narios y empleados de Cuba algo 
así como limosneros fastidiosos. Se 
les despacha y 'paga a ú l t ima hora 
y porque no hay m á s remedio. Ge-
neralmente —salvo excepciones co-
mo la Zona Fiscal de Guanajay— 
nominillas y pedidos de fondos se 
demoran sin causa en las oficinas 
inferiores o se cubren de polvo en 
la Secre tar ía de Hacienda "o la I n -
tervención General. 
¿Qué más pruebas? A nrí y a au-
'! chos jubilados forzos/mente a los 
veinte y tantos años üe buenos ser-
vicios, no nos pagaron abr i l .ha-
biendo descontado suma necesaria 
a los empleado^, habiendo pagado 
hasta el mes de mayo al Palacio y 
Congreso; y caímos en la morato-
ria de la deuda flotante cuando el 
Tesoro había percibido, había des-
contado a todas las nóminas de 
abri l y habla malversado uos mi l lo - : 
nes de pesos, nuestros, de maestros 
y empleados jiublüadoe, desde los 
días de Menocal y durante meses 
de Zayas, depositados en las Arcas 
públicas. 
Un déudo del señor Secretario de 
Hacienda Gelabert estableció la teo 
P U E D E P A G A S A L E M A N I A EUT OSO? 
Alemania puede obtener letras d i cam-
bio en oro únicamente mediante la ex-
portación de mercancías 
Su navegación no le aporta ya las ga-
nancias que le aportaba antes de la 
guerra, al contrario Alemania tUne que 
servirse en muchos casos de barcos ex-
tranjeros para sus transportes de im-
portación. 
L A E X P O R T A C I O N - S E A L E M A N I A 
L a exportación alemana ha bajado 
notablemente con respecto de antes de 
la guerra mundial. E l año pasado (ma-
yo de 1021 a abril de 1922) la cifra de 
exportación, Incluyendo la del carbón 
en el tráfico comercial libre ,fué. por 
término medio, de un 80 por ciento de 
la de antis de 1914, o de 36 a 40 por 
ciento, sin Incluir el carbón. Mientras 
el valor, en oro. de la exportación an-
tes de al guerra era de 10.000 millones 
de marcos oro, no alcanzó el año pasa-
do más que 3.600 millones de marcos 
oro. A pesar de ello so afirma en el 
extranjero que Alemania, al amparo de 
su mala valuta, ha sabido Inundar to-
dos los mercados del mundo con sus 
mercancías . L a verdad demuestran las 
cifras sobre las cantidades exportadas 
durante los meses de mayo da 1921 a 
abril de 1922: 
Metales no preciosos y art ículos he-
chos con ellos, 3 por ciento de la ex-
portación de 1913. 
'Productos para Agricultura y fiervl-
cultura, 30 por ciento Id. 
Materias textiles vegetales y anima-
les, y sus productos, 37 por ciento Id. 
Máquinas, productos electrotécnicos, 
vehículos , 68 por ciento id. 
Productos químicos y farmacéut icos , 
olores y sus produtos, 44 por ciento Id. 
Primeras materias minerales y fós i -
les, aceites minerales, 24 por ciento Id. 
Cuero y art ículos de Idem, 54 por 
ciento Id. 
Papel, cartón y sus productos, 70 por 
ciento Id. 
Armas do fuego, relojes. Instrumen-
tos mús icos y juguetes, 77 por cien-
to Id. 
Los nueve grupos de mercancías m á s 
Importantes comprenden más del 90 por 
ciento del valor de la exportación total 
alemana. 
L a s causas principales de esta baja 
hay que buscarlas en los tres factores 
siguientes: 
(a) E n la reducción de las opera-
clones efectuadas en el mercado mun-
dial, que, con respecto de 1913, acusan 
e nl921 una disminución de un tercio. 
(b) E n la cesión de grandes canti-
dades de productos y objetos del país 
(a contó de las reparaciones), el car-
bón, por ejemplo, que Alemania ha de 
suministrar a sus ex-enemlgos, no po-
drá venderlo contra letras de cambio, 
en oro, ni transformado en art ículos 
manufacturp,do». 
c) E n las dificultades especiales que 
se ponen a la exportación alemana y 
que so manifiestan en las medidas de 
antldumplng, en la jwohlblclón de la 
exportación y en las pérdidas sufridas 
por la baja del marco. 
L a causa principal dfi las dificulta-
des puestas a la exportación alemana 
R E S O L U C I O N E S 
D E L A C O N F E R E N C I A 
D E L A H A Y A 
(Por la Associated Prese.) 
L A ^ H A Y A , Dic. 15. 
C O N 3 U L T O R J 0 7 V ? 
Golosa. 
En nada me molesta usted, iodo 
lo contrario, celebro que se preocu-
pe por la presentac ión de su mesa. 
La buena presentación, en cualquier 
terreno, es ya la mitad del éxito. 
La conferencia de la Federac ión goi^e todo en la mesa. Puedo reco-
Internacional de Uniones Obreras í mendarle un libro que parece be-
que se inauguró ,en esta capital eTl para resolver todas sus dudas. 
10 de Diciembre, t e rminó hoy sus 
sesiones después de adoptar una se-
rle de resoluciones de carác te r an-
t i -mil i tar is ta y anti-capltalista. En 
ella se demanda la admisión de Ale-
mania a la Liga de las ^Naciones, 1A 
supres ión de los tratados y de la 
diplomacia BecreV)3, que se Inicie 
una activa p r o p á ^ a n d a contra la 
guerra por parte de los partidos 
do. , . ¿Cómo resistir 
tan linda? Sin e 
dado. ' - M á s ^ ^ . r ^ . S > 
mentear". ¿No ,e p D ^ r ( ^ J i . o 
Cuban i ta. 
Desea sabei 
Se llama " E l res torán en casa", de 
F. Sefaya. Lo encont ré revolviendo 
en "La Libre r ía Académica" , bajos 
de Payret. En la página/ 20 encon-
t r a r á unas magníficas y claras ilus-
traciones soibre la manera más ar-
t íst ica de doblar y presentar las ser-
villetas de modo que contribuyan al 
mejor lucimiento de la mesa. 
Además tiene otros muchos'conse-
cocina más molesta. 
Los "oCnsejos de Cármen" , y otras 
poesías algo largas que pidieron al-
obreros en todo el mundo, que se I íos j receta^ fáciles de hacer en la 
Impida que estallen guerras median-
te la proclamación y la observancia 
de huelga generales que se ejerza 
estricta supervisión sobre la pren-
sa y la fabricación de material de 
guerra, con el ulterior proposito de 
suprimir esa fabricación y la crea-
ción de una verdadera liga de na-
ciones. 
mente pudiera usar un h T . ' . 5 ^ 
gente para la piel. U,\baUen Aítr " 
fabricantes conocido? ^ var;. 
diera probar con loo ..tmbiía Z 
gimas lectoras, no es posible publi- L imón" , que son e x L abone! í 
carias por ahora. Si las interesadas 1 piel. Pero fíjese bie es ' 
_ . r .los cnlor*. 
t ípico bras i leño. ¿Habrá nUi* 
plazca su tnocente capricho? pC(1Sl-
caso, gracias anticipadas. 
M!..ss. Alicc. 
Para esa cicatriz de la car»! 
acertado es el masaje eléctril0 ^ 
puede perjudicarla. Todo l0 J0-^ 
rio. Creo ea lo má« 0 in». vjieu es 10 má« „ Con». 
es b e n e f i c i o s o 3 p ^ ^ o . 0 ^ 
i 'ara los m n i t o a V * 'a Pfcl. 5 
b C°"SUltar al n i é d i e T ^ M s parece acusan mala «alud, Exi 
M . M. V. 
P3rj i 
mandan sobre franqueado, tal vez i m l rmlo los quV vendp'i nUMe ^ 
pueda enviarle las copia». ¡ d e " , en San Rafael v r .?^»<H 
' t ienen la exclusiva de ' n0-<' 
por lo cual es impos b ^ 8 , ^ 
encontrarlos en ninguna ^ P H 
[ra Parte 
¡ga". Lo publ iqué todo, una car- . Ta<,tiana B. Pinar del R|0 
ta cada vez porque eran largas. Se-1 Puede usar " q n 
guramente que ahí hab rá alguno , s i m o r ^ o n " ' qll8 ^ InvlKora! 
No j,-«u comprendo como perdió l a Importación general (o sea el consu-1 ^ .•. .«I.ÍTA J« "TTM „JJ T ,„ . . . 1 , . j , , ^ i oportunidad no leer E l c-apejo de la mo de la economía alemana de letras1 
de cambio en oro, del lo. de mayo de 
1921 al 30 de abril de 1922, 4.60 millo-
ne smarcos ore. 
E n estas cifra 
flcaclones de 
alemanas por 
hiendo perdido Alemania importantes 
regiones productoras de sustancias al i -
menticias, se ve en la necesidad, a pe-
sar de las economías que le impone 
su actual s ituación, de importar gran-
des partidas de v íveres . De las Impor-
taciones totales en 1913, 28 por ciento 
correspondían a l ramo de subsistencias, 
cifra que en 1921 era de 38 por cien-
to. Alemania tenia entonces primeras 
materias, carbón y minerales, en gran-
des cantidades o las exportaba por le-
tras de cambio en oro; en la actualidad 
tiene que pagar en letras de cambio 
en oro la Importación de estos mismos 
productos. 
~ huecos y "denrlau-86 ^ 
ñez de Arce, le digo lo miismo. No | teanto la preocupan 1 C810ne« 
obstante, si me dice su dirección t a l , Los otros productos on« 
vez pueda mandárse la . ¡Son tantos j suita me parecen biipnÁ. .e C0!i-
los amables lectores siempre prontos i vistn noot. — -
a enviar copias de las poesías! Ade-
m á s seguramente tienen más tiem-
po disponible que yo. 
Juana L . 
S o usar con r e s u n a f f ^ 
-.arle,, 
__re todo para el J 
tis, aquellos productos que merecen 
1 m i confianza, pero pocas veces basj. 
da en fa experiencia personal, AÍOT-
tunadamente m i piel no réquiem 
cuidados especiales, por lo cual ej. 
toy muy agradecida -
JO tei 
une 
itos de belleza. 
E l i B A L A N C E K E F A G O 
E l balance de pago alemán, que an-
tes de la guerra arrojaba un excedente 
considerable, acusa ahora, debido a la 
nueva forma de su balance comercial, 
un pasivo de 1.000 millones de marcos 
orqj por lo menos. Alemania ha cen-
se ven en el sistema especial de con- traído en el extranjero grandes y con-
trol de exportación que Alemania se ^tdrables deudas en forma de emprést l -
. j j ' I r ía de que los retirados, ancianos, 
ilete Vocales, por ces® l.„rt„ j enfermos, ciegos. Inválidos, no te-
ñores cuya relación es tá l l j aa» n necegidad nl t a l Vez pogibn}. 
la puerta de la SeCte*J"*" fl Flec. i.dad de salir del hogar y el lecho y 
Para constituir la TUesa^. ^ ^ or no riebfan ser p'asfl^oa 
•Iones y celebrar és tas , • sino después que hubieran cobrado 
r a r á n los procedimientos ^uertlcu ! los activos, necesitados de camisas 
'erminan los menc ona.„^£jnpne,able ' blancas y trajee de casimir para Ir 
ios; siendo requisito 1 - I al traba1o y el fumadero de cigarros 
que es la oficina. Es decir que «i 
no alcanzaba la recaudación de un 
para el acceso al local y hacer uso 
flel derecho de sufragio la exhibi-
rlón del recibo que acredite el pa-
ro de la cuota correspondiente a ¡ ̂ es más que para los elercicio» i« 
b íc iemhre actual. jubilados no debían p w S S ? í í 
Lo que por acuerdo de la Junta , con3ignación del mes antorlnr I 
Pirectiva y disposición deí señor | Y esa teor ía se ha hecho r n ^ ú ' 
Presidente, se hace público nara co- ' 
Qocimiento de los señores socios. 
Habana Diciembre 16 de 1922. 
E l Secretario, 
JOSE F . FUENTE. 
2t-i6r.. 
bre. Se paga a todo el mundo: luego 1 * 
lentamente, por tandas, a los ancla-1 
| nitos y enfermos. Debía ser conjun-
i T I S I C O ! 
Ese es el final de la mayor 
parte de los catarros mal 
curados. 
Combata las afecciones del 
aparato respiratorio con la 
fórmula más enérgica: 
F I M O N A L 
a base de Gomenol 
Fórmula aprobada por los 
mejores clínicos de España. 
Consúltelo a su médico. El 
le aconsejará que lo tome. 
De venta en Droguerías 
y Farmacias. 
Pedidos al por mayor y di-
rectamente a España o a su 
Representante: 
E. M A S D E U 
Bernaza 16, lo. piso 
Teléfono. M.4966 
Habana. 
ha visto obligada a introducir bajo la 
fuerza de la economía de la post-gue-
rra. Se dice aquí que el manejo buro-
crático de un aparato do administración 
tan complicado y la acomodación de 
las autoridades a los precios de expor-
tación actuales han Impedido la cele-
bración de contratos de plazo largo. 
Se asegura que la el iminación de e?le 
sistema fomentará, de tal suerte el In-
cremento del comercio, que los Incon-
venientes de la exportación1 libre, vis-
tos en general, quedará más que com-
pensados en poco tienmio. 
Alemania alaabrá l a b o r a en que 
pueda empezar a eliminar este siste-
ma una vez Iniciada la consolidación 
permanente del cambio del marco. Se 
olvida que si Alemania se ha visto 
obligada a la ejecución del control or-
ganizado de los precios, lo hizo, en pri-
mer lugar, en consideración al orden 
tos privados, adquisición privada de 
propiedades alemanas y por la venta 
del marco cuyos intereses, devengando 
las cantidades que el extranjero debe 
a Alemania, representan unos 750.000 
millones de marcos oro. 
Para hacer crecer las csjas y pes-
t a ñ a s es de bastante eficacia apli-
carles aceite de rec iño coa un cepi-
llo fino. 
E l "Nocturno" a Rosario, de Ma-
nuel Acuña, tendré gusto en man-
dárselo, si me remite sus señas y al-
guno de mis lectores se anima a co-
piarla. oY estoy muy ocupada al 
presente. 
c^. Me par^e noT ndr a1 
cía que requiere  cuidad! ^ Cle.í-
de de estos asuntos de h .n0 . .?^ 
Sr. A . L . M . A. 
"Para ese viaje, no se necesitan 
alforjas". Antiguo re f rán que vie-
ne a m í memoria al leer su comsul-1 
t a . . . No conozco esa clase de ^A(-ANDO H I L A S 
U N A O B R A INEDITA DEl DI 
R A I M U N D O CABRERA 
" c o m p r o m i s o . . . " quo me dice, pero 
me parece que para nada h a r á fal-
ta el anWlo. En iodo caso cómprele 
una buena sortija de brillantes oue 
siempre será bien recibida. Supon-
g o . . . 
Los aliados exigen 3.250 millones de 
del mercado mundial y luego por la fir-J marcos oro para el pago de las repára-
me voluntad que tenía de evitar en, 
lo posible el dumping de la valuta. S i 
Alemania no quiere destruir el comer-
cío exterior de los pa í s e s competidores 
y aumentar con ello hasta lo Infinido 
las medidas ya Intolerables que se 
adoptan contra su propia exportación, 
no podrá, sin embargo, prescindir de 
tales medidas en vista de las condicio-
nes en que se encuentra actualmente 
*\\ moneda. SI se propone, como ha, su-
cedido ya varias veces, la introducción 
de un sistema de derechos variables en 
vez del control sobre la exportación, B? 
olvida que esta medida no es nl con 
mucho suficiente para eliminar las di-
ficultades para celebrar tratados y 
convenios de largo plazo. Un sistema 
de esta naturaleza, exig ir ía igualmen-
te un aparato burocrático muy compli-
cado y causaría nueva Intranquilidad 
en l a / pol ít ica de exportación de Ale-
mania, sin remediar en lo más mín imo 
las dificultades existentes. , • 
L a s divisas de oro que necesita Ale-
mania arrojan una considerablemente 
mayor que las entradas de la nación, 
sin tener en cuenta las reparaciones, 
los gastos de ocupación y los resultan-
tes del procedimiento crearing. K l con-
sumo de devisas del lo. de mayo de 
1921 al 30 de abril de 1922, fué, según 
cifras de importación, como sigue: 
Para la importación de v íveres , 1.750 
millones de marcos oro. 
Para la Importación de primeras ma 
CTTMPIiIMIENTO D E L T R A T A D O D B 
P A Z , 
Apesar de todo, las sumas que Ale--j 
manía ha pagado hasta la fecha, en 
virtud del Tratado .de paz, ascienden a 
45.000 millones de marcos oro proce-
dentes de su capUal movillzable y de 
sus biene!| muebles (mercancías y bar-
Jos). SI se agrea el valor, en oro, del 
territorio perdido y la pérdida de las 
colonias, se obtiene una suma de 100 
mil millones de marcos oro, lo cual sig-
nifica la entrega do la tercera parte 
del capital primitivo de Alemania. 
Una novia muy l inda. 
Siendo así como usted lo pinta, 
casi parece inevitable 1 ese resulta-
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Esto es el nombre con que ha 
bautizado a su nueva oroduc-
dftn literaria el autor de "C¡i-
ba y sus Jueces'-' Dr. Ral-
mundo Cabrera. E n ella como 
en todas sus obras nos na-
r r a con una sencillez y ele-
gancia muy peculiares en Él 
los usos y co?tumbre«> de \ \ 
Cuba de su juventud. SA-
CANDO H I L A S es un libro 
que instruye y deleita enri-
queciéndose con olla la bue, 
na. Literatura Cubana. La 
nueva obra del doctor Rai-
mundo l a b r e r a forma el vo-
lumen I V de la colección de 
sus obras completas. Precio 
d»! ejemplar en rústica. . . 
Scotland, Dec. 13. XTZiTIMAS PUBLICACIONES XITERA-
Sailed: City of Freeport, S ^ a | " ^ S T ^ L A ^ ^ m " ^ t ^ l o . 
and Havana. " ' , graf ía y discursos inéditos. 1 
New York, Dec. 15. U,'/',"?',J, ,ri-s"cíl •' 
Arr ived- Niels P Finspn Vit-, ' M A ' - U U ! ^ AldUJáPISRSK. La A r r n e a . i \ieis K. Musen, V i t a . , hermana mayor. -Novela, l 
Sniled: Sagaland, Santiago; Munar- ^mo rústica 
gO, An t i l l a . l E L ' G K X I A AIARL1TT. E n ca-
T>U ; i „ ^ „i ^u;_ •¥-. * , - i sa del consejero de comercio. 
Philadnlphia, Dec. 15. -Novela, i tomo 
Saiied: Schooner Balsa, Sagua JEANNia D E COULOMB. La 
la Grande. 
Boston, Dec. 15. 
Sailed: San Benito, Havana. 
Baltimore, Dec. 15. 
Sailed: A l m , Clenfuegos. 
New Orleans, Dec. 15. 
A r r i v e d : Heredia, Havanar Tas-
manic, Havana. Sailed: Ardennia, 
Manzanillo. 
Moblle, Dec. 15. 
Sailed: Lisbeth, Havana. 
J O Y E R I A 
clones (mil m'.'lo.ies f.> oDjetos v m^r-
oancta»), aden^s tío 500 millones del 
procedimiento clearing y los gastos de 
ocupación. E l cumplimiento de estos 
compromisos serla posible únicamente 
encontrando Alemania quien le conce-
diese crédito. Como hasta ahora no lo 
ha podido conseguir, no le quedaba otro 
recurso que adquirir créditos en el ex-
tranjero, vendiendo marcos, papel y t í-
tulos en marcos. E l efecto de esta ven-
ta, se desprende claramente del siguien-
te cuadro. 
Un dólar costaba en Berlín por tér-
mino medio: 
E n mayo de 1921: «5 marcos 
E n septiembre, 105 marcos. 
E n octubre, 160 marcos. 
E n noviembre, 260 marcos, subiendo 
hasta 300. 
E n diciembre (esperanzas en Cannes) 
190, bajando hasta 170. 
E n enero de 1922, 190 marcea 
E n febrero (efecto del pago por dé-
cadas), 220 marcos, (subiendo 
230. 
Marzo (efecto mayor del pago por dé-
cadas), 285,̂  subiendo ha-sta 340. 
Abril (esperanzas puestas en Génova) 
290, bajando haYsta 250. 
Mayo Totros pagos en perspec(iva), 
290, subiendo hasta 810. 
Junio, 320 marcos, subiendo hasta de cedro y de caoba, COB marqnel 
375. 
C.Í: 
que separa. Novela. 1 tomo 
rúst ica 
BAKO-Nli;SA D E ORZY. Kl Ca 
baliero de la Sonrisa. Nove 
la. 1 tomo W! 
M. D E C A M P F R A N C — L a no-
via del teniente. Novela. 1 
tomo rúst ica 
! A L F O N S O V I D A L Y PLANA*, 
Bombas de Odio. Novela. 1 u. 
mo rústica f\ 
C O N D E S A D E PARDO BA> 
ZAN. Cuentos de la tierra 
Obra póstuma. 1 tomo. . . . 
L U I S D E V A L . E l hombre da 
ellas. Novela de costumbres. 
1 tomo 
R E N A T O MARAN. Batuala. No, 
vela de negros escrita por un 
negro y a la que se le- conce-
dió el premio "Goncourt" en 
1521. 1 tomo 
1,« 
finamente ejecutada, con i H f l l á ^ I F I ¿ B ^ R ] 
cafiros y otra» piedras preciosas, pre^ 
sentamos rartado nirtido. 
y el vidrio. Novela 
Segunda edición. 1 tomo en 
rúst ica 
J O S E BONACHEA. De la casta 
de Don Quijote. Novelas y 
cuentos. 1 tomo 
A N T O N I A MONASTERIO DE 
A L O N S O M A R T I N E Z . Ababíl. 
Preciosa novela de la huer-
ta murciana, 1 tomo en rús-
de pulsera, con cinta de seda, en MW Josu MAS.' E I rastrero.' precio-
¿ J ^ y diamantes, y en platino y brii lanT ^ o ^ v i d ^ ^ 
tes. Surtido en oro y plata, de bolsii E S T A N I S L A O M A E S T R E , san-
ólo o con correa, para caballero. 
R E L O J E S 
M U E B L E S 
Novela. 1 ti l lán el Cínico. 
tomo rústica •. • 
P E D R O M O R A N T E . Confesio-
nes de una lesbiana. Novela-
1 tomo rústica • 
L U I S C A R P I O MORAGA. 
fuerza del amor. Novela, i 
tomo. 
Junio, hasta 525 marcos. 
De esta tabla se desprende la triste 
/  • ,;,T>n 
[ R A F A E L L O P E Z DE HARCX 
, —Jtli L a Imposible. Novela. .Nuê * 
Lía y bronce, para sala, comedor y 
coarto. 
- i 
terlas ( Ind. art ículos s e m l m a n u f a c t u - ¡ certidumbre de que el marco 
rdos), 2.25 millones de marcos oro. 
L a Importación de art ículos manufac-
turados (una importación Indispensable 
pues ío que de otra manera los pa í ses 
extranjeros no "hubieran querido acep-
tar mencancías alemanas), 0.60 millones 
de marcos oro. 
lamente 
gara a 
día e ncondiclonea cada vez más desfa-
vorables. A medida que bajaba el mar-
co, menor era la oferta do letras de y C a , 
edición. 1 tomo. . 
A G U S T I N F I L O N . L a nove1* 
do , una Emperatriz (Eug*"'» 
de Montijo (1826-1920). Tra 
ducción de Gaziel. 1 tomo 
rúst ica • • ' . i 
TOMAS M O R A L E S . Las ros»» 
de Hércules. Hermosa COK-
Ción de poesías de dtftürt* 
metros y lujosamente ediia-
basados en la exportación de mercan 
cías . 
(Continuará ' ) 
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lo" 'ot los^habr ía^s ido56 des^ í " ~ ~ ' — — „ — „ „ „ „ „ „ „ „ „ < r „ „ „ „ „ „ „ „ „ — 
| contado; pero no es lo que debe 
¡ser lo que aqu í se hace. 
• ¿Una prueba m á s ? Esta queja de 
I mi lector de Unida de Heyes. 
A b e l a r d o T o ü s 
Teléfono M-3955.—Cuba No. 80. 
Y cierro con muchas graofeá pa-
ra la culta . Directora del Colegio 
Yocasta, señora Manuela O. de Pe-
Máquinas de Sumar Calcular y , nabadi que me invita ' ¿ ^ ¿ J ; 
Escribir, Alquileres, Venias a p í a - j t , r.asado mañana ¡ ^ 1 C e n S í 
ros 
Gran taller de reparaciones. To-
dos los trabajos son garantizados, 
t-e presto una máqu ina mientras ro- ¡ t imo 
paro la de usted. 
ind. l o . Dic. 
Gallego, de r e p a r t i c i ó n de premios 
a RUS alumnos. 
K s lina c o r t e s í a que d 
r 
con l a s ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
n d d D f . J O H N S O N r : m á s t e : : : : : : : 
ESQUISIU PARA EL BAAO Y EL PASUELO. 
De venta; DRCGUERIA JOHNSON, Obispo 38. esaslns \ Agolar. 
a veras 
N . A r m i i b u r u , 
mérica Adver t ls lng A-.9 6 3S: 
PREPARAOS 
M O L I N O S 
F R A N C E S E S 
Para Mano y Motor los 
tene-n en 6 tamaño?. 
También tengo pieias de 
repuesto. 
Soy el único qne rendo 
los legít imos. 
" L A R E I N A " 
Reina No. 2 5 
cambio en oro, a no ser que « t u v i e r a n OBRARIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-, r ^ T m ^ B E L D A Y * ! ^ * 
' de color de esmeralaa. l 
mo en rúst ica. . . • • 
F E D E R I C O S O U L I E . E l ^e 
enamorado. Novela. 1 ^ 
' L ^ E S T É S O . C i n c u e n t a ^ : 
nólogos. 1 tomo en rn 
R I C A R D O R O J A S . - Óbra; com-
pletas. Volumen I ) • ^ td-
tauración nacionalista. , r 
mo rús t i ca . • : „ ^ - ¿ - r { , ^ 0 ^ 
M. A R A N A Z C A S T E L l ^ , , . 
E l '•negosio" de dona oS 
sisea'V Colección de c 
vascos. 1 toiho rústica. 
j . H. ROSNY. • 'N^'» la. Colección de la rlj,. 
Literaria". 1 to"10 e". . 
l.H 
1.", 
l.H 
P a r a N o c h e b u e n a y P a s c u a 
" L A R E I N A " 
Ofrece a usted VAJILL-AS de Lora, Inglesas. VAJILLAS DE 
Cristal Baccarat y grabadas, CUBIERTOS de Plata, Metal 
Blanco 7 Alpaca. Ba te r í a de " A L U M I N I O " de todas clases. 
Platbs de Lora y Fuentes. Vasos, Copas, y Jarros de Cristal. 
A s i como también Pescaderas. Ollas. Cacerollas y toda clase 
de ar t ículos de nuestro extenso surtido. 
Venga a ver mis precios. . 
"Yo no cobro el Impuesto del uno por ciento." 
F E R R E T E R I A Y LOCERIA 
L A R E I N A " 
R E I N A No. 2 5 
^ , ? s t ^ \ . ^ r LUeíar' V-. » ne la "Novela Lltí 
tomo en rúst ica . 
E N R I Q U E I B S E N . Un 
del pueblo. Comedia, A 
rúst ica . . • • Vntréniíü ^ 
nufn Dlcenl» (hijo' y . • • 
^ c. TVisemcnn. • 
A E S T U D I A R I,oP« ^ , P 
MANCA. Comedia de 1 , . 
Rueda. • .«RTTX ' D r ^ * J \ f 
SlMt L A H b P | S u e l . ' un acto de samu ^ ^ _ . 
cuaderno 
a l i r ^ 2 d " l T ^ t - 3 T ] ^ tado n i » - 101 
A R O UIARIO D E U M A R I N A D i r í e m b r e 16 de 1922 
P A G I N A TRES 
=3 
•"de 
Itio 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
TRAGEDIA 
, i. partida de slndlcaltó-
0,11111 , Tesa remachab» su Ideal 
** ^ T i i r obreros y patronos que 
no 
..aflojaban la ley a metéraeleo por 
Bjonlo ae Y el señor Gobernador 
"cumplía era hombre de ma-
QU« ,A 3 ^ i e n no de ten ían los 
so dura, 
P a r t i d a cogió p i n i c o . . Era 
L0 presidente del Consejo de 
e*10 un viejecillo amable y bo-
^ r ' n c a p a z de aplastar una 
^ •ta, inofensivo y dulce co-
l or t t é* ' ' y la partida dlacu-
„ ¿i solo. • • 1 la * 
£ de esta manera: 
Van** a a m e n t a r a don 
^rcon ecbarlo de este mundo, 
^ s ü t n y e al actual goberna-
^"que sorpresa tan grande! 
Le amenazaron, a r ro jó el anón imo . 
L 1 con ternura, y dijo asi: 
80 El señor Gobernador i e Bar-
c f ¿ a cumple per féc tamente su de-
___pero usted:. . • 
yo cumplo el m í o . . . 
¡Túor, qué tonter ía en este t íem-
, D Eduardo era un pol i t i -
zo0 anticuado, y no podía continuar 
, frente de la n a c i ó n . . . 
_De modo que nones? 
__Nones!... 
Y ciaro! Lo que tenía ^ue suce-
d í La partida de sindicalistas 
lo Suprimió de unos-cuantos bala-
jos. La cosa pareció grave a todo el 
jiundo. Que la partida asesinara 
obreros y "apiolara" patronos en 
montón, no tenía nada de particu-
lar. Pláticas de familia mal lleva-
pero matar a un p o l í t i c o ! . . . 
Sin emibargo, no bulbo miado! . ^ 
Quien dijo miedo entre la buena 
gente acostumbrada a manejar el 
Me'!. . . Hasta el señor Sánchez 
Guerra tuvo entonces su "gesto" de 
Talor, e hizo un pinito heroico de 
importancia. A l día siguiente de la 
muerte del señor Dato, se celebró 
sesión en el Congreso. Todas las ca-
ras, blancas, cadavéricas , t e n í a n una 
sourisa entre los labios que se que-
daran sin sangre, , . "Aquel lo" que-
ría decir que las pistolas del sindi-
calismo no les quitaban un ápice de 
coraje y decisión. Eran hombrea 
qie sabrían sucum'bir sonr iéndole a 
la muerte!... 
T entonces fué cuando se levan-
tó el señor Sánchez Guerra para de-
cir estas gravísimas palabras: 
—Se equivocan mucho loe que 
creen que esos c r ímenes pueden ser 
eficaces, porque al l í donde caiga 
uno, otro ocupará su puesto y lo 
recabará como un honor. E l crimen, 
Mire españoles, mientras haya va-
lor CÍTÍCO, no logra rá nunca sus mal-
rados fines. . . 
Son palabras que se copian tex-
tualmente. 
Y sí, llegó Sánchez Guerra y se 
sentó en el poder. Despnés de ex-
plicación tan terminante. U n enér-
gica. U n brava, quien pudiera du-
dar de su valor, Indudablemente cí-
vico? Se sentó en el poder, y dijo 
as í : 
—Ahora, que lluevan chuzos! . . . 
Y llovieron chuzoe sobre la na-
ción, y el señor Sánchez Guerra tan 
donoso, tan arrogante, tan f i r m e -
Pero quteo la mala ventura que los 
ai-ndlcalisUs barceloneses sintieran 
la nosUlgla del paraieo perdido. 
Aquellas cuotas que entraban a mi-
llares, y que slgolflcaban mensual-
mente unos cuantos millones de pe-
setas . . . Aquellas "juergas" anár-
quicas por todo lo al to; aquellas co-
milonas s ibar í t icas por todo lo ba-
j o ; aquellas correr ías en automóvl 
?POT todos los lugares deleiUbles... 
Aquella vida, en f in bienaventurada, 
sin preocupación en el espír i tu ni 
picores de callos én las manos, 
mientras que los obreros redimidos 
sudaban la gota gorda para pagar 
las cuoUs consiguientes. . . Ay, pro-
bada esta manzana, cómo no acor-
darse siempre del edén que la pro-
dujo? 
Sintieron la nosUlgla de estas co-
sas, y enupezaron a buscar modo y 
manera de gozarlas de nuevo. Los 
que se hallaban ocultos en los aguje-
ros de la capital de Ca ta luña llama-
ron a este propósi to a los que se 
hallaban fuera. Hubo una reun ión 
y hubo este pacto: 
—Vosotros—dijeron unos—asesi-
naré is al gobernador y al jefe de 
p o l i c í a . . . 
— Y vosot ros—respondiéronles loa 
otros—nos pagaré is 20000 pesetas 
por cada muerte. 
Veinte m i l pesetas! Y de dónde 
las iban a sacar? Las t en í an en su 
caja, porque estos pobreclllos sindi-
calistas cuya suerte tanto conmue-
ve el corazón de nuestros grandes 
¡ polí t icos demócra tas , hab ían días 
antes asaltado un tren y robado una 
enorme cantidad. Hubo pacto, y pre-
paróse la aventura; más , ¡ay! que 
la policía se en te ró , y cuando los 
asesinos aguardaban en su puesto 
con la moto preparada a que pasa-
ra el señor Gobernador, se presentó 
la policía, y tuvieron que escapar. 
En lau persecución o en la refriega 
que la precedió, aunque breve, cayó 
un policía muerto. Y fueron tres los 
sindicalistas que cayeron de t r á s de 
é l . . . 
E l señor Sánchez Guerra que lo 
supo, se llenó de compasión hacia 
los infelices criminales, y des t i tuyó 
por taléfono al señor Gobernador, 
por haber cometido la torpeza de 
no dejarse ma ta r . . . Y dirá el se-
ñor Sánchez lyievamente: 
—Donde caiga uno, otro ocupará 
su pues to . . . 
Que es decir que el señor Sán-
chez está para ocupar puestos pero 
no para cae r . . . 
C. CABAL. > 
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D E S D E P A R I S 
LOS JUDIOS PIDEN QUE SE 
INVESfICUEN LAS CAUSAS DE 
LOS MOTINES EN POLONIA 
URSOVIA, (Agencia telegráfica 
Mía, Dic. 16, 
La DieU del Parlamento polaco, 
» Pesar de la oposición de los na-
cionalistas, ha'adoptado una propo-
sición presentada a ambas c á m a r a s 
representantes judíos , deman-
wndo una completa invest igación 
^re^los motines que han ocurrido 
^ Polonia, desde la elección del 
bidente Narutovlck. 
LA GANNA WALSKA ADQUIERE 
EL CONTROL DEL TEATRO DE 
LOS CAMPOS EUSEOS EN 
PARIS 
^ENCUENTRA UN FERETRO 
DESTINADO A GUILLERMO DE 
HOHENZOLLERN 
NEW YORK. Dic. 15. 
Hoy encontró en un armario 
Jo de telaraña, a bordo del vapor 
iinon?MU" actualmeiite el "Constan-
iw\ A Un féretro de emergencia 
AW, al ex-Kaiser Guillermo de 
• «manía. El "Bremen fué en un 
• ^ o su buque almirante. 
PARIS, Dic. 15. 
Madame Gáñna Waslka, la prime-
donna esposa del mil lonario Harold 
F. McCormlck de Chicago, ha com-
prado el in te rés "controlador" del 
I teatro de los Campos Elíseos, pose-
| yendo así la mayor í a de las acclo-
,' nes preferidas, lo que trae consi-
go la facultad de predominar en 
todas las votaciones. 
Las acciones comunes, que no 
dan el privilegio de votar, son pro-
piedad de Wi l l i am Vanderbilt , Otto 
H . Kahn, James Hazenhyde, los he-
rederos del difunto James A . Stl-1 
manman y Percy Peizotto. Sus i n -
tereses no exceden de 1.200.000 
francos, valor calculado en la épo-
ca anterior a la guerra, mientras 
que la invers ión total asciende a 
más de 5.000.000 de francos, tam-
bién según eva luac ión hecha con 
anterioridad a la guerra. 
E L MAESTRO RUSO SERGE KOU-
SSEVITZKY.— PABLO CASALS. 
En mi anterior crónica me ocu-
paba del famoso director de los 
conciertos Sinfónicos que han veni-
do celebrándose en el Teatro "Xa-
cinol" de la Opera, Serge Kousse-
vitzky, y hoy daré algunos datos de 
su personalidad ar t í s t ica . 
Los conciertos sinfónicos de M. 
Sergo Koussevltzky, que gozan de 
tanto renomibre no solamente en Ru 
sla, sinó t ambién en Europa, fue-
ron fundados por Koussevltzky en 
Moscou y Retrogrado en 1909. 
E l objeto principal que se propu- ¡ 
so el fundador de estos conciertos, i 
ha sido el de dar a conocer en ¡ 
Rusia la mús ica moderna, tanto ! 
rusa como extranjera y de dar una ; 
i n t e rp re t ac ión tan perfecta como : 
fuese posible de las obras maes-
tras de la música clásica. 
Con este objeto Koussevltzky for I 
mó una orquesta compuesta de los ! 
mejores artistas de Rusia, y un co- ; 
ro, con los cuales él t r aba jó activa-
mente en el desenvolvimiento y en ; 
la difusión de la cultura musical, I 
no solamente en los Centros .de Pe- [ 
trogrado y Moscou, sino también 
én Provincias, Kieff, Karkov, Polta-
va, Odessa, en todas las villas del 
Volga, etc. 
En Í910 al 1914 emprend ió gran-
des tournées ar t í s t icas por el Vol-
ga con su orquesta y excelentes so-
listas. E l célebre pianista M. Ris-
ler, entre otros, t o m ó parte en la 
ú l t ima t o u r n é e de Kousseritzlcy, j 
quien hizo oír de este modo la raú- i 
sica francesa en las ciudades don- i 
de hasta entonces la ignoraban. 
Loe obras de los compositores 
franceses (Debussy, Ravel, Paul | 
Dukas, Roger Ducasse, Florent , Seh- | 
mi t t , Vicent D'Indy, Chausson, Ta-
nell l y otros) ocuparon siempre un 
lug^r importante en los programas 
de estos conciertos y el i lustre Glan-
de Debussy ha dir i j ido él mismo la 
ejecución de sus obras en los Con-
ciertas Koussevltzky en Moscou y 
Pertogrado, en 1912 y 1913. 
A l m^smo tiempo Kousselvltzky 
fundó (su Edición Musical Rusa) la 
obra m á s Importante que se ha es-
crito. Esta empresa facilitaba a los 
compositores modernos rusos la pu-
blicación de sus obras "La Edición 
Musical Rusa" publicaba de fisto 
modo las composiciones m á s impor 
tantes de Alexandre Scrarbine, Igor 
Stravinsky, Raohmaninoff, Serge 
Tanieieff, Gretchanlnoff, Me.tner y 
otros trabajos, como el Tratado de 
i n s t r u m e n t a c i ó n en f rancés , * de 
Rimsky en Pa r í s y Londres, ha he-
cho surgir el proyecto de hacer re-
viv i r pe r iód icamente estos •concier-
tos en P a r í s , en este centro de ci-
vilización mundial. 
La dirección de eetos Copclertos 
se proponte aquí el mismo f in que 
perseguía en Moscou y Retrogrado: 
hacer escuchar dentro de las mejo-
res condiciones de in te rpre tac ión la 
música clásica, as í como las obras 
B E N A V E N T E P R I N C I -
P E D E L T E A T R O 
La Academia de Estocolmo acaba 
de consagrar a Don Jacinto Bena-
vente, Príncipe del Teatro universal, 
o sea primer autor mundial de obras 
teatrales, concediéndole al Insigne 
tescritor español , el premio Nobel— 
Alfredo Nobel, Ingeniero sueco, i n -
ventor de la dinamita—consistente 
en medio millón de francos, o pese-
tas. 
E l ilustre actor de "La Malqueri-
da",. "Los Intereses Creados", "La 
Nocjíe del Sábado" y cien obras más , 
elevó el teatro moderno español a 
la altura que en nuestro siglo de 
oro—siglo X V I I — l o pusieron nues-
tros grandes clásicos, dramaturgos, 
Lope de Vega, Calderón y demás ge-
nios de la poesía d ramá t i ca de aquél 
siglo. 
Todos los que conozcan nuestra 
Literatura saben que el Teatro Es-
pañol tuvo su origen durante el si-
glo X I I I en ^representaciones de la 
Iglesia, con obras religiosas, llama-
das misterios, que luego se repre-
sentaron en público con otras prota-
nas, llamadas farsas. 
Juan de la Encina, poeta lírico, 
de mucho nombre, fué. el primero 
que en el siglo X I V escribió dramas 
y comedias en castellano, para el 
Teatro; le _slguló el por tugués GU 
Vicente y el salmantino Lucas Per-
nánd&z, y al principiar el siglo X V I , 
Bar tolomé de. Torres Naharo, ver-
dadero fundador del Teatro Español , 
VENTA D E CUARENTA YEGUAS 
D E RAZA EN P U B L I C A 
SUBASTA. 
NEW YORK, Dic. 15. 
Un lote de 40 yeguas francesas 
importadas, que llegaron aqu í en un 
buque fletado con objeto de condu-
cirlas hasta este puerto, fueron ven-
didas en la noche de hoy en públ i -
ca subasta por un total de $140.750, 
o sea un promedio de $3.618 por 
cabeza. 
Sandblast, por Malntenon, yegua 
de diez años , fué compracji por J. 
O. Keéne de Kentucky por el pre-
cio mayor de la noche, o sean doce 
¡ m i l pesos. E l mismo comprador pa-
i gó $11.500 por War-Love, de seis 
! años , por Prlnce Palatine. Las cua-
renta pura-sangres fueron t r a ídas 
aqu í por A. K. Me Comber y en su 
mayor ía fueron criadas por el d i -
funto W i l l i a m Vanderbilt , Lord As 
tor y otros conocidos " turfmen." 
F A R A N D U L E R I A S 
L A PROXIMA TEMPORADA L I R I C A 
nuevas de los-compositores moder-
nos. El la ha comprometido para es-
tos conciertos a los virtuosos más 
renombrados y la orquesta está" 
compuesta de los mejores elementos 
ar t ís t icos de P a r í s . 
Pablo Casáis , nuestro campa-
tr lota insigne, d a r á m a ñ a n a un con 
cierto en la Sala Gaveau, interpre-
tando el siguiente programa: So-
nata en Sol menor. Handel; Con-
cierto en sí bemol, Boccherlni; Sui-
te en re mayor, Bach, y Sonata en 
la, de Beethoven. 
En la Sala Era rd oí a l pianista 
francés Yean Bata l lé , de portento-
so mecanismo, me gus tó en los Es-
tudios Sinfónicos, de Sohumann, en 
la cuarta Balada de Chopín y en 
las obras de Debussy y Ernest Mo-
ret. jLa Sala briljlantfslma, como 
ocurre a diario en todas las audício 
nes que se celrtbran en este verda-
dero templo de%Arte, de tan rancio 
abolengo en la Historia musical de 
Francia. 
En esta sala he quedado com-
prometido para tocar en' el próxi-
mo Octubre de 1923. Veremos si 
para entonces disfrutamos de las 
g ra t í s imas impresiones que recogi-
mos en este viaje, exento de las 
preocupaciones que a c o m p a ñ a n a la 
actuación a r t í s t i c a . . . 
B e n j a m í n ORBON. 
Pa r í s , 13 Noviembre 1922. 
al que Lope de Rueda, Juan de la 
Cueva, Cervantes, Luis Quiñones de 
Benavente y otros, dieron gran b r i -
llo, elevándolo al apogeo do su gran-
deza, Alarcón, Rojas, Tirso de Mo-
lina, Lope de Vega y Calderón, en 
el siglo X V I I . 
En el siglo X V I I I decayó el Teatro 
Español , volviendo en el X I X a dar-
le mejor vida e Interés, Zorr i l la , Gu-
t iérrez, Hartzenbusch y otros actores 
notables, y en elprlmer cuarto del 
siglo actual a ponerlo Don Jacinto 
Benavente por encima de todos los 
teatros del Mundo, como lo prueba 
el juicio de los sabios extranjeros— 
suecos—que pertenecen a la Acade-
mia de Estocolmo y le adjudicaron, 
al gran escritor el premio de Li te-
ratura, creado por Nobel. 
Pronto l legará a la Habana Bena-
vente, esa gloria de la Li tera tura 
universal; pero m á s gloria a ú n de 
todas las letras hispanas, o naciones 
que hablan el idioma español , y el 
recibimiento que se le haga ha de 
ser extraordinario, colosal, digno del 
gran escritor. 
Sabemos que todos los periodis-
tas y demás literatos habaneros se 
disponen a hacerle un reglo recibi-
miento; pero es preciso que la Co-
lonia española toda coopere con en-
tusiasmo a que sea la más bri l lante 
y m á s popular, la entrada del P r ín -
cipe de las letras, en Cuba. 
Cada Sociedad de la numerosa Co-
lonia española puede muy bien sa-
l i r fuera del Puerto a recibir al exi-
mio éscri tor y en nombre de todas 
i darle la bienvenida e.l oresidente del 
Casino Español , al Jondear en ba-
hía el barco que lo conduce, 
í Los españoles deben coadyuvar y 
cooperar con los cubanos a cuantas 
tiestos éstos organicen en honor de 
Benavente, y el Casino y Centros Re-
gionales solicitar el concurso de los 
primeros escritores del Pa í s , para 
festejar en sus salones al glorioso 
hijo de España , honra y prez de to-
dos los que hablan y escriben en el 
idioma de Cervantes. 
M . GOMEZ CORDIDO. 
EstA en pleno auge nuestra tenv* 
perada teatral. Vencida en parte 
la crisis económica que asfixiaba 
nuestra vida social, ha comenzado el 
pueblo a preocuparse de los intere-
ses ar t í s t icos abandonados en ara 
de los intereses económico?. El lo 
prueba una voz m á s que solo en pe-
r íodos de estabilidad exentos de las 
inquietudes que acompañan a la pe-
nuria económica, puede el hombre 
expander libremente sus energías 
por regiones extraterrenas. Bajo un 
cielo plomizo, en una a tmós fe ra ne-
blinosa y hosti l no bate sus alas el 
espír i tu . Solo después de afirmar-
nos en Ja t ierra , alzamos los ojos 
al cielo p lác idamente . 
Todas esas consideraciones son 
motivadas por el espléndido resur-
gimiento que se nota en todas las 
actividades de nuestro mundil lo ar-
tístico. Se abren exposiciones pictó-
ricas, se celebran conciertos de mú-
sica de cámara , se preparan home-
najes a l m á s alto emisario de la 
intelectualidad española y se espe-
ra con ansia di arribo de una com-
pañía de ópera , después de trans-
curridos dos oñoss I n temporada lí-
rica. 
L a « ó p e r a es como el b a r ó m e t r o 
de nuestro estado financiero. E l la 
nos indica si el " s u p e r á v i t " es bas-
tante para permitirnos algo m á s do 
lo neceijario pora la vida cotidiana, 
algo do lo superfino con qué for-
mar aquella " á u r e a mediocritas" de 
que nos habla Horacio. 
Importar de Europa una compa-
ñía de ópera con cantantes do re-
nombre y con subida nómina , por 
ende, es negocio arriesgado que solo 
se acomete cuando es de suponer-
se que el estado económico defl pa í s 
da margen para tales lujos. Cuan-
do los señores F a b i á n ! y Rodr íguez 
Arango, empresarios duchos si los 
hay, se han aventurado a ello, es 
porque han observado el cambio v i -
sible acaecido en nuestra vida so-
cial desde los primeros d ías de ca-
nícula hasta estos d ías de nuestro 
Invierno, no menos caniculares que 
aquellosi. 
Ya que hablando de este glorio-
so despertar de nuestra vida escé-
nica nos hemos fijado preferente-
mente en l a temporada l í r ica que se 
: avecina, no e s t a r á de m á s comuni-
car a l lector les noticias que de la 
[ misma nos ha dado uno de sus em-
i presarlos, el señor Rodr íguez Aran-
go. 
Las funciones se i n a u g u r a r á n el 
• sábado 80 del presente mes con 
\ " A l d a " u "Otel lo", pues aun no se 
1 sabe cuá l de ambas producciones de 
Verdi escogerá el tenor Zerola para 
reaparecer ante nuestro público. La 
temporada cons ta rá de diez funcio-
nes nocturnas y cuatro " m a t i n é e s " 
de abono, que se ce leb ra rán é s t a s 
los domingos y aquellas Xas martes 
jueves y sábados . B» ^ » « m n e r o s a 
la l is ta de abonados. Por n i n g ú n 
motivo se r e p e t i r á ninguna ópe ra 
en las funciones do abona. 
E n cuanto a l "elenco", so trata 
de una compañía integrada por un 
grupo de cantantes de fama univer-
sal, acompañados de otras figuras 
muy estimables en los teatros de 
Europa y Amér ica . Del tenor Conun. 
Nicola . Zorolla poco hay q^e decir. 
Nuestro público conoce sobrada^ 
mente sus aptitudes de tenor d r a m á -
tico. A l g o anjlíogo ocurre con l a 
soprano Bett ina Freeman, el bar í -
¡ tono Augusto Ordóñez y el bajo 
Enzo Bozano, ya conocidos también 
en la Habana por sus anteriores 
temporadas en las compañías de 
Bracale. 
F iguran además en el elenco otros 
artistas de los cuales ha hecho la 
prensa extranjera cálidos elogios y 
son desconocidos entre nosotros. Nos 
referimos a l tenor Leonardo del Cre-
do, de gloriosa carrera ar t í s t ica , a 
la soprano Evelina Pamel l y a l 
maestro director y concertador Cav. 
Ottone Pesc€\ Todos ellos han reco-
r r ido entre alabanzas y aplausos los 
principales teatros de Europa. 
Cuenta a d e m á s la compañía con 
35 coristas, cuarenta profesores do 
orquesta y un lujoso y apropiado 
vestuario. 
E n el repertorio vemos los nom-
bres de "Alda" , "Otello", "Africa-
na", M a r i ó n " , de Massenet, "Ma-
non" de Puccini, "Dinorah" , "Tos-^ 
ca", "Ugonot t i" , " I r i s " , "Carmen", 
"Favori ta" , "Rigoletto", "Mefistó-
fele", "Forza del destino", "Gio-
conda", "Andrea Chbnier", " I Pa-
gliacci", "Boheme", eto. 
Y para lo ú l t imo dejamos la par-
te m á s prosaica del asunto: los pre-
cios. No voy a discutir si son caros 
o baratos: el lector, que es l a parte 
interesada, d i rá , con vista de ellos. 
Abono a diez funciones: 
Gri l lés platea y principa-
les sin entradas. . . 
Palcos platea y principa-
les sin entradas. . . . 
Luneta con entrada. .: . 
Butaca con entrada. . . 
Delantero de Te r t i í üa con 
entrada. i 
Delantero de Cazuela con 
. .entrada. 
Abono a cuatro " m a t i n é e s " domi-
nicales: 
Gri l lés platea y principales 
sin entradas $80 .00 
Palcos platea y principales 
sin entradas 
I Luneta con entrada. . . . 
x- Butaca con e n t r a d a . . . . 
Delantero de Tern i l i a con 
entrada. . . . . . . 
Delantero de Cazuela 
entrada. . .. ,. . • 
¿Qué ta l? 
Francisco ICHASO. 
con 
$200.00 
176.00 
40 .00 
85.00 
20.00 
15.00 
60 .00 
15.00 
12.00 
8 .00 
6 .00 
P O S T - C R O N I C A 
E L F R I O 
L S E R A T A R D I O P E R O 
i S E G U R O E S T E A N O 
Cómprenos a tiempo el abrigo d«« su 
n ñ o . F í j ese que nosotros le ofremos 
Un lote, de casimir de cua-
dritos, para 3 a 8 años , a $2.00 
De paño , colores, tabaco 
gris, y marino, para 3 a 8 
años 6.50 
De casimir extra, color gris 
(dos tonos) para 3 a 8 
años , a 14.00 
De paño , colores gris y ma-
rino, para 9 a 14 años , a 10.00 
De paño, color gris nevado, 
para 9 a 15 años , a . . 15.00 
Todos estos abriguitos e s t á n bien con-
feccionados y son de telas superiores. 1 1 ^ i'vu.onnuos y son < 
U S G A L E R I A S " 
L Y Y C 0 M P O S T E L A 
C 9583 l t - 1 6 . 
V I G O R - M U T R I C I O M — B E E l — L . E E Z A 
M A L T I T I V O L I 
. v :V . 
' E l exceso de alcohol es el fracaso de la mayoría de los 
reconstituyentes en Cuba. 
Esta Maltina solo contiene el 1.70% porepe está fabíi* 
cada científicamente para este clima. 
Por eso la deben tomar señoras y niños, jóvene8~y~ an-
cianos, débiles y fuertes, convalescientes y sanos. 
Es la mas rica en calorías y la más alta en "extractos 
puros de malta. 
Todo lo que nutre y tonmea se conviene en salud y 
belleza. y 
Concirto en el 'Nacional". 
Bajo los auspicios de la sociedad 
"Pro arte musical se ce lebrará esta 
tarde a las 5 p . m . en el teatro 
"Nacionañ" la segunda audic ión de 
la Sociedad de Cuartetos de la Ha-
bana, integrada por la Sra. Fidelma 
Q. de Torroella (pianista), Juan To-
rroella (primer v io l ín ) , José F. Qui-
ñones (segundo v io l ín ) , Valej-o Val l -
ve, (viola) y Antonio Mompó (vio-
loncello). 
He aquí el programa de tan inte-
resante audic ión: 
I 
Cuarteto en Do mayor. Haydn. 
Para instrumentos de arco 
Allegro modé ra t e . 
Andantino grazioso. 
Miuetto. 
Vivace 
I I 
Cuarteto en Re menor. ^ ^a 
Para instrumentos de arco 
Allegro. 
Adagio con espressione. 
Minuetto. 
Adagio-Allegretto. 
Cuarteto M i bemol mayor. 
I I I 
Para Plano, Violín y Violoncello 
Grave-Allegro ma non troppo, " 
Andante cantábi le 
Rondó . 
" E l Conflicto de Mercedes". 
E l buen éxito alcanzado anoche 
por esta comedia de Muñoz Seca, 
motiva su repetición hoy. Será pues-
ta en escena dos veces: en la fun-
ción llegante de las 4 y media y en 
la nocturna de las 9. 
" E l Conflicto de Mercedes" es un 
divertido juguete cómico que man-
tiene por m á s de dos horas' al públ i -
co en constante buen humor. De ahí 
su aceptación por el "respetable". 
Mañana trabajaré, Mimí Aguglia 
en las funciones diurna y nocturna, 
A las 3 pondrá en escena "Zazá" . A 
las 9 "La Mujer X " . 
Esta ú l t ima función es a solicitud 
de las muchas personas que desean 
ver a la excelsa t rágica en dicho pa-
pel y no han podido hacerlo en las 
anteriores representaciones de d i -
cha obra. 
L a temporada argentina. 
Para hoy, la empresa "Quiroga ha 
dispuesto, como el sábado pasado la 
celebración de dos funciones. 
La primera será a las 4 de la tar-
de con la representac ión de la p r i -
morosa comedia, " E l vuelo nupcial" , 
que ha sido pedida por distinguidas 
familias habaneras. 
La segunda función será la noc-
turna, a las 9, con la penú l t ima re-
presentac ión de " E l tango en Pa-; 
r í s " . 
Mañana , domingo, h a b r á t ambién 
dos funciC|ies. 
L a p r iu l i r a , a las 3, con " E l tan-
go en Pa r í s " , por ú l t ima vez; y, la 
segunda, nocturna, con la emocio-
nante pieza en tres actos t i tulada, 
"La fuerza ciega". 
E l miércoles t e n d r á lugar en 
"Payret" la función homenaje a Ca-
mila Quiroga, organizada por la em-
presa en reconocimiento de los al- , 
tos mér i tos ar t ís t icos de la gran ac-
t r iz y en beneficio de ella. 
E l programa combinado por la 
ilustre artista para esa fiesta se 
compone de una represen tac ión da 
la comedia de César Iglesias Paz, 
t i tulada "La propia bora", estreno 
en la Habana y, el primer acto de 
"Maridi to m í o . . . !" pieza que gus tó 
extraordinariamente noches pasa-
das, cuaudo su estreno. 
Las loclaidades para el homenaje 
y beneficio de Camila Quiroga es-
t án ya a la venta en la Contadur ía 
de "Payret". 
Seis nuevos n ú m e r o s en el circo 
"Pubi l loncs ' . 
E l cartel del circo "Pubillones" 
será completamente recovado esta 
noche. 
Nada menos que seis n ú m e r o s 
serán estrenados. Helos aqu í : 
Primero: Caballos de alta escue-
la, segundo: Los Webers; tercero: 
ponnies amaestrados, ocho ponnies; 
cuarto: L i t t l e Emely; quinto: pe-
rros y chivos amestrados; sexto; 
Miss Mable. 
Estos seis nuevos números , suma-' 
dos a los catorce actos habituales 
del Circo Pubillones, dan un total 
(Pasa a l a pág ina ú l t i m a ) 
B O L S A D E L A H A B A N A 
MERCADO DE VALORES 
Con alguno animación rlgiñ ayer el 
mercado local de vailorea, o p e r á n d o s e 
en la Bolsa en papel de Naviera y en 
alguna que otra de C o m p a ñ í a s indus-
triales. 
Durante la cotización oficial se ven-
dieron : 
50 aelcones comunes de Naviera, a 10 
valor. 
50 accione* comunes de Naviera, a 
10>4 
50 acciones Jarcia de Matanzas a 12H 
valor. 
50 acciones Id Id a 13 valor 
100 aelcones id id a 13% valor 
50 acciones id id a 14 valor 
Se va notando alguna animación en 
el pape] de l a Comypaftia Naviera de 
Cuba, que rigieron tayer firme y de alza 
en los precios; las comunes de 10 suble-
j ron a 11; a pedir doble se pagaban a 
i 11%. Cerró este papel con firmeza, por 
j encima de los precios cotizados, 
j También firme y con alza en los pre-
j clos permanecen las occiones de la Com-
p a ñ í a de Jarcia de Matanzas, subiendo 
las comunes de 12% a 14, como se ve 
por las operaciones que reseñamos mas 
arriba. A últlmia hora pagaban lotes d^ 
500 acciones a 15 de valor. 
Firmes cerraron las acciones de la Ha 
Mama Electr ic y las de Ferrocarriles 
Unidos. 
S I E M P R E E N C A M P A Ñ A 
L o s C o m e r c i a n t e s 
A L M A C E N D E P A N O S 
f' A NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS 
Acaba de entrar en esta BU casa un gran surtido de Gabardinas i 
Casimires ingleses para la estación presente, lo mejor del mundo por 
BU lana y siuj tintes inalterables y un gran surtido de Vichys Ingleses 
L t ^ T ^ * % ¡ ! ^ la- comPrado Por nuestro señor Prada. en 
vIsita a laa imbricas .nglesaa y catalanas. Véanlos que les Interesk. 
PEÑA Y PRADA. 
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ANTE K L ARA 
L A BODA D E ANCK HR 
fie suceden la» boda*, 
De día en día. 
Entre las de anoche ©acogreré pa-
t a describir con la preferencia que 
dicta mi s impat ía la que se efectuó 
en la Iglesia de Jesús del Monte. 
Hechas estaban para las nueve y 
•oedia las inritaciones repartidas. 
Exactos los Invitado*. 
Puntuales, a su vez, los novios. 
Una enamorada parejita que ya 
dejó para siempre unida la solem-
nidad de una bendición. 
Ella, la encantadora flancéc, A n -
fel l ta Llanusa, y su elegido, el jo -
ven correcto, caballeroso y s impá-
tico Pepe Pintó , secretario particu-
lar del doetor Fe rnández Marramé, 
ex-Senador de la RepQblica. 
Ante el ara, radiante de belleza, 
muy airosa, llamaba la atención con 
•u elefante toilette la señori ta Lla-
ausa. 
Lucía un lindo ramo. 
Creación de los Armand. 
Se lo había ofrecido en prenda 
de un afecto la hermana del novio, 
Blanqulta Pinto, la gentil esposa del 
ronfrére tan querido y tan s impát i -
co Enrique Tor rás . 
Fué ella, la señora de Tor rás , la 
madrina de la boda. 
Y el padrino, el señor Angel Lla-
nusa, padre de la desposada y per-
sona que goza de antiguas relacio-
nes entre todos los elementos del 
foro de la Habana. 
Testigos. 
Los de la novia. 
En primer té rmino, su ««flor tío, 
mi popular amigo Pepe Llanusa, ex-
Jefe de la Secreta. 
Además los doctore* Ramón Ga-
liana y Joaqu ín Llanusa y «1 Pr0-
mínente abogado y congresista Pe-
dro Herrera Sotolongo. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio los doctores Jo-
sí M. Cabarrocas, Rodolfo Alvarez, 
Manuel Fe rnández Bilbao y Carlos 
J iménez de la Torre. t 
¡Sean muy felices! 
DULCES - HELADOS - PONCHES - BOCADILLOS 
Cuando Vd. los necesite, p ídalos a 
L a F l o r C u b a n a , G a l í a n o y S a n l o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
¡Será bien servida! ¡Quedará muy satisfecha! 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la primera) 
clones; la una es la relncidfncia en 
dejar avanzadas lejanas defendi-
das por muy pequeña guarnic ión , 
flue como hemos vieto en este caso, 
"no era más que de 5 7 bombres, y 
Juego en frente de esa consideración 
Idi'&favorable, tenemos qn* apuntar 
Jotra que demuestra el éxito que va 
t ' i i iiendo el General Burguete en la 
pene t rac ión obteniendo el convenci-
juiento de los rífenos para atraerlos 
la la causa de España , porque no de 
otro modo se comprenderi'a que en 
ua sitio tan aislado y próximo a Be-
ni Urriaguel, sin que puJiesen ha-
berlo defendido los buques de gue-
rra y después del accirtentR del 
a v i ó n , se presentasen en de-
fsusa de la causa de España . 600 
rifefios, diciendo al llegar a la po-
sición, que ant?s perecerían todos 
que entregarse' a los secuaces de 
Abd-el-Krira. 
Y después de esta consideración he-
mos de añadi r quo se normal izó la 
si tuación en Afrau porque se for t i -
ficó coneiderablemente la ' posición 
y se mandó la policía indígena con 
dos barcas amigas de Beni Said y 
de Guelaya. E l General Losada en-
vi , ; como era justo, y lo exigía el 
agradecimiento, el siguiente despa-
cho a las fuerzas de guarnic ión a 
A ívau : 
"En el Intento que el enemigo ha 
hecho aJhora para apoderarse de la 
posición de Afrau, el oficial que la 
defendía, Mohamct-Achemclal-Bachir 
y 57 soldados, todos ellos naturales 
del Rlff, y voluntariamente al ser-
E l r e c i b i m i e n t o 
B e n a v e n t e 
S»» nos ha informado que los Je-
fpg y el personal de El Kncanto——ad-
h r iéndose al Comité de recepción a 
Benavente, que preside el doct;;r Re-
gücl feros—ha contratado el remolca-
dor At lán t ida para recibir al eximio 
autor de La no<-he del sábado. 
E l recibimiento resu l ta rá , sin du-
da, digno del prestigio del ganador 
do- Premio Nobel. 
S o m b r e r o s 
También los sombreros figuran en-
tre los artículos cuyos precios, con 
motivo de nuestra gran Venta Pascual, 
fueron jiberaimente rebajados. 
Dada esta gran rebaja, por $15.00 
se puede hoy comprar en El Encanto 
un modelo realmente chk. ¡Un som-
brero de exquisita elegancia! 
Lo mismo hemos hecho con los som-
breros de niñas. 
Y en la sección especial que e«tá 
en la planta baja—frente al departa-
mento de cintas—hay modelos precio-
jos, a precios increíbles. 
¡Desde $6.50. ' 1 
vicio de España, han logrado con 
su heroísmo conservar la posición 
que en nombre de la nación protec-
tora ocupaban desde hacía pocos 
días. 
A l felicitar al oficial Mohamet-
Achemelal y a las fuerzas a SUR ór-
denes que tan valerosamente han 
sabido cumplir el compromiso que 
voluntariamence contrajeron, tengo 
la seguridad que todas las fuerzas 
europeas como indígenas, se rán 
acreedoras a felicitación aná loga" . 
Otro telegrama semejante envió el 
Comand'ante General que dice ade-
más, que España, como es Justo, 
premiará con creces a los defensores 
de la barca amiga que son los p r i -
meros que hacen gala, después de 
la revuelta, de pelear por España , 
siguiendo las huellas del amigo 
consecuente de España, Abd-el-Ka-
der. 
A, r^ror. Hurtado de Mendoza. 
Coronal. 
A V I S O A L A S D A M A S * 
La TERCERA remesa en Zapatos de RASO \ E G R O y PIELES 
de ("OLORES que acaban de llegar, son más bonitos todavía que 
los anteriores y los estamos vendiendo muy barato. 
Gallano 70 E L B U E N G U S T O Tfno. A-5149 
S E D A S 
A l t a s C a l i d a d e s . B a j o s P r e c i o s 
Charmeusc de s^a fíno. » 
Charmcuse de seda extra. . * 
Charmeuse de seda, finísimo. . 
Tafetán superior - -
Crepé meteoro. . . . . M ;• • 
Georget muy doble 
Crepé cantón extra 
Satén cantón extra 
Burato, radium. 
Burato, radium, muy doble. 
Etamina de seda blanca y negra 
Jersey fino. . . - K ¡ i .-. • • • 
Jersey extra fino. 
Terciopelo chifon. 
{•i >Í ^ w 
-• v 
M K 
- K >: 
N W 
i * f ¡ • 
• - - — 
$ 1.50 
M 2.25 
M 3.00 
M 1.75 
M 2.25 
M 1.50 
M 4.00 
M 4.25 
M 0.75 
M 1.50 
2.50 
M 1.75 
M 2.25 
" 6.50 
" L A E L E G A N T E " 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l f . A - 3 3 7 2 
yioritla £ 
-riente >; 
f r r : " . 
La seU 
*ell» far 
m y91 
Y el ' 
ton e 
Cuando la secreción de la glán- dicos saben percibir e nía ausculta- del otro oído, por atrofia 
dula tiroidea es insuficiente, se no- ción del pecho, las conversaciones al 
ta lo aiguiente en el individuo: apa- aire libre y desde lejos, que sólo 
t ía, blandura de cuerpo, lentitud in - oyen perfectamente los campesinos, 
telectual, y de los movimientos, es- los marinos y los labradores, son 
pesamiento calichoso de los tejidos, ejemplos de finura del oído, adqui r í - dera. Esta puede producirse L 
azulamiento de las extremidades, da en el ejercicio. Instante: por un golpe en la oJ1 
e tcé tera . Pues bien, estos caracteres, Los art l lros jos herreros y todos | por un grito dado intencionalm», ' 
regldoa por la escasa secreción de . cuantos viven habitualraente en me-! de cerca, por un cañonato etc 
una pequeña glándula , indica fiel- dio de grandes ruido*, pierden la f i - U n cuest ión de oídos, la 
mi'-H del o í d o , a costumbre de ao l i -I lldad caracteriza ai ITOK-IJ-
El ruido tan molesto ei 
la campanilla a través del L ^ 
ne muy buenas influencias !!'í*-
oídos atácadoa por principio • 
menté"la"nsonom"í'a del temperamen-I nura el oído, a c st re e ap l l -I lldad caracteriza al IndiTiduo*11^ 
to linfático de los antiguos. Del mis-. carse el tubo del teléfono a un solo | finas son las^personas, vais 1?', j , , 
mo modo que un rico funcionamien-! oído. 
to de la misma glándula , nos da al 
Individuo típico de temperamento 
nervioso, flaco, sin ser débil, suma-
mente sensible, de pulso frecuente, 
fisonomía animada y capaz de gran-
des depresiones y grande entusias-
mo. 
JOYAS DE FANTASIA 
termina 
es muy perjudicial, porque de-I lista nlos ruidos y la« conversad 
na con el tiempo, la sordera i en alta voz. 0i* 
L A C I E N C I A D E L U J O 
C9317 alt. 13 t-5 
Inverosímil , exagerada con delibe-
ración, prorrumpe en gritos. 
E l tercer acto no puede escuchar-
se. La platea interrumpe las escenas 
y denuesta contra el autor. Apenas si, 
autor. Es un intento de "drama de la 
fe veligiosa", al modo del que, con 
éxilo, lo realizaron en Francia, Cide, 
Claudel, Jammes Péguy. Bouheller... 
Tiempo a t r á s , otro ensayo de tea-
L E C T U R A P A R A L A S D A M A S 
POK I«A CONDESA SXZ, T O M A * 
COMO C A E UNA O B R A D E F E N D I D A P O R E E O N O R A D U S E 
" r o « i sla", de Tomás Gallaratá-Scotti 
Un fracaso pn el haber de Eleono-
ra Duse. No es de los que pueden 
avergonzar a una artista, sin embar-
go. La ilustra tragediante, quiso re-
velar a un dramaturgo joven, de es-
timables antecedentes literarios, y 
con una visión del teatro, un poco 
raáí- austera que la corriente en es-
tas horas. 
Puso en escena, pue^, el drama en 
3 actos "Cosí sia", de T. Gallarati-
Scotti, y lo defendió como ella ea ca-
paz de hacerlo. Su papel le venía a 
maravilla: es una madre, más exacto 
aun, es una "mater dolorosa". Una 
larga vía de tristeza y amargura, 
constituye su existencia, desde el 
punto en que siente fecundadas sus 
en t r añas . Que secretos mágicos no 
tiene el arte nobilísimo de la venera-
ble artista, para valorizar aeres ^aaí, 
humildes y grandes, henchidas de 
ternura, beatificados por el sacrificio 
sin aparatosidad . . . 
Un crítico romano, al dar razón 
del estreno, y explicar la caída de la 
obra, carga a la cuenta de las inex-
periencias de todo dramaturgo Jo-
ven, las protestas y silbidos que es-
t a c a r á n en el Costanzi, de Roma, en 
el segundo y tercer actos de "Cosi 
sla ' . Ese mismo prtbHco, después de 
condenar la obra, t r ibuaó a la Duy; 
y sus compañeros , largos aplausos, 
estableciendo de tal modo con clari-
dad el alcance de sus silbidos. 
Y ¡qué fracaso! El primer acto 
pasó. Una madre sigue anhelosa los 
progresos de la enfermedad de «u h i -
j i to . El marido es un ente crapuloso, 
que en esos instantes de angustia 
llega hasta reírse del dolor de la 
con.pañera . Breve: el hijo se salva 
por milagro, a raíz de un voto que 
formula la pobre mujer. Ella no sólo 
da rá sus alhajitas y ahorros, sino que 
se compromete a no mirar más a la 
cara a otro hombre que no es su ma-
rido, pero que ella ama en secreto y 
sin esperanzas. 
Viene el acto segundo. Entre él y 
el anterior han transcurrido veinte 
años. Aparece la protagonista vis-
tiendo hábi to de peregrino, camino 
de un santuario que visita periódica-
mente conforme a su exvoto. Y mien-
tras reposa a la sombra de un árbol , 
en un grupo de gente de crápula qué 
llega a descansar cerca de donde ella 
está, reconoce a su hijo, que se había 
marchado a América y que, regre-
sanno. para nada ha recordado a la 
madre. Se produce un diálogo entre 
madre e hijo. Este se avergüenza 
de ella y hasta la enrrostra su amor 
de un día. por el hombre que no era 
su nadre, amor al cual da una Inter-
pre tación voluntariamente canalles-
ca, para avergonzarla, para envile-
cerla E l coloquio lo interrumpe una 
de las mujerzuelas de la caravana 
que acude en busca del mozo. Pero 
ya es tarde. El público, asqueado 
por tanta vil lanía en unos e incapaz 
de comprender tanto dolor v tanta 
resignación en otros, pareciéndole 
todo lo que en la escena ocurre, cosa 
aprovechando un claro de la gr i ter ía , j tro espiritualista, " A l i " , de Sem Be. 
se alcanza a oir la confesión que la I nel!:", fracasó también, en Ital ia. Pe-
dolorida mujer hace de sus padecí- [ ro, en uno y otro caso—y guardando 
mientes a unr. imagen del santuario, i las distancias—los autores no ten-
La critica deja constancia del fra- j dran que avergonzarse de su intento, 
caso; pero, al mismo tiempo, pone Ya se ab r i r án paso las nuevas co-
a salvo la nobleza de propósi tos del 1 rrientes. < 
Grato ea el lujo y hasta necesario 
para el equilibrio social. Cuando es-
tá bien condimentado por el buen 
gusto y el arte, es bello y llega 
i a convertirse en importante factor 
Un detalle de que cuida la ele-1 progreso. Quien tiene" riqueza de-
gancia, es el de las joyas, y por cier- ¡ be gastarlo, educándose primero pa-
to que en él, no está la moda por ¡ ra ello, con naturalidad, sin pensar 
el discreto, sino más bien por l o , en ^qu'él, sin vanidad ni asomos de 
enorme. Así, nuestros dedos ligeros, l rastacuerismo. 
se a d o r n a r á n con sortijas de bri l lan-
tes, de perlas y de orras p iedra | de 
t amaño , que dar ía envidia a una 
princesa salvaje. 
Ya nadie teme los maleficios del 
ópalo ; la moda lo ha adoptado y po-
Una mujer sabiamente lujosa es 
una de las cosas dignas de contem-
plarse sobre la tierra. Lo que es tr is-
te es. ver a aquellas que no piensan 
sino en cintas, en trajes, en joyas; 
que buscen su imperio por las-meras 
dréls contemplar el misterioso to r - ¡ sensaciones visuales que puedan pro 
nasolado de sus reflejos, en los que] porcionar;-que nunca han tratado de 
se mezclan el azul y el jacTe, el sol I sublimar el espír i tu , ni dotarlo de 
R E M O R D I M I E N T O 
Eras como una estatua; era de hielo 
tu corazón; de nieve y mármol era 
tu cuerpo, y nunca en tu mirada fiera 
vi un destello de amor n i de consuele. 
En hacerte mujer c i f ré mi anhelo; 
puse en ello la fe de mi alma entera, 
y logré que por f in se convirt iera 
la negra noche en claridad de cieio. 
Te di un alma, es v e r d a i ; mas fui contigo 
peor que tu más pérfido enemigo. 
Eija feliz tu frivola existencia. 
Te hice sentir. . . , pero olvidé en mal hora 
— y ese olvido me pesa en la conciencia— 
que siempre la mujer, cuanoo ama. . . , llora, 
Gregorio de C H A V A R R I . 
C O S A S P A R A L A S M U J E R E S 
MOOIFK ACTOV DEL TEMPERA-
MENTO PERSONAL. 
¿Podr íamos dejar de ser nerviosos 
o apáticos? 
He aquí una cuestión de volumi-
nosa trascendencia sobre la que las 
ál t imag inveetigaclones científicas 
parecen arrojar vivísima luz. He 
aquí que los fisiólogos abren un pa-
réntes is en la fatalidad de que un 
bilioso es y será bilioso toda su vida 
y t r ansmi t i r á a su descendencia por 
siglos enteros, su carga de i r r i t ab i -
lidad y mal humor. Lo que nos pa-
recía irremediable se torna repara-
ble. La agitación nerviosa, la explo-
sión sanguínea, y la flema del apá-
tico, llegan a ser en suma, no carác-
teres específicos de ese algo obscu-
ro y fatal a que llamamos tempera-
mento sino efecto del funcionamien-
to anormal de cuatro o cinco peque-
ñas glandulillas del organismo, per-
didas en el complicado seno del me-
canismo humano, y cuy'fc acción se 
ignoraba—o poco menos—hasta loa 
úl t imos tiempos. 
Estas glándulas de secreción In -
ternas así llamadas, por verter SIL 
contenido en la masa sangu ínea , en 
VPZ de hacerlo en tal o cual ó rgano , 
como las denominadaa hígado, r i -
ñon, etcétera, son las g lándu las t i -
roidea, las suprarenaies, las t i fof l -
sis, y la fincal, (ambas en el cere-
bro) . Quedan algunas más del as 
que no nos ocuparemos por ahora. 
Un escrofuloso o un ar t í t r ico , eran 
individuos cuya const i tución normal 
estaba modificada por herencia, en 
el sentido de ser poco resistentes a 
la adquisición de algunas enferme-
dades. Pero no siempre se manifes-
taba la enfermedad en sí: un ar t r í -
tico podí apasar la vida rozando el 
reumatismo, la bronquitis, el asma, 
sin adquirirlos nunca. Pero aun sin 
adquirirlos un ar t r í t i co podía tener 
un hijo reumát ico y éste u ndescen-
diente gotoso; estas o cualquiera de 
las enfermedades comprendidas en 
la diátesis ar t r í t ica , sin orden ni 
concierto. La predisposición a tal 
grupo de enfermedades era evidente 
y fatal: adquiriendo esta o transmi-
tiendo aquella, es tábamos todos ata-
dos inexorablemente a la obscura y 
r ígida cadena de los temperamen-
tos heredados. 
¿Qué nos queda de todo esto? Mu-
cho y nada. Pero la Influencia de 
un buen o mal funcionamiento de 
las g lándulas endocrínicas (de se-
creción interna) determina fenóme-
nos de importancia tan grande como 
la modificación del tejido. 
y 'el oro, la sangre y la nieve, todas 
las delicadezas nacaradas de un ama-
necer y de un crepúsculo vesperti-
no, como el t r iunfa l incendio del me-
diodía. Todos esos cambiantes son 
bellos y ex t raños , desde la pál ida y 
transparente piedra que se parece a 
una nebulosa, hasta el rico ópalo me-
xicano, veteado de fuego y azufre, 
y el ópalo chileno, ensangrentado, en 
que parece que se remueven las pro-
fundidades de un glauso mar. 
Se haoen sortijas adornadas con 
enormes piedras, ricamente monta-
(Tas en « r o blanco, en oro verde ,en 
"osmior" y en platino. 
Es preciso llevarlas solas en la 
mano que adornan, porque apagan 
la belleza de las otras joy^is. 
A l lado, de esta novedad florece 
la mano ex t raña y más suave de la 
amatista, con la que se hacen bra-
zaletes y collares. Estos úl t imos son 
de una pesadez qu3 desalienta y las 
firmes y m á s bonitas gargantas, so-
bre las cuales se apoyan. Sus cuen-
tas enfiladas pasan del t amaño del 
guisante al de la nuez en gradua-
ción. ^ 
Hay collares de bolas de marf i l , 
de jade. de ámbar , de coral rojo, 
rosa o blanco; collares de cuentas. 
otro ideal que el de la casa bien 
puesta, despertadora de envidias, el 
del coche y otros cosas de menor 
cuant ía . 
La que así proceda será una w. 
llarda muñeca, pero nunca mim 
cautivadora, cautivadora de alnm, 
se entiende; ni menos reina de DI 
hogar; n i mucho menos madre...; 
¿Cómo podrá desempeñar tan «. 
gusto ministerio, la que de la ridi 
no ve sino lo superfluo y lo vane! 
¿Cómo encauzará mentes infantils 
y enseñará el amor a nuevos cora-
zones, la que tiene mente inianll! 
y ár ido corazón para las nobla 
ideas? ¿Qué garantías de amistad y 
v i r tud puede dar a un hombre la mu-
jer cuya alma hállase asediada por 
el boato y las riquezas?... Ya J> 
venal, en una de sus sátiras, lo di-
Jo: "La pérdida del honor impertí 
ñoco a los espír i tus mimados porí! 
íu jo" . 
Alfonso COSTA-
L A C O Q U E T E R I A F E M E N I N A 
He aquí cómo se las han ingenia-, llevando el cetro y este curioso rt» 
do las parisienses pára resolver el facto, tan práctico como artístic», 
problema de la "toilette callejera": es una prueba de ello, 
una sencilla flor que en su interior I Las americanas hablan adoptado 
oculta un espejillo y polvos para el | otros procedimientos para llevír IM 
rostro, con lo cual M mantienen inal- út i les de tocador, pero iníudabl* 
terables sus encantos, pese al viento : mente la Iniciativa, frai^esa IM 
y al sol, los peores enemigos de la ! llamada a tr iunfar una vez más. 
"belleza femenina. ¿Qué cosas irán a seguir inTM' 
No ee puede negar que en materia ; tando las mujeres para mejor aü' 
de buen gusto, las parisienses siguen I birnos sus encantos? 
D E D O N D E P R O C E D E L A M A Y O R I A D E L O S DOLORES 
D E C A B E Z A 
dados. En esto no hemos de i u M 
sejos, porque el deporte que le» 
tus i a smar ía a uno, tan sólo a"" 
r ía a otro y le haría pensar en 
fastidios rutinarios. 
Trabájese para endurecer lo B 
culos; manténgase 1* J?*6* *Pdi 
consérvese el estómago bien nenj 
E l dolor de cabeza no puede ser 
causado por el cansancio, si éste .no 
ha sido excesivo; pero la fatiga men-
tal y las emociones violentas, produ-
cen a menudo la acomulación de 
desechos en todo el sistema. Puede 
uno, naturalmente, sentirse cansado 
de concha, de gaialita, d eceluloide; i p0r ei trabajo; pero este cansancio, .--
collares de cuentas de madera, teñ i - ¡ p r0porc ionará una reacción mental i comi(la sanV f"mnrana; T4' 
da y pirograbada. agradable v una buena noche de sue- ! a tiempo y l ey&?t*e ™yCtus% A 
Los hay también de pesada placas, f ño, si la fatiga no ha sido execesiva. | probable que, si n o n • egdeta-
demarquinadas, de Toledo, de ma-. En cambio, uno puede estar cansa-1 ves, no B< 
Has, de plata y de oro. | d o _ 0 sentirse cansado—porque los 
Con frecuencia el cincelador, se I productos de desecho se han acumu-
complace en mezclar con las hojas 1 iad0 en el sistema por haber estado 
de oro o de platino, una f loración! evitando los ejercicios físicos, sea 
delicada de cuentas barrosas orien- 1 eil ei juego o en el trabajo. Recuér-
tadas o del gris puro de la plata. ¡ dege que ei hábi to de la vida ideal 
Otras veces son la turquesa o el ea ei que gasta toda la energía acu-
rubí , los que forman una guirnalda mulada cada día. 
tan vistosa que parece seda. I E8 bable que la mayor ía d^ los 
Las aficionadas a lo medioeval op-1 JJr > ff6 cab,pza que. 
t a r án por los largos collares con col- darl beneficiado3 si cambiasen sim-
beza. 
L A G R A N VIA 
Neptuno 45. Teléfono 
Ha llegado nueva r61"*5* ha-
batas, admirable. Corbatas P ^ 
nudo, de " • " » ¿ 0 a 
de seda. le • B cer lazo y Corbatas de gro 
gantes de plaqmtas de marf i l , de lemente de C08tumbres de vida. De. de finísimos y "u,eQY03v Vioor»»1 
ébano o de gaialita que descienden * r á n levantar8e regularmente, no fabricación acabada y PlaS ran 
hasta las rodillas Son los suceso-1 más ^ J 8iete de la maña- como solo se venden en „ 
res de los sautoirs , que tuvieron | desayunarse dentro de la hora des capitales de Europa 
tan gran éxito hace ya algunos años. , 
Seguir los edictos de la moda, ea s i e n t e . Cinco horas más tarde ha-
un deporte al que j amás falta lo i m - ! ^ r una comida substancial, y Jes- ^ Y " ' ^ y 
previsfo. y que pide una a tención ! P^^s de otras cinco o seis horas vol-
perseverante de todos los momentos, a sentarse a la mesa. En este ré-
Lo que ayer adorábamos será re- gimen la bora de irse a dormir, no 
chazado m a ñ a n a , y lo que repelemos pjefa más tarde que las once de la 
un .día, será resucitado y vuelto a 
adorar. 
F.L OIDO 
noche. 
Los que sufren de dolor de cabe-
viste bien y elegantemen^ ^ ^ 
o„«rAmo* ser los prin,c „.T0 ^ 
lo mas nueAleiDa. 
se' lleva en Londres, pf;ls,e!tf IW 
n i a / E s p a ñ a , ^ « é t e r a e. y 
portante adorno masculino- 4 io llr 
seña la la condición de W 
va. ora cabalé, en carteras pa*a „„ ce» za, tanto loa hombres como las mu-) ¿Y en c*"* cian. . . í f 
jeres, necesitan alguna distracción Véase nuestra eolece ^ ^ 
física, que les agrade y que distraiga} verla basta. *;lla 90AinÍ8tad. 
„ i „ «tm» mi l . Entre Aguila y -,V1" Los diferentes ruidos que los mé- su mente de los negocios y otros cui 
F O L L E T I N 1 6 4 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
r o n 
E . PEREZ ESCRICH 
VVCT» edición MnncntAAa por rm MMei 
TOMO m 
(D# renta en " L a Moderna Po««ta" 
Obispo. ISS.) 
( C o n f í n na) 
La inocente joven no habla com 
prendido ni la seguidilla del huésped 
ni la advertencia de la madre. 
La guitarra siguió su sonsonete, 
y pronto tornó a oírse la voz del can-
tador infatigable, que decía 
Yo tengo una patrona 
Que me reprende, 
Y todo lo que canto 
Dic« qu,» es verde. 
Pero me callo. 
Que este mundo es un mundo 
Muy calumniado. 
—¿Será posible que exista en la 
vi l la del oso y el madroño un hom-
bre, un estudiante más tarambana 
que usted, señor Aníbal? , le dijo la 
patrona. 
Aníbal siguió tocando la guitarra 
Tengo un hambife tan fiera, 
Que ai no almuerso. 
Dentro de tres minutos 
Me caigo muerto. 
Y doña Marta, 
De m i sensible muert* 
Será la caiusa. 
— ; l i o s me libre de semejante ase-
sinato! ¡A la mesa! ¡a la mesa!, g r i -
taba la patrona desde la cocina. 
Aníbal dejó la guitarra, saliendo 
a la sala, di jo: 
— ..Me llama usted, seña Marta?! 
Y d i r ig iéndose a los Iluminadores 
de l áminas , cont inuó: 
—Buenos días, neófitos. Me gusta 
esa aplicación de que hacéis alarde. 
¡Oh! El trabajo es una ícran cosa-
el trabajo enaltece; el trabajo es un 
colchón donde descansa más ta rd» 
el hombre. Quisiera ser poeta para 
escribir una oda al trabajo. 
—Mucho ensalza usted el trabajo, i 
señor Aníbal, dijo Esperanza. 
— H i j a mía. el hombre suele co-; 
dlciar por lo regular todo aquello! 
que no posee. 
—Eso es decir. . . dijo Rafael. 
—Que soy i>,n perezoso sempiterno, 
y envidio t i trabajador. Para m l . j 
Esperanza ea tan admirable como 
la p i rámide del rey Cheops, y doña 
Marta tan sublima como las agujas 
de Semíramis . 
— ¿ Q u é está usted diciendo de do-
ña Marta?, dijo la patrona saliendo 
de la cocina. 
—Que seria la señora más amable 
de la ocronada vi l la si me diera el 
almuerzo. 
•—Pues a la mesa. 
— S í . a la mesa. Hijos del trabajo, 
¡descansen! ¡heu! . . . y vamos al es-
pléndido comedor, donde nos espera 
la modeeta patata y la jugosa car-
ne 
Entraron en el (jomedor. 
Mientras nuestros conocidos se 
desayunan, nosotros nos traslada-
remos al gabinete de la hermosa 
Luisa de Lorent inl . 
CAPÍTULO I I 
1 n druma de familia 
La marquesa e n t r ó en su gabinete] 
altiva y serena como la leona que se; 
dispone a luchar con un enemigo po-i 
deroao. Aurora la segura llena de 
"iiriosidad, porque ej semblante de su i 
alma le revelaba algo que ella no: 
comprendía . 
—Aurora, le dijo Luisa t i rando' 
el abrigo y la capota sobre una s i - ' 
l i a , ¿puedo contar contigo? ' 
—Con alma y vida soy de usted. 
—Pues bien, corre al armero del 
señor i to y t r áeme unas pistolas y 
pólvora para cargarlas; pero pólvo-
ra sola. 
Aurora se estremeció. 
Luisa, comprendieindo que el 
asombro de su doncella tenía mucho 
de curiosidad, le d i jo : 
— A r t u r o me ha sorprendido en 
la cita. 
— ¡Dios mío! 
— ¡Oh! Sí alguna vez los desgra-
ciados se hallan en el caso de dar 
gracias a la fatalidad, por cierto yo 
me encuentro en ese caso. Cuando 
ae sufre como yo sufro, cuando ae 
tiene por esposo a un villano, el re-
curso más conveniente es el extre-
mo. T r á e m e la pistola: corre; ne-
cesito ««tar preparada para cuando 
venga el vizconde. 
— ¿ Q u é intenta usted, señora? , 
m u m u r ó la doncella palideciendo. 
—-No temas, y espera tranquila. 
Pronto lo sabrás . 
Aurora obedeció a la marquesa, y 
poco después tornaba a entrar en el 
gabinete con los objetos que le ha-
bía pedido. 
Luisa cargó una pistola con pól-
vora sola, poniendo \\n ligero taco 
de papel. 
Después colocó, el pistón en la chi-
menea, y la dejó en ^1 cajón de la 
mesa de noche 
—Cuando venga el vizconde, le 
d i rás que le suplico que pase a ver-
me. Puedes irte.-
Aurora no ae atrevió a d i r ig i r n in-
guna pregunta más a la marquesa. 
Luisa, al quedarse sola, fué a sen-
tarse junto a una mesa, y escribió 
lo siguiente. 
"Rafael, amigo mío: E l miedo ni 
escándalo me ha hecho la mujer más 
desgraciada del mundo; pero yo te 
Juro por la memoria de mis padres, 
qu,e si no puedo ser tuya no ser^ 
de nadie- Tu perdón, t u aprecio es 
lo que m á s anhela mi alma dolori-
da, y tengo la completa seguridad que 
cuando sepas mi heroica resolución, 
apagando en tu pecho el amor ar-
diente que ahora me profesas, excla-
m a r á s : — ¡Pobre Luisa! era digna 
de mejor sue r t e .—Adiós , Rafael. 
"Tuya o de nadie,—Luisa." 
Antes de terminar la catra, Ar turo 
en t ró en el gabinete. Luisa levantó 
los ojos, y le dijo con naturalidad^ 
— S e ñ o r vizconde, tenga usted la 
bondad de esperar un momento: te-
nemos que hablar. 
Artu.ro avanzó unos pasos sin de-
cir una palabra,- y pudo leer el en-
cabezamiento de la carta. 
•—¿Escribes a Rafael?, le dijo. 
— S í ; al que usted ha hecho mi 
amante. 
A r t u r o hizo un mdVimiento de ded-
pecho. i 
—Es Inút i l que rompa usted esta, mentos hechos al P1® lllado. ,1 
carta, porque si es preciso escribiré | pero usted me na " u crinieDJ"^ 
cien como ella, exclamó Luisa com- arrojado al r o s t " . todo"» 
prendiendo que Ar tu ro quería apo- Q"» ha s i d V i £ dos-
derarse del papel. minado entre los dos 
A r t u r o se detuvo. — E s t á s muy dra™ba 
Aquella mujer comenzaba a sobre-! Dices que todo ha ac 
saltarle 1 dos. ¡ D e l i r a s ! . . . »& ' 
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Tdntá resolución le alarmaba; p e - l j e perdono el paso ' quiere-' rjjr i 1» 
Tiaf>i»>Tifln un Pnfnpr™ heroico. se'n/'ahaB de dar. ¡Mue _.,/.hí5 m .1 Wki. ro h ciendo  esfuerzo i ,  acabas  r 
contuvo y esperó a que terminara. | ¡oh! Estoy seguro qu^ fond0 fl«>(| 
Luisa cer ró con calma la-carta, y i res 
l evan ta r ían «" em»rldo ^n 1 
tirando del cordón de la campanilla, aima un altar a 8U d69ceD'11 
maridos fueran tan tona 
«Prot 
| como yo. iefVr 
Ia i —Esa entonación, e** ^ Pi 
lo que m á s caro d e " baJo 1 
hombre, demuestra 
te Per ml<e tom" 
dijo a Aurora : 
— H a ^ que llegue a su destino. 
Aurora salló con la carta en 
mano. 
Luisa había añadido una posdata. 
Decía as í : 
"Esta carta la escribo en presencia 
de mi esposo, y él sabe que eg para 
t i . Nada siento llevar a cabo este 
rasgo de audacia que la sociedad 
i n t e r p r e t a r á con tanta desventaja 
para m í ; pero ¿qué me importa a mí 
el mundo?" 
Cuando Luisa se halló sola con 
Ar turoc e r ró la puerta, y dijo con 
una calma cien veces m á s terrible 
que- la cólera : 
—Estov deshonrada a los ojos del (abismo . 
hombre que más amo en la t ierra, flota herida lnarll ti»roV¡]t i 
Porqu.e él no me despreciara he con-
aentldo unidme a usted, caballero. 
matando mis ensueños de felicidad. 
Nunca hubiera faltado a los jura- pero m i coraz 
| pensamientos 
I —Luisa , veo que 
I tarme cuando yo no n* l0 
' les t la de •Warl¡5nlt* 
has hecho. Eres Inju* ^ 
Señor visconde.^i ^ 
en que me asustaban - r no ha pasado para 
Estoy deshonrada, J ^ttu 
drá en el cmin° 20Utros d*» 
marcado- Entre noso^ ^ « J 
r o í ' ' ' d«i 
de ^ hí',l 
uerte 
ella nos separa P»ra ^ ¿ 4 » 
en medio . , 
ciedad podrá decir- , r« 
Sai 
ANO XC 
A fi 
A Ñ E R A S 
V I A J K K O S OVB BEORÍÍSAN 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 16 de 19¿¿ F A G I N A COICO 
I ^ no de viajeros. 
s: aV(ír en el correo de la 
UígaTéenador Cosme de la To-
\ p o r m e 8u interesante esposa. Es-
|rrleIlte J- h después de agradable 
Itel» Br0 paniega en su villa de 
t ú n e l » 
l^^'^f inra Viuda de Argüel lee . la 
1 ^ p é n e n s e Herminia Rodrl-
M » f gUS hijos Minl to >: Juan. 
I r 1 ^ ^ n P l Bernabé Sánchez Ba-
11 sU (li^tingulda esposa. Anals 
W * * \ } acompañados de sus en-
r ' ^ l o r a s niñas. ; 
P ln«enipr0 Ciro 1 
I Y elegante señora, Ar.íi Luisa 
con 5U 
Diago, que vuelven de París.. 
¡A todos, mi bienvenida! 
Enrique F O N T A M J X S . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A Y OBJETOS PARA R E -
GALOS 
L a preferida sicmprp 
Ofrer ímos el mayor surtido en 3o-
>as, objetos de arte, muebles de fan-
íiasfa, l ámparas , etc. desde el precio 
más modesto hasta In de gran valor. 
Nuestros artículofi se distinguen 
siempre por su originalidad y arte. 
" L A CASA Q r i X T A N A " 
Av. ile TtaTfn (autos (¡allano) : 74-7fl 
ToiéroitOfl A-4264 y M-IH32 
p í n t e s e t e m p r a n o o L c v á o t c s c t a r d e , 
a cualquier hora que sea, tome el rico ca fé de " L a Flor de 
^bes". Bolívar, 37 , t e l é fonos A - 3 8 2 0 y M-7623, que al par que 
bila, deleita y satisface. 
W VISITA D E L S R . 
MINISTRO D E L B R A S I L 
K. 
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L, Ministro del Brasil, señor A. 
i v L o Rebello, nos hteo el honor 
u,rnos ayer tarde, para decir-
l¿eT,„S en el artículo del señor t i -
f ' l Castañeda, que apareció en 
; r ción de la tarde del DIA-
DE LA MARINA, de ayer, 
ĉe que el exPresidente del 
señor Pessoa, se re t i ró 
•};io 
Brasil. 
luevos con-
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> que 1* 
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•nsar en W 
scer los o*»-
piel liniP1»; j 
3ien lien"' 
u a la c»» 
causa?»" 
olores d»'»-
iríCinitadamente de Río Janeiro, al 
' Vrcarse acompañado de fu >rzas 
"infantería y cabal ler ía ; ^ el se-
jlinisíro dice que st fuerzas de 
'arlase comparecieron a su embar-
fué solamente para prestarle ho-
enaje como Presidente que acaba-
I S ¿ejar su alta magistratura. 
Añadió el señor Ministro que el 
•ñor Pessoa ha sido un candidato 
"adonal que hizo una adminis t rac ión 
UT honrada y provechosa para el 
¡l, v que como tal no dejó en el 
rasií sino las mayores s impa t í as ; 
respeto también de lo que se di-
en el artículo del señor Casta-
da, cié que hizo guerra sin cuar-
1» sus adversarios políticos y que 
efó a encarcelar a cien periodistas, 
•ce ?! señor Ministro "que si en un 
omento dado de Ja política naclo-
il fué forzado a tomar providen-
ÍÍS, seguramente en contra de su vo-
muad. para mantener el orCen pú-
ilico, lo hizo dentro de la ley cons-
¡tucional y con la aprobación del 
ngreso, lo que equivale a decir de 
nación entera." \ 
El señor Castañeda en un ar t ículo 
itenso de cerca d? dos columnas, 
seribió tan sólo 16 l íneas respecto 
'el Presidente señor Pessoa, p?ro 
0 por euenta propia smo diciendo 
ue el periódico de Chicago, "Daily 
ribune", del día primero del co-
nen:e, ha sido el único sitio donde 
abla leído que el ú l t imo Presidente 
el Brasil, señor P ssoa. salió preci-
ladamente de Río Janeiro, rodeado 
P numerosas fuerzas de mfan te r í a 
caballería, desde el palacia Pre-
idencial, hasta el 'buque (íe su em-
arque, porque se temía un atentado 
n̂tra él, que se basaba en la gue-
n sin cnartel que hizo a sus ad-
ósanos políMc^^ y a Ja represión 
nutra la prensa periódica llegando 
1 punto de haber encarcelado a más 
1 cien periodistas. 
Pero como el DIARIO DE LA MA-
IN'A, lo mismo que el señor Casta-
da, no acogen noticias sino cuan-
| las ven confirmafras, en el pá-
ralo siguiente, dice' el .señor Casta-
da: "mientras no veamos la con-
fnación de esta noticia, no debe-
insistir sobre ella por más que 
» decimos arriba el origen de es-
1 información." 
L A MISION BAUDWIN A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
LONDRES, dic. 16. 
• Comentando en un editorial la mi-
sión que Stanley Baldwtn, Ministro 
de Hacienda>41eva a los Estados Uni-
dos, el "Daily M a i l " insiste en que 
sus discusiones con las autoridades 
norteamericanas sobre la cuestión de 
las deudas, deben estar exentae de 
todo sentimentalismo. 
"Nosotros rro podemos mostrarnos 
stiit¡mentales hacia los d e m á s — d i -
ce el per iódico—cuando nuestra pro-
pia norma de subsistencia durante 
una generación entera y nuestra fu-
tura existencia com onación comer-
cial es tán comprometidas. Sí hace-
mos nuevas concesiones, debémos re-
cibir algo en cambio". 
Arguyendo que la deuda de la 
Gran Bre taña a los Estados Unidos 
se contrajo únicamente en obsequio 
de los aliados de la Gran Bretaña—-
cont inúa el per iódico—podrá pagar-
se sí lá's condiciones son estrictamen-
te justas, aunque solo podrá solven-
tarse con extrema dificultad, y con 
detrimento permanente del país. E l 
pueblo inglés cree que el in terés a 
4 y medio por ciento, que ha sido 
propuesto en los Estados Unidos, es 
demasiado alto, puesto que el crédi-
to británico es inexpugnable. ¿Cómo 
podremos paga/, si las tarifas de los 
Estados Unidos hacen imposibles las 
importaciones de los ar t ículos que 
aqní fabricamos? 
F L O R E S 
• 
PARA REGALOS FLORES Y CORONAS 
I S C E L A N E A 
¡ (?or\senja Q\ euUb suavie.^resco. | 
• v^c\\c\06anv>r\\e ^cr(un\ado. j 
E n la lucha que llevan a cabo 
detallistas y almacenistas, las opi-
l ilíones están sumamente divididas. 
Hay quienes están al lado del co-
mercio importador, y hay quien por 
el contrario trina contra él. L a cosa 
es fácil de analizar. 
E l comercio importador debe y 
tiene el perfecto derecho de .cargar 
ese impuesto a los que le compren 
la ginebra aromática, el gofio "Es -
cudo" y la sidra de Cima, porque 
ellos han de abonar al gobierno el 
uno por ciento sobre las ventas que 
realicen y no es lógico que vaya so-
bre sus costillas. 
¿QUl 11N X11 iN E RAZON ?... 
do una preciosa corbata de invierne 
de las que vende la invencible Rus-
quella a precios baratísimos. 
vienen chupándole la sangre desde 
tiempo Inmemorial. 
La memoria do Ferrer y de nues-
- _ . . [tros compañeros de Monjuich no pl 
La« más selectas y laejores flores I Hacemos adoraos de Iglesias y da j den lágr imas piden ¡venganza! 
" E L C L A V E L " . Es el jar-son las de 
din más grande y mej^r organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda. cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalo», desde $5,00 al ck 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
iar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te de! mundo. ' 
• Dara bodas y fiestas desde el'í ¡Compañeros de desgracia! ¡Her-
tasa> ^ manos de E s p a ñ a ! Vosotros vais a 
más sencillo y barato al mejor y ma» : ser, tenéis que ser, los protagonistas 
del drama colosal que va a desarro-
extraordinano. liarse en esa parte de la tierra. Vals 
V J .rtfíf, '^. » MAJ l a redimir y a ser redimidos. ¡A la Centros de mesa artísticos y ongi- bra¡ Las manos deI jesuitÍ3mo es. 
nales P^a comidas y banquetes, de» tán 6Ucias con la sangre de millones 
K | de víct imas inocentes. (Inocentes co-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre^ 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuosa. 
E l detallista tr ina contra el Im-
portador, porque dice qué si paga 
el uno por ciento por lo que com-
pra y luego ha de pagar otro tanto 
por las ventas que haga, resulta que 
abona rá al Estado un dos y pico 
largo de talle. 
Y a l y r a vamos a cuentas. 
E l señor Baltasar Bruno, Presi-
dente de la república del Uruguay, 
se ha batido a fplstola con el señor 
Alberto Herrera, prominente polí-
tico de aquel país. 
Total los dos salieron ilefie, 7 
en vez de convertirse la cosa en 
humo de pajas; se convirtió en hu-
mo de pistolas, que para el caso es 
lo mismo. 
Lo que no es lo mismo, es qufl 
en vez de proveerse de golosinas 
para Nochebuena en el gran alma-
cén " E l Aguila", de Neptuno y 
Aguila, vaya a otro sitio donde le 
den mercancía averiada y cara. 
Por lo demás, si en cada "cues-
tión personal" muriera uno de los 
dos contendiente-j. tengo para mi 
que serían muy pocos los duelos 
que se llevaran a vías de hecho, de 
Igual manera que si la gente se dle-¿Por qué el detallista no cobra al 
consumidor el uno por ciento en ra cuenta da lo barato que TOndéO 
las facturas que éste le hace? ¿Qué UOÍS efectoe 
culpa tienen los almacenistas de que 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F-3587-.Mariaiiio 
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^demnización que 
"El Secretario de la Guerra de los 
Estados Unióos, me ordena decir-
le, que ha recibido su carta que cent 
tiene diversos documentos traduci-
dos del a lemán y publicados en un 
periódico a lemán semanal, de la ciu-
dad" de Nueva York, y que asegura 
le fueron comunicados por un ofi-
cial americano llamado Edward J. 
Le Blank; todo referente a la pre-
sencia de soldados de color, fran-
ceses, en Alemania. 
En debifTa contestación debo In-
formar a usted que he recibido un 
gran número de cartas dirigidas a 
este Depar íamento de la Guerra so-
bre ese asunto; y el Comandante Ge-
neral de las fuerzas americanas en 
Coblenza, sobre el borde del Rin en 
Alemania. hizo una invest igación 
muy cuidadosa de esas denuncias; 
y ya desde 1921 envió un completo 
Informe relativo a ese Incidente de 
la acusación contra las tropas da 
color, de Francia, en Alemania, y 
ese informe del jefe de las fuerzas 
americanas, dice asi: 
"En el ejército de ocupación de 
Francia en 'el bord'e Occidental del 
Rin , había cierto n ú m e r o de solda-
dados franceses de color, naturales 
de Africa, ciertamente, pero de ra-
za árabe , argelinos y mar roqu íes , no 
negros africanos: Esos cr ímenes 
sexuales que se dice cometidos, fue-
ron muy raros y no en mayor pro-
porción que los cometidos en la mis-
ma zona por alemane.-"., 
"Y se demuestra por los docu-
mentos emanados de las autorida-
d?s francesas,' que hemos visto que 
el Gobierno francés ha ' mostrado 
una gran diligencia en la investi-
gación de los casos denunciados, y 
en el enérgico castigo de a lgún cul-
pable". 
El Informe (Tel jefe de las fuer-
zas americanas, concluye diciendo 
"que las atrocidades que la prensa 
alemana quiere echar sobre los 
franerses y sobre las tropas de co-
lor, francesas, llamadas coloniales, 
son absolutamente falsas y no tie-
nen más que un objeto, que es ha-
cer propaganda políi ica. " Y lue-
go por su cuenta dice el jefe de Es-
tado Mayor, lo siguiente, a ese di-
rector del periódico semanal ale-
mán, de Nueva York. 
En vista de rse resultado que se 
nos ha comunicado por nuestro Ge-
neral americano en el Rin , como 
resultado de la invest igación, es-
peramos" que no se rep3 t i rán esas 
imputaciones, tal como aparecen 
en su periódico, por no tener nin-
gún' fundamento de certeza; e inci-
dentalmente debo decir .que no hay 
ni j amás ha habido en el e jérci to 
americano plngún soldado ni oficial 
que se llamase Edward .7. Le Blank. 
Como usted hace gala de espíri-
tu de americanismo en el pa rangón 
de esta nación con Inglaterra y con 
Francia, el Departamento d-3 la Gue-
rra quiere darle las gracias por su 
espíritu de americanismo.—Firma-
do Robert C. Davis.—Jefe de Esta-
do Mayor General. 
Esa clase de propaeanda contra 
los franceses, que repercute tam-
bién sobre los aliados, en general, 
no favorece en nada a Alemania, 
porqu» la deja al descubierto, co-
mo acaba de hacer el Jefe de Esta-
do Mayor General, pues se trata de 
una propaganda, según dice esa mis-
ma autoridad mil i tar de los Esta-
dos Unidos. 
Tiburcio Castaft^da, 
C A B L E S D E S P O R T 
B R V A N V L I T T L B T O N H A C E N 
T A B L A S E N QUINCE ROUNDS. 
Pues ahora léase lo que voy a 
transcribir de mi libro "Por la Jus-
ticia y por España". Ghlraldo publi-
caba además una revista titulada 
"Ideas y Figuras". Pidió a todos los 
hombres opinión para que Insulta-
sen a España, al Rey, al Ejército, a 
todo lo español y que solo era para 
esto, lo prueba que como algunos. 
1 mo él cuando se de r ramó sangre en 
, su casa). E l agua de todos los ma-
1 res es poca para lavar esas manchas. 
¡Es necesario el fuego! ¡A encen-
derlo para que sus resplandores i l u -
minen! y pueda seguir por él más 
a prisa la verdad que ya está en 
marcha. ¡Ahora tiene la palabra la 
dinamita!" Ruego a Constantino Ca-
bal que haga llegar este número del 
DIARIO DE L A MARINA al señor 
Osorio y Gallardo para que otra vez 
no acuse a la policía de expulsar a 
Santos de este jaez l l amándoles anar-
quistas. 
Pues aún hay m á s : Ghlraldo decía 
Insultando a España que su bande-
ra sa ldr ía de Marruecos hacha un 
trapo sucio como había salido de 
América . 
No he concluido señores Salave-
r r ía y Cabal. , 
(Cont inuaré ) 
NEW ORLEANS, Dic. 15. 
Bryan Downey de Cleveland y 
Happy Li t t le ton de New Orleans pe- .dos o tres, se la dieron contraria, no 
learon 15 veloces y reñidos rounds | las publicó; ' protestaion ellos, y re 
en un match que fué declarado t a - | pilcó: ""Me llegó la de Emilio Be-*' 
jjjag cher cuando el número estaba im- X E W Y O R K , cable. 
Downev al parecer, llevó la ven- preso y en cuanto a la de López ora • N E W Y O R K , vista, 
taja en la mayor ía de los rounds | Impublicable. En primer lugar no j L Q N D R E S . cable 
T I P O S D E C A M B I O S 
DÍCIEMBRE 15 
T S H NATIONAL CITY BANK 
durante la primera mitad de la pe-
lea, pero Littleton asumió la agre-
siva vigorosamente en el último pe-
ríodo. 
LOS CRONISTAS D E P O R T I V O S 
F A L L A N QUE G L H K N E R B A T I O 
A K K O H N . 
reguntas y después | LONDRES, vista, 
le la encuesta" ¡vi-ipARIS, acble. . 
contestaba a mis p ef 
censuraba la idea d( 
va la honradez de Ghiraldo! La con-1 PARÍS , vista. . . , 
tes tación del . docíor D. Estanislao j B R U S E L A S , vista 
3|32 
1132 
4'.66 % 
4.66 
7.45 
7.40 
6.90 
D A L L A S - T E J A S , Dic. 15. 
Glen Glickner, de Racine Wiscon-
Zeballos catedrático de derecho in-1 K S P A S A , cable 15.90 
ternacional de la Universidad de j ESPAÑA, vista 15.85 
Buenos Aires y ex-ministro de Reía-j I T A L I A , vista. 5.15 
clones Exteriores tampoco la publi- zURICH. vista. . ' . 12,10 
HONG-OONG. vista. . 
AMSTERDAM, vista. . 
COPENHAGUE, vista., 
EPTOCOLMO, vista. . 
CHRISTIANIA. vista. 
C a b a l y . . . 
(Viene de la primera) 
có pero se hizo pública: yo le puse 
en mi libro la siguiente coletilla: 
"SI hubiese dicho el doctor Zeballos 
eso mismo en " L a Prensa" (que pir 
sin, ganó la decisión pronunciada1'ser de él la publicaría) desde el pri-
por los cronistas deportivo?, con-imer moníento-, habría pesado en la ¡ MONTREAL 
tra Harry Krohn, de Akron, Ohío, j opinión y cuando menos, los que no | _ 
en un match a diez rounds efectúa-¡ son anarquistas pc»r mucho odio que; 
do en la noche de hoy en esta ciu-i a España tuviesen, habríanse mirado 
dad. Ambos son pesos mediados. ¡ a rites de pasar por personas indis-
. cretas. Además^hubiese vestido bien | 
[para los maestros gritones y los doc-( 
¡ tores alborotadores pensar como el 
I doctor Zeballos." 
Ahora léase a Ghlraldo en " L a 
Protesta". 
! " E l pueblo español tiene que ex-
qne hasta callado comprenflería el j rerimentar una sacudida formidable 
señor Osorio y Gallardo que no'de-iy bacer desaparecer de una ve 
bía defender al extranjero pernicio-Para siempre esos dos «f^áculoa q̂ W 
so, por el prurito de atacar a la po- obstruyen el camino del progreso, 
l i c í a . . . Bien que este achaque es ¡ ^ a 1 1 " >' el y0110- . , ' 
de todos los pueblos en donde hay' Hoy todos los pueblos de la tle-
gente de avería que no quiere que l e í " » dan un hermoso ejemplo a la 
sofrenen ni coníengan. INación Ibérica E l grito de vengan-
Cuando Ghiraldo iba hacia la H*- ra es lanzado en diferentes idio-
rra española, mil veces injuriada y mas, por todos los hombres conscien-
siempre odiada por el, alguien me 
mandó unos recortes en que el tal 
Insultaba a las pobres Viejas espa-
ñolas (me parece que isleñas) por 
40.20 
100 
no haya unión entre el pequeño co-
mercio para llevar a cabo ese legí-
timo cobro? 
E n la leche condensada "Dos Ma-
nos", en la reconstituyente maltína 
Tívoli, en el jabón en polvo Gold 
Dust, etc., en todo pueden cobrar 
lo que les pertenece. 
.1 
Un detallista amigo mío, me de-
cía hace unos días que se veía im-
posibilitado para cobrar ese Impues-
to porque si el lo llevaba a efecto 
los demás colegas no lo hacían y 
perdería en poco tiempo la cliente-
la. 
Aquí de lo que digo más arriba. 
¿El que ellos no se unan para 
llevar a efecto el cobro., es una ra-
de ferretería en " L a 
Francesa" de O'Reilly 15, nadie 
Iría a comprar a otro sitio. 
Don Alfonso X I I I mandó un ayu-
dante en carroza palatina, para que 
felicitase en su nombre al general 
Berenguer. E l cable no nos cuenta 
si además de la felicitación le ha-
brá regalado una joya cual las que 
venden tan baratas en " L a Segun-
da Perla" de Suárez 17. 
Ante esta fineza del rey, llevada 
a cabo con un amigo en desgracia, 
que pronto será juzgado y que en 
nada puede quirtarle el castigo que 
los competentes tribunales le Im-
pongan, el ^señor Pedregal, diputa-
do ateo por Avilévs, (que honra), 
se puso colérico cual se ponen los 
que van a una fotografía que no 
zón para que los importadores de- 8ea la de Gispert que está en Ga-
jen de cargárselo en cuenta a ellos? ¡ Hano 73, al ver que les sacaron un 
De ninguna manera. ¡ buñuelo en vez de un retrato. 
L a joyería E l Gallo de Habana y • Ese gesto del ateo Pedregal, no 
Obrapía está en su perfecto derecho : cabe duda que salvará a la nación; 
de cobrar ese impuesto; la pelete- Q116 anotarlo, 
ría "Le Palais Royal" Obispo 111, • Es pertinente que mis vecinos, 
también, y todos por el estilo; si no 
lo llevan a la práctica por su gus-
to será. 
Hace días fui a la botica por un 
pomo de bicarbonato que siempre 
me había costado veinte centavos: 
tuve que abonar veintiuno. 
No me pareció prudente llevar un 
nikel partido en cinco pedazo"? para 
darle al boticario la parte que le ! brican los señores ( 
correspondía, porque ni él lo Iba 1 de Luz 93. 
amigos y paisanos, loa avllesinos, le 
manden otro cable felicitándolo, 
¡Palabra! 
Efemérides. r 
E l día 16 de Dlclensbre del año 
1804 tuvo lugar en París la coro-
nación de Napoleón I, como es ló-
.glco suponer, para esos actos no son 
las coronas de fino biscuit que fa-
Gelado y Co. 
tes, debe de aprovecharles. 
Ni discursos, ni proclamas; hay 
que demoler, y este es el mejor de 
los momentos; el apoyo del proleta-
que no tenían dientes; porque no se triado universal lo tiene; todos esta-
los ponían postizos. Estos Insultos mos solidarizados con los compane-
graciosos no son mentira como los j ros de Infortunio que aún soportan 
que Inventan algjunos desalmados un trono que es una' vergüenza y un 
clero que es un Insulto a la civili-
zación. 
¿Habrá un levantamiento en E s -
paña? Sí; no lo dudamos. Sacudirá 
el pueblo su modorra y hará caer ese 
trono que ya está derrumbándose y 
ánimo para ¡quemará los conventos y las Iglesias 
'para librarse de las sanguijuelas que 
para hacer daño a inocentes: la per-
sona que me envió el recorte que-
ría que yo lo comentase y creo que 
lo hice en estas mismas columnas; 
no lo aseguraría sin embargo. ¿No 
les parece a mis lectores que lleva 
ba bien preparado el 
apreciar a España? 
L E S F L E U R S D ' O R S A Y 
( F L O R E S do ORSAY) 
Esta esencia última creación de la casa de ORSAr ae rar í s ; 
se compone de una mezcla de flores como el Jazmín, Clavel, Rosa, 
Reseda, Iris, Azahar, Tuberosa, Violeta, etc., etc. que constituyen 
el más delicioso perfume y el más consistente de todos los de su 
clase. 
De venta en todos los principales establecimientos de Sedería 
v Boticas. 
TFTS" 
Rest«u ""ant T , 
! J-unch, Dulcería, y Fábrica de Helados. 
c ^ o r ^ C A R M E L O 
rraza, a nrecins de Restaurant. 
Frp 
EspAEĈ Â Ĥ̂ AHA, P 08 ( 
PropWaí' ' ' I eP- Ban ' l " ' - t ^ . 
rpnte al ó ^«tnr 
& d \Rnf¿r(lpro- Vedado.—Teléfono F-3194. 
n"ny CON POI.M) Al , C M O I K L O . 
Las joyas de "relumbrón" ven-
didas a precios caros, no le con-
vienen al cliente. 
EL GALLO 
le vende joyas de mucho luci-
miento a precios equitativos. 
Le cuestan precisamente lo que 
vale el material. 
Sandaho Cienfnegoi y C o . 
H A B A N A Y 0 B R A P I A 
L i m p i e s u s Metales con 
PUTEOL 
Porque Plateol, depositará una 
nueva capa de plata en cada lim-
pieza y su plata siempre estara 
reluciente fbmo nueva. 
Use siempre Plateol, porque cual-
quier limpiador, como V. sabe, des-
gasta, mientras que Plateol limpia 
y platea al mismo tiempo. 
Plateol es una. novedad, fruto de la 
Ciencia y de años de experiencia. 
Es un invento francés. 
E l uso de Plateol, maravilla, no 
sólo por la rapidez con que limpia 
y platea, sino por la transformación 
que hace de los objetos ya desgas-
tados y que han perdido sus baños 
de plata. E l los renueva. 
Pida una muestra de Plateol, man-
dando un sello de 3 centavos. 
PLATEOL 
Use Plateol, como indican las 
instrucciones y se convencerá que 
Plateol, no SQIO limp», sino que 
platea, dejando una nueva capa de 
plata sobre los objetos más viejos, 
más deteriorados, muy desgastados. 
Cubiertos, candelabros, artículos de 
tocador, ya sean de plata fina, 
Sterling, alemana o simplemente 
plateados, se restauran, renuevan 
y embellecen con el uso de Plateol, 
porque Plateol platea. 
Plateol asombra a la más descreída 
dama que lo aplique sobre objetos 
desgastados. Cuando los vea nue-
vos, relucientes, cómo de plata pu-
ro, será una preconizadora de los 
maravillosos resultados del uso de 
Plateol y siempre lo usará. 
Haga que su plata resalte y brille, 
A como acabada,de comprar. 
Plateol hace el milagro de platear-
los en breves minutos. 
PLATEOL 
Deposita una nueva capa 
de plata en cada limpieza. 
DE VENTA E S T I C A S T FERRETERIAS 
VENTAS POR MAYOR: 
A G U A C A T E 5 9 , 
TELEFONO M-1133, HABANA. 
ANUNCIO DE VADÍA. 
a querer, ni yo podía hacer nada 
con las cuatro partes que me que-
daran. 
¿Es justo que yo haya perdido la 
demasía que él me cobró? 
Y al mismo tiempo, ¿sería lógico 
que perdiera &1 la parte proporcio-
nal que le correspondía cobrar? 
"Al llegar aquí me acuerdo de 
unos versos que el divino Echegaray 
puso en " E l Gran Galeoto", cuando 
Ernesto dice: 
"Yo no lo sé, Don Julián, 
quizás las dos cosas ton: 
pero el tiempo y la ocasión 
y los hechos lo dirán." 
Lo que se ve tan claro como se 
ven en lás magníficas vidrieras de 
" L a Rusquel'la", las divinas corba-
tas para Invierno, es que hacer le-
yes y cobrar impuestos es sumamen-
te fácil: lo difícil es armonizarlas 
y hacerlas viables, li'bres de obstá-
culos, pero como en esas luchas no 
intervienen quienes las hacen. , . 
1861. Ocupación de Ve^acruz por 
el general Prim. 
Ocúpese usted lector d^ ver los 
preciosos muebles (fue tienen los 
señores Carballal y Hnos. de San 
Rafael 133, y verá que son los que 
más baratos se venden en !a Ha-
bana. Una nueva rebaja de un 30 
por ciento han hecho hace unos días. 
1883. Se lleva a efecto la toma 
de Song Tai por el ejército de Cour-
bet. • 
1810. Calleja propone al virrey 
Venegas el plan de operaciones en 
Méjico. 
1819. Muere la reina Luisa ds 
Parma. 
1831. Creación del cuerpo de vo-
luntarios celadores lucenses. 
1897. Muere en París Alfonso 
Daudet. 
Mostelle, jugo puro de uvas es-
pañol, es ideal para tomarlo media 
hora antes del desayuno. Abre el 
apetito y fortifica el organismo. 
Un juez "pagisien" dice que pe-
gar a las esposas es una cosa lógi-
ca, porque ello conservará la dis-
ciplina en el hogar. 
Y a ven mlis caros lectores, que 
eso lo dice un juez de la nación a 
la cual muchos llaman cerebro del 
mundo. 
Bien es verdad que hay cerebros 
a c é f a l o s . . . como hay dulces exqui-
sitos en "Santo Domingo" de Obis-
po 22; y cajas para caudales bara-
tísimas en Mercaderes 31. 
Contestando. 
Don Quijote. 
No sé cual es el mejor estable-
cimiento para dementes; pregTinte-
selo a un médico. 
Jacinta. Los que nacen el nueve 
de agoisto son gente de carácter 
irritable y los que han nacido el 17 
de mayo son dominados por la am-
bición y muy inteligentes. 
Ahora bien: el cualquier mes que 
haya usted nacido, si necesita al-
guna pieza de música, couplet, o 
cantar de moda, así como cualquier 
instrumento para banda u orques-
ta, ya sabe que debe Ir a Comipos-
tela 48, que es donde está la "Ca-
sa Iglesias." 
Curiosidades. 
E l puente móvil mayor del mun-
do está sobre el Panfeld. «n Prest. 
Fué Inaugurado en 1861. Tiene 
ménsulas movibles de 5 8.80 metros 
cada una. L a cuerda, entre los ejes 
Leo: Turquía se incorporará a la de rotación, tiene 117,60, longit'ud 
Liga de las Naciones. 
Si yo fuera turco les diría a mis 
paisanos que tuvieran mucho cui-
dado con esa liga, no sea cosa que 
se queden pegados a ella, como us-
ted debe tener cuidado, lector, con 
Insuperada. 
E l chiste final: 
Laconismo. 
En* una tertulia se habla de los 
individuos que se expresan mas la-
no mandar arr6f , .r . „ Joya a ^ Z Z * * " ' ™ * ' ^ ^ 
taller donde se la echen a perder, j Yo—-d 
" L a Casa Muxella" de Neptuno 
13, cobra barato y es de toda ga-
rantía. 
Dice un cable que la prensa de 
Francia no hace caso a Clemenceau. 
Así paga el diablo a quien bien 
le sirvq. 
No haga usted c&eo lector, de lo 
que dliga otro. Pruebe los cigarros 
Bock Especiales y verá que son los 
más aromáticos y elegantes. Todas 
las cajetillas tienen bellas fotogra-
fías al bromuro. 
Reina gran animación para cele-
brar el "Día de España" en la Ha-
bana antigua, todo predice que será 
nn enorme éxito esa fiesta. 
No deje de acudir, lector lucien-
uno— conozco a 
otros que son aun máa lacó-nlcos. 
—¿Quiénes?—le preguntan. 
-—Los mudos. 
Para que una persona se torne de 
habladora en lacónica, no tiene us-
ted mas que llevarla a la dulcería 
del café L a Isla y pagarle los dul-
ces que quiera. Verá como mientras 
come no habla. 
Solución: ¿El colmo de un sacris-
tán carpintero? 
Que cepille la madera coa el ce-
pillo de las ánimas. 
¿Cuál sería el colmo de un em-
pleado público' 
L a solución el lunes. 
Luis M. SOHINES. 
E N L A U N I V E R S I D A D 
Reformas de Derecha 
E l próximo lunes 18 a las 9 A. 
M. se reunirán en la Asociación de 
Estudiantes de Derecho, la directiva 
de la referida Asociación y un gru-
j po de aventajados alumnos de dicha 
| carrera, para tratar y acordar en 
T A D A M n C r A C T I I I A ldeflnitiva el Plaa de Reformas de 
J A D U n V L t A M l L L A 1 ?síudi09 ^ e Por la mismo le será 
Todas BUS propiedades y un ligero per-
fume, tiene el Castilla Perfumado da 
Knlght, que usan los Reyes de Ingla-
terra. Nada mejor para, el cutis de los 
nlftos y las damas. Da al más delica-
do cutis, el debido tratamiento para 
conservar su aterciopelada suavidad. 
Redondo para el bafto, ovalado para 
el toca¿pr. Ambos exquisitos. 
I A Z A R Z U E L A " 
NEPTUNO Y CAMPANAKIO 
Se comentaba también el que en 
uno de los planes de estudio» en 
proyecto, se le suprima a los aboga-
dos el estudio de la "Moral", Se co-
mentaba que los alumnos de quinto 
año de Medicina han acordado mien-
tras no haya cambios en el profeeo-
rado no asistir a clases de Clínica 
Quirúrgica. 
Se comentaba la salida del según-
do numero de la Revista Alma Ma-
er, que viene repleta de interesan-
tes artículos, especialmente el refe-
rente a lo» estudiantes de Farmacia Presentada a los Dres. Cueto y Her-
nández Cartaya, Delegados de la F a - i 7 del estudioso'Caatelíano1!! 
cuitad de Derecho ante el Consejo 
Universitario. 
Comentarloa, 
Se comentaba ayer en la Univer-
sidad el hecho .de que se hubiera 
constituido una Asociación para la 
Reforma Universitaria cuando esa 
reforma ya está redactada y en prin-
cipio acordada por los elementos di-
rectores de la Universidad. 
Se comentaba que la fiesta de la 
Asociación de Estudiantes de Dere-
cho fuera la última, y la primera-
ta ultima del año. y la primera di 
la nuera Directiva. 
Junta auspendida. 
L a Junta que habría de celebrar-
M esta tarde para tratar de la Fe-
deración ha sido suspendida, se ce-
labrará el lunes por la tarde 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
D E C A M A G Ü E Y 
SUCESOS 
Muertedo un chauffeur. 
Transitaban por la vía pública, 
repartiendo pan, Ismael Vil ] | i iaña 
Alvarez y José Aguilera A-dán, am-
bos vecinos y naturales de esta ciu-
dad, el primero de 28 años de edad 
y el segundo de 19. 
Empleaban pana ese servicio, co-
mo de costumbre un camión, el que 
oru dirigido por Aguilera. • 
Como a las ocbo y media de la 
m a ñ a n a y al llegar e la carretera 
conocida por "La Piedra de I m á n " , 
y tomar el primer crucero, un caba-
llo se lea interpuso y no pudiendo 
deiener la marcha con la repidez 
que era necesaria, chocaron oon el 
animal, volcándose el vehículo y 
cogiendo debajo al chau í f eu r Agui-
lera. 
Vil iafaña enseguida lo condujo al 
Sanatorio de la Colonia Española , 
en el que fué asistido Incontinenti 
por el Dr. Nicolás Meso Varona, 
quien certificó que presentaba la 
fractura de la clavícula Izquierda, 
luxación de la cadera derecha y 
froctura del fémur derecho y otras 
lesiones m á s con s ín tomas de shock 
t r aumát i co interior. 
J A G Ü E Y G R A N D E D E M A N Z A N I L L O D E S A N T I A G O D E C U B A 
dativas establecido en nuestra pla-
za. 
Con las grandes novedades ad-
qaiipdas en Norte Amér ica , muy 
pronto ab r i r á las puertas de su sim-
pático y coquetón establecimiento', ei próximo año. P re sen t á ronse 
" E l Submarino", completamente re 
formado. 
Saludamos afectuosamente al ex-
celente comerciante y amigo, a 
quien siempre lleva de compañero 
el Exito, y son nuestros deseos de 
que cont inúe triunfando en su ne-
gocios. 
Progresando 
A l reorganizar, dándole una am-
pli tud espléndida a su gran Casa de 
Optica en General, los Ores. A u -
derson Bros, han tenido el feliz 
acierto de obtener la Inteligente y 
valIosísima( coopesjación profesional 
del Dr. Alberto Morell Hernández , 
joven cubano, que ha hecho sus es-
tudios triunfalmente en el acredita-
do Colegio de New Orleam. 
E l joven Dr. Morell p r e s t a r á sus 
servicios en toda clase Je d iagnós-
J ticos y refacción ocular, a la nuwa-
rosa clientela de los hermanos Ar.-
A pesar de los esfuerzos llevados] derson. 
a cabo por el Cuerpo médico del Sa Nos alegramos de tener en Cami-
natorlo, el infortunado Aguilera gñoy y en una casa da tdnlo prssti-
falleció a la una de la tarde del mis-
mr día 
Elocciones en la Sociedad U c e o 
De acuerdo con las prescripcio-
nes reglamentarias del articulado 
que rige en esta Ins t i tuc ión , cele-
b rá ronse laí( elecciones para la 
i-ueva directiva que ha de actuar en 
tres 
candidaturas, y en v i r tud de haberse 
ofectutedo votación mixta, salieron 
triunfante los siguientes seño res : 
Presidentes de Honor: Sres. Agus-
tín Valladares. Mario Páez Cabrera, 
Dr. Lázaro de Arcecha, Dr. Mario 
Rodr íguez , Sr. Ar tu ro Mar t ín Cer-
meño, Dr. Rodolfo de Iplña, Dr. En-
rique de Vera, Ldo. Antonio Gálvez. 
Presidente Efectivo: Sr. Oscar 
Delgado y Díaz. —' 
Vice: Dr. José de Arocha. 
Secretario: Sr. Lorenzo Díaz. 
Vice: Sr. Tito Fuentes. 
Tesorero: Sr. Valent ín Fuentes. 
Vice: Sr. Eduardo Loranceg. 
Director: Sr. Manuel Ramírez . 
Vice: Sr. Ar tu ro Lorenzo. 
Vocales: Sres.N Arturo Mar t ín 
Cermeño, Octavio Delicado Díaz, 
Víctor V i l l a r Armas. Max G. López, 
J o a q u í n Galguera, Antonio H e r n á n -
dez Espinosa, Rogelio Jerez Borge, 
Abi l io Valladares. 
E l señor Ar turo Mart ín Cormefio, 
que obtuvo por un seña lado t r iunfo 
en la votación la Presidencia de 
Honor, ha renunciado a tan seña lada 
designación para ocupar un cargo 
Dicliembre 9. 
N U E S T R A PATROXA 
El Cónsul Dominicano, en Santia-
go de Cuba, ha sido repuesto en la 
Int6í;rida(í de sus funciones consu-
lares "ad honorem". Su reposición 
Con Inusitada solemnidad se l iarse debe a dos gestos igualmente dig-
celebrado este año la fiesta de 1? nos de encomkf. El uno: una expo-
Pur í s lma Concepción Durante el sición, firmada por los comoonentes 
gio e importancia, al amigo doctor 
Morell Hernández , tan estimado por 
Endicho establecimiento de Be- nosotros desde que tuvimos la suerte .'¿le vocal accediendo a ía súpl ica de 
i-oficencia, se consfrtuyó primero el de iniciar relaciones amistosas conna nuev^ directiva, quo estima 
sargento de la Pol icía Municipal , de é!. I grandemente su entusiasta coopera-
Y felicitamos a los hermanos A n - U ^ n a l mejor y más plausible des-
derson, nuestros t ambién buenos | e.^vcílvimiento de esta Sociedad, 
amigos, por contar con el concurso, S}gUlendo la 8erie inaCabable de 
la Sección de Cabaillería, RScardo 
E'etancou^.t, y después el Viocttor 
M. SÚbirats Quesada, Juez de Ins; 
concurrido novenario, devotas e Ins-
tructivas plát icas de nuestro pá r ro -
co estimulaban a los oyentes a la 
devoción y prátlca. de las virtudes 
cristianas. 
El d ía de la Pur í s ima , 270 per-
sonas recibieron la Sagrada Comu-
nión, y ¡a Misa Mayor fué celebra-
da con gran solemnidad, oficiando 
el bondadoso P. Alcublillas, predican-
do Monseñor Acevedo. nuestro admi-
rado párroco, acompañando al coro 
U Agrupación Musical "Septlmlno 
Joseph Whl te" , compuesta de repu-
tados profesores y oída con religioso 
recogimiento por numeroso público. 
A las cinco p. m. salló la proce-
sión donde figuraban los colegios 
católicos, las Hijas de María, la Ca-
tequlsls, gran público y cerrando con 
brocho de oro muchos caballeros en 
ordenada formación, imponiendo por 
donde pasaban respeto y veneración 
a cuantos presenciaron tal alarde de 
religiosidad, nunca visto en esta ciu-
dad. Una vez en la Iglesia, dejóse oír 
de nuevo la autorizada voz de Mon-
señor Acevedo, dando las gracias por 
la lucida manifestación y estimulan-
do al público a la devoción a la V i r -
gen Inmaculada. 
micc ión accidental, acompañado del apreclable de su nuevo mer i t í s lmoi ^x}tog que regulan log cue rdos de 
Secretario Judicial señor Miguel colaborador 
Zaldívar Peyrellado. 
La obra humanitaria de la "Asocia-
ción Femenina" 
L A ASOCIACION CATOLICA 
Esta simpática Asociación forma-
da recientemente por unos cuantos 
caballeros decididos, resulta algo 
extraordinaria, pues 
Entregado el cadáver a los afli-
gidos familiares, és tos le rindieron 
cus homenajes de duelo, llevá-ndose 
a cabo el sepelio con nutr ida concu-
rrencia. 
El lamentable suceso ocurr ió el 
día 10 próximo pasado. 
P re t end ió quitarse l a vida con una 
navaja 
las competentes directivas que desde' úe plantar sin tiempo suficiente para 
hace varios años rigen loe destinos echar raíces que comunique al tallo 
i de esta progresista Ins t i tuc ión , ha la savia que le dé vida, ya quiere 
I obtenido la actual Innumerables fe-.dar frutos sazonados. 
Con Inusitado' entusiasmo se vle- 'veitodones por haberse Implantado} Tal consideración me hice al oír 
ue engrosando la lista de donativos, un aparato c inematográf ico de exce-'la proposición del señor José Escala, 
iniciados po|r la Asociación Feme-, ie j te calidad proyectiva y t ambién de fundar una cocina, para dar co-
nina de esta ciudad, con ei f i n car i - 'pcr iag exquisitas y morales pelícu- mida gratis a los pobres de la clu-
tativo de hacer un obsequio a los ia6, ú l t imas producciones del arte dad, y nunca podré olvidar el l u -
de la Colonia dominicana en San 
tiago de Cuba, dirigida al Gobierno 
de facto establecido ahora en San-
to Domingo. El otro: una resolución 
de la Secre tar ía de Estado, de la 
Repúbl ica hermana, en v i r tud de la 
cual se restituye en el pleno ejer-
cicio de sus funciones al Cónsul sus-
pendido, por el gobierno mil i tar a 
principios de 1921. 
La solicitud llegó a Palacio el -0 
de Noviembre, tres días después, «l 
23, firmaba el Presidente Interino 
el t í tulo con el cual se le renueva 
al Cónsul Dominicano su nombra-
miento. 
Es un justo desagravio. 
Es, asimismo, un público recono-
cimiento de los servicios prestados 
en ese puesto, durante nueve años, 
por el correct ís imo funcionario. 
El Gobierno de su país—lo mismo 
que la cívica colonia dominicana de 
S a n t i a g o — h a b r á tenido presente, sin 
duda, no sólo las faenas oficiales del 
sos servicios prestados por él a la 
causa nacionalista dominicana des-
de que—en unión de su deudo, el 
doctor Max Henr íquez U r e ñ a — p r o -
movió la corriente de s impat ía y de 
ayuda en pro de esa causa con el 
estableclmento del '^Club Dominico-
Cubano", que aquí ac¿uó bajo la 
presidencia prócer del venerable Don 
Emil io Bacardí , con el concurso de 
otros cubanos ilustres. 
Expresamos nués t r a más cordial 
á r b o r ¡ c a b a d o felicitación al Cónsul ,—nues t ro que-
rido y viejo amigo—y a la cívica 
colonia dominicana. 
PAGINAS SANTIAGUERAS 
E L CORRESPONSAL. 
los amables esposos Penchet-Vlllal-
ba. 
Quisieron ellos, que el primer fru-
to de su unión, que la c igüeña sim 
|a su gentil y noble llamamiento. 
10 varas franela, 4 varas gabardi-
na, 6 varas tela blanca, 2 varas pi-
J u a ñ F e r n á n d e z García , blanco, de 
2 1 años de edad, soltero y empleado 
de la Compañía de Cuba, p re tend ió ' 
quitarse la vida al medio día del 11, 
lunes. Se hallaba en la barbería I j - cuatro trajecitos Interiores, dos 
situada en Enrique José y Fidel . ^ . ^ g broclieg> 3 varGg encaje, 2 
Céspedes, cuando de momento to 1 bolag fiilk croohet: señora Terina 
mó una navaja dedicada al servicio 1 
Nos limitaremos, por hoy, en acertado motivo, felicito a l ' pres t í - , pues fué tal la ternura con que era 
dar a conocer los que han respondido gloro presidente Dr. Vera y entu- leída, que fué necesario que otro 
del establecimiento, y se infirió una 
herida en la parte lateral del cue-
lio. de p»onóstico grave. 
En el Centro de Socorros fué asís-
(ido por el Dr. Manuel Delmonte y 
dftépTiés trasladado al Sanatorio de 
la Colonia Española , donde se le 
.prestan los auxilios que el caso re-
quiere. 
F e r n á n d e z declaró que había 
alentado contra su existencia, por 
l í iberse enterado ^e quo un pleito 
judicial que sos tenía con su padras' 
to, ^obre una herencia, hubo de no 
s^r favorable el resultado. ' ' 
Herido gravo en un b i l la r 
A la una de la tarde del día 10 
ocurr ió un suceso sangriento en el 
café " E l Faro", sito en la calle de 
Manuel R a m ó n Silva y Pablo Lom-
bidés. 
En dicho lugar se encontraban 
sosteniendo una par t idt de billar 
Manuel González Ñápe l e s y Ole-
mente Moré. 
En esos momentos, l legó Pedro 
J iménez Tejedor, quien tuvo unas 
palabras de disgusto con González, 
el cual se hallaba molesto por que 
el resultado del juego lo era ad-
verso. 
No pudiéndose contener González, 
tomó el taco que t ab la colocado en 
la mesa y con él ag red ió a J iménez , 
viéndose éste precisado a hacer uso 
de ui^ revólver que portaba y dls' 
parando sobre González, le hir ió en 
la leg ión .braquial Izquierda, reci' 
!b¡3ndo,en cambio, J i m é n e z , una 
contusión en la m u ñ e c a Izqúlelrda 
rroducida por el taco que esgrlmía-
su contrincante. 
Ambos fueron conducidos al Cen-1 
tro de Socorros. Allí los as is t ió el 
doctor Lu ís Blosca. 
E l sargento de la Pol ic ía Muñí-
desheredados de la fortuna en l á s c e n t e que d ^ f i í a n ' t o d o s los do'- j7~de'sentímTentoT™^^^^ 
presentes Pascuas. , mingos por el blanco lienzo. Por tan fué presentada dicha proposición, 
longo" y así el virtuoso Padre Tu-
dur i . Vicario de la Mayor, fué el en-
cargado . de celebrar la interesante 
ceremonia. 
Allí en torno a la pila vimos a la 
madre del nené María Vi l la lba de 
Penichet, Victoria F e r n á n d e z de De-
mostré , Cuba Herrera de Silva y el 
grupito de damitas, integrado por 
Carmelina Sánchez, Consuelo Váz-
siasta director señor Delgado. 
Corresponsal Especial. 
Guerra de Garclni. 
22' varas tela y una s á b a n a : se-
ñora . Emma Betancourt de Agrá -
mente. 
20 varas tela, 2 enaguitas, avíos 
de costura y adornos: señora Isabel 
E. Betancourt y Betancourt. 
3 cortes de vestidos: Sra. Helen 
K l r k de Acosta. 
5 frazadas: señor i tas Rodr íguez 
Cento. 
D E S A B A N I L L A D E 
E N C 0 M E N D A D 0 R 
Del ambiente Social. 
terminara su lectura. La proposi-
ción por la acogida por la Junta con 
abrazos y apretones de manos. 
h Muy bien, Pepito. 
Para dar cumplimiento a un pre-
cepto reglamentarlo el viernes d ía 
ocho del actual, celebró elecciones 
la s impát ica Sociedad de Instrucción 
y Recreo* "Sportlng Club" con ob-
jeto de elegir la nueva Directiva 
, qnue ha de regir sus destinos du-3 frazaditas, 12 abrigos pequeños . rante g pr6ximo afio. r e l n ó l a m a . 
3 vestidos: señor i t a s Herrera Cas y 
t i l lo . 
1 vestido: señor i ta Ana Margarita 
Delgado. 
1 vestido: señor i ta Mercedes Ce-
br ián . 
1 corte de vestido: señor i ta Ca-
chita Blelsa. 
3 pantalones y dos ab r ígu l tos : 
señora Ernestina Betancourt de A l -
varez I/aentes. 
•22 varas tela: señor Daniel RIvas. 
tienda "La Repúbl ica" . -
5 varas franela fina: señora Car-
lota Garcini viuda de Sánchez. 
6 carreteles h i io : niños Contre-
ras Rulaz de V i l l a . 
4 fluses: Sra. Clorinda de Urra. 
16 varas tela: señor i ta María An-
tonia Mascaré . 
2 vestidos: n iña Herminia Pita 
1 vestido: n iña Lucrecia Pita 
1 mameluco: n iña Carmela LópezI 
5 varas tela: n iña Mercedes León . ' 
4 varas tela: n iña Georgina Mar-
t ínez. 
4 varas tela: niña Nena Muñoz. 
2 vestidos: n iña Alda Cambra. 
1 vestido y un abrigo: n iña Cari-
dad Ojeda. 
1 vestido y una enaguita: n iña 
Ana Margarita F e r n á n d e z . 
2 docenas broches: n iña Isolina 
Rodr íguez . 
4 varas encaje: n iña Lol i t a de 
Quesada 
T J , XJOSO 
E s t a antigua e histórica sociedad 
celebró junta eeneral el domingo Tilti-
mo y en ella «o el igió por unajilmldad quez Bello, Dora Rojas, Cármen Ma 
cbado, Eloína Avales, Georgina de 
Armas Nena Rojas, 
la « igulent» candidatura: 
Presldeijtes de Honor: doctor Francis 
co Codlna P., doctor Amado León He-
lio y licenciado Manuel Fuentes CJ. 
Presidente, doctor José V. Ramírez. 
Vicepresidente, L u i s Saumell G. 
Secretarlo, doctor Fernando Agui-
lar A. 
Vicesecretario, Arcarlo P.oblejo B . 
Vicetesorero. Fernando Fernández. 
Vocales: Walterio Bertot C, Manuel yor cordura an imac ión saliendo 
triunfante la siguiente candidatura: 
Presidente: Manuel Prendes. 
Vicepresidente: Dr. José F . Aoe-
vedo. 
Secretarlo: Ge rmán García . 
eTsorero: José M . Fuentes. 
Director: Gervasio Domíngue i . 
Vice: Luís Lastra. I KneBtTO aml*0 doctor Josfi v- K~mí 
Tr . - , ^ I rez ha sido reelegido Presidente, debido 
Vocales: José M . Cuadrens, Ser-; a 8U labor constante en pro de la Sü. 
van do García, Nicanor del Valle, Ma-; 
nual Ferr in, José Rodr íguez Suá " 
F u é apadrinado el nené por Ja-
cobo Sánchez y Elina Pitarch. 
En la morada de los padres del 
nuevo "pi longui to" se reunieron dis-
tinguidas personalidades entre las 
que recordamos al Ldo. Benito J. 
Maribona, Félix Sánchez Penichet, 
Dr. Mario Demestre, Dr. Delio Silva, 
Dr. Miguel Lavastida Dr. José Pon-
ce de León, Dr. Víctor Hugo Ledón, 
Ramírez L, Francisco Escobar Tamayo. j Dr. José A. Pascual, Dr. Lorenzo La 
Francisco Estrada p, Carlos Su.lrez So- j redo Brú, Dr. Gaspar Montoro, Dr 
lis, Francisco Codina B, Antonio Tama- Antonio de la Torre, Dr. Pedro Pé-
yo, Radl Famández, Rodrigo León, Ku-
genio Codina, S, Urbt^o Várela, F r a n -
cisco Gutiérrez. 
reJ! P z í ú o Echevar r í a . 
Suplentes: Isidro Ibarria . Juan J. 
Cabezas, Waldo Danzar, Ensebio 
Mait ínez. 
Deseamos a la nueva Directiva 
cledad. Igual podemos decir de la ma-
yoría d» los que forman la s impát ica 
directiva. 
cimcTn.o "MAjnsAvzx.io" 
E s t a sociedad, compuesta en su ma-
yoría por la juventud alegre y bull:clo-
toda clase de prosperidades en el 
desempeño de ^sus respectivos car-
gos, pues son acreedores a los mis-
1 mes. 
En el presente año ya hemos te-
nido una Directiva que ha trabajado 
bastante ha-qienido grandes refor-
mas en los salones y dejando Impre-
so un sello de cultura y progreso 
a pesar de la crisis porque atraviesa. 
El Corresponsal 
cipal. Francisco Ulloa y el vigilante .3 yaras encaJe: nIña Clara Soca 
Ventura Aguilera, detuvieron a JI- r ^ 
ménez, ocupándole el revólver con 
que hir ió a González. 
Tan pronto tuvo conocimiento del 
suceso el Juez de Ins t rucción acel' 
dental, doctor Sublrats Quesada, 
'•ou el Boí^e tar io Judicial señor 
Zald ívar , so constituyeron en ila 
morada de González y después en 
la Jefatura de Policía, donde se ha' 
liaba J iménez , practicando las dill--
gencias del caso. 
Lesionado grave en un Central 
Juan Rodr íguez Alvarez, español, 
al caerse de urñr c igüeña , le cruzó 
és ta por encima del cuerpo. 
Dadas las lesiones recibidas, su 
estado es grave. 
Lo asiste el Dr. Casas. 
El accidente ocur r ió en el Central 
"Najasa". 
1 abrigo: Niña Evangellna Bueno. 
3 varas tela: Niña Carmen Gómez 
1 vestido: n iña Delia Pedroso. 
I vestido: Niña Candelaria Cha-
¡ cón. 
26 docenas botones: n iños Abarca 
Cafilman. 
24 varas tela: señor i ta Ana de Va-
rona. 
1 corte de vestido: señora Julia 
Molina de Urra. 
2 cortes de vestidos: señor i ta 
Blanca Rosa López. 
Un aplauso del corazón para la 
S O C I A L E S 
Para la Habana 
Tomó el tren la agraciada señori-
ta Herminia Becerra. 
Va a pasar una agradable tempo-
rada de paseo. 
Que le sea tan halagadora como 
ella se la imagina y nosotros de-
seamos. 
Necrología 
gregaclones . religiosas, formando un 
grupo sumamente importante. 
Los n iños de ambos sexos,, alumnos 
de las escuelas particulares, correcta-
mente formados, formaban una hota 
muy alegre on la procesión. 
Los bomberos, con su uniforme de 
gala, su oficialidad y escuadra de Gasa-
dores y banda de cornejas, daban gran 
lucimiento al acto. 
L a carroza ^ que fu,é colocada la In-
maculada, tan pronto oscureció se con-
virt ió on un ascua de luz, estando la 
imagen rodeada de Infinidad de varia-
das flores colocadas ar t í s t i camente por 
delicadas manos femeninas. L a venera-
da Imagten y la carroza formaban un 
fantás t ico conjunto. 
E l I lustrísdmo Sefior Obispo presidid 
la procosión que terminó con el orden 
sa, el día 10 eligió su 
en 
directiva, 
la forma 
quo 
sl-
rez Ruiz, Carlos Pegudo, Armando 
A. Machado, Emilio Pérez , Pablo Ro-
dríguez, Antonio VIdaurreta, Luis 
A. García, Francisco Pardo y José 
Sánchez Moreno. 
Constantes fueron los obsequios 
de los esposos Sánchez Vil lalba, para 
cón sus amistades. 
Y al retirarnos todos hac íamos vo-
tos .por la dicha d^l nené. 
Sergio R. A L V A R E . 
Ca-
Mu-
quedó constituida 
guíente : 
Presldeaite ,José Ros Romagosa. 
Vicepresidente, Angél Ramírez 
brera. 
Secretario, Joaquín Mazqularán 
ftos. 
Vicesecretario, Alfonso Vidal Porras 
Tesorero, Salvador Carbonell F l u 
rlach. 
Videtesorero, Florentino Mariño Guar- ¡ 
dado. i 
Vocales: Miguel Galliamo Canelo. L u i s ' 
Alvarez Ferrer, Ricardo Muftlz Muñiz, 
doctor Benigno Aguirre y Torrado, doc-
tor Joaquín Ramos López, José Balbue- i 
na, Fernando Espelozín Palma, Manuel 
Aparicio Suároz, Víctor Boronat Medi-
na, J o s é Esca la Espinosa, doctor SUVG-
rlo Tamayo Soto, doctor Rafael Presi-
des Ros, doctor Juan Mendieta Heoha-
varrla, Juan Planas Mojena, Rodolfo 
Rivero Tamayo. 
Conociendo, como conoceros, a l se-
fior Ros y compañeros de directiva, no 
dudam» de quo la sociedad "Círculo 
Manzanillo" Sagulrá, «in progreso cada 
ves mayor. 
X I Corresponsal. 
X O I C 
Da Bant ia ío &• C u b a — E l Colegio do 
Dolores y lo» » » • Jesu í tas .—Tri -
ple Concurso Pictórico 
Los Roverendos I'adrts Jesuí tas , 
que tan acertadamente dlr'gen el pri-
mar centro docente de nuestra ciu.lnd, 
han tenido la feliz Idea de c-clcbrar un 
Concurso que bien pudiera llamarse do 
arte pictórico, y en el cual srrán pro-
miados: 
Los mas hermosos Recordatorios do 
Primera Comunión que se presenten, 
después de ser exhibidos al pflbllco por 
medio del Epidlascopo del Colegio. 
L a s más bellas estampas del Niño 
Dios. 
L a s más graciosas e intencionadas 
postales cómicas y d1; fantas ía , calco-
manías . Caricaturas, etc. etc. 
Tanto las postales como las estam-
pas deborán ser de colore» y del tama-
ño aproximado al de las tarjetas pos-
tales. 
Al dorso de cada una deberán llevar 
el nombre del remitente a quien serán 
devueltas al final del Concurso. 
Se otorgarán tres premios y sais ac-
cés i t s por cada Concurso y en ellos se-
rán admitidos, como opositores, tan'o 
lo salumnos del Colegio cyanto los par-
ticulares. » 
E s t s úl t imos deberán dmglr sus en-
v í o s al Tribunal de Escrutinio y Cen-
sura Previa. 
Dicho Concurso queda abierto desde 
esta fecha hasta Navidad, 
lia Resolución del Tribunal Supremo 
Entre los Veteranos de Oriente, de 
cuyo Consejo Territorial es digno pre-
sidente y entro sus mrchos admirado-
res y amigos, ha causado muy buena 
Imprsión la Rsolución d la Sala de Go-
bierno del Tribunal Supremo, al decla-
rar no haber lugar a proceder centra 
el coronel sañor. Alfredo Torres, en ta 
causa Incoada por desfalco contra el 
señor Manuel Sodas, ex-tesorero del 
Gobierno Provincial. 
Xas obras de la Compañía Eléctr ica 
L a poderosa Compañía de Alumbra-
do y Tracrfión de Santiago, a cuyo fren-
te se encuentra el distinguido caballe-
ro americano Mr. Dales, su Adminis-
trador General, es tá ejecutando una se-
rie de carros nuevos en sus talleres dn 
Punta Blanca, a fin de mejorar en cuan-
to sea posible, las deficiencias existen-
tes di- l a pasada administración. t 
Los obreros y empleados de la cita 
da Compañía muéstrense satisfechos y 
contentos da sus nuevos jefes america-
nos, recto, p0ro 
cada cual 10 qUfl 0s' lu, , 
sin efecto el último & ^ 
di rebaja en sils m ^ ^ P 
les legó como ú testos mo r«cue fiada administración 
l a Catedral de s. . 
- a n d . ' )r! ^ ^ 
^ nuestra hormo^ ( S > ' 
jamlnlstradón de nufÍtr ^ 
Prelado; U W o r muy 
Guerra. Arzobispo (]e ^ ^ 
nin muy en breve t*. lag0. ««, 
Con tal n.otiv. J ^ " 1 8 ^ * 
motivo, Mone a 
ha propuesto celebrar G'J 
fiestas 
Invitados de honor i0. 
Pos de la Habana. P , ^ ^ 
fuegos y Camaglley a<.f J6 ' 
réndo. Padres R ^ T ^ 
Comunidades lir.li^o,,,. ^ 
Cuba, la Prensa toda 
ca. los Caballeros de OnM- " 
dades y «1 Ejército. ,a8 
Se ofreceré un selecto B, 
grande* festejos y lm ^ f a t t í , 
quete de más de •quinliT10'0 
será ofrecido en ,cs ampllo' & 
tes salones de nuestro How v^ 
los distinguidos Invitados a 
nes actos. an «l 
l a primera directiva d.l I 
••ta ciudad 
E n la noche dH pasa(,0 
de los corrientes, quedó 
l ex to ü 
aparee 
nació 
t ral 
nueva sociedad de cultura01151'^ 
Santiagc, denominada "JJ, '•ecre( 
hermoso odificio ai encuerara m 
en la calle de Estrada Palma, f 
la Agencia de este DIARIO ^ 
Su nueva directiva ha quedado 
grada por los siguienfiss estimado, 
gos y caballeros: 
Presidente, señor Angel Pére, 
Vicepresidente y director, el * 
Belisario Rodríguez y Raldoqutn 
Tesorero Sr. Víctor Ibáiicz. 
Vicetesorero. señor Jorge Alón» 
Secretario, señor Luis R Badell 
Vicesecretario, sr.ñor JQFII 
Campo. 
Vocales, señores Alfredo G0I1 
Pedro Loperena, Arturo Canler y 
nando Martínez 
Afines dol presente mes SÍTÍ 
gurada la nuevp y prestigiosa soci 
con un gran baile. 
Quo promete ser un acón 
social y un éxito para la So 
Liceo. 
Felicidades. 
9. Psrnándei A 
• 
D E G I B A R A D E C I E G O D E AVILA 
£ ! • H O M E N A J E A MAIDIQTfl 
Un éxito grande fué para sus 
En la tarde (Ta ayer y seguidos 
de un numeroso acompañamien to , 
fueron conducidos al Cementerio ge- 1 nizadores el banquete-homenají ota 
neral, los restos de la que en Vida do anteanoche en honor del R( 
fué Doña Concepción Ochoa y Eche-:tante liberal señor Modesto Mai 
var r í a viuda de Padierne, madre j E l amplio salón del hotel "Islal 
aman t í s ima de los queridbs aritigos! Cuba" se vió materialment 
de esta casa, señores Rafael y R i -
cardo Padierne, y tronco principal 
de una antigua y dilatada fami l ia 
gibarefia, que hace poco tiempo su-
frió un rudo golpe con la muer i^ de 
uno de los suyos muy apreciado, y 
que ahora recibe esta nueva prueba 
(fe los mandatos del destino. 
Sufrió doña Concha, como la l la -
maban sus familiares y amigos, con 
res ignación cristiana la enfermedad 
que la ha llevado a la tumba; y en 
BU ancianidad bondadosa y tranquila 
no la abandonaron nunca la lucidez 
y condiciones de carác ter , que fueron 
muchos a apreciar en la estimada 
dama que ya no existe. 
Nos asociamos con pena al dolor 
de los hijos, hijos políticos, nietos 
y demás familiares de la señora v iu-
da de Padierne, y rogamos al Altísi-
mo por el alma de la finad'a señora 
Concepción Ochoa y Echevar r í a . 
Descanse en paz. 
Q " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
« s e l p é r í ó d i c o m e j o r í n f o r * 
m a d o e n a s a n í o s d e s p o r t s . 
^ E L CORRESPONSAL 
;--;'Í 
por representaciones de todas las v 
tltuciones locales, que concui 
acto ofrecido al joven a\ileiío 
L a Banda Municipal amenizft el 
quate, que fué servido magn.fican 
te por el sefior Bolafios. y a la 
de los brindis lo hicieron los 
Santiago Obregón, Modesto Maidií 
Enrique Recio, haciendo el resumeij 
manera brillante ol coronel Meadí 
que vino esa noche de Morón, expn 
mente al banquete. 
Reciban nuestra felicitación, 
.xlto obtqnido, lo mismo los on 
zadores del acto que el amigo 
jeado, señor Maidique. 
E l Correspo: 
0 E l DIARIO D E LA MARI 
0 NA lo encuentra usted « i 
# cualquier población de 1» ¡ 
O República. 
o o » 0 o 0 Sí 0 » » « » 01 
m i O BE-EVAPORADOR 
" B A L E I S " 
DE 
D E S A N T A C L A R A 
Asociación Femenina, y otro pora1 más perfecto y con la mayor devoción. 
todas aquellas personas que no se 
h^n mostrado remisas ante su su-
gestiva excitación de práct icas hu-
manitarias, de socorro al meneste-
roso, que si no tiene, muchas veces 
pan que comer, tampoco posee ropas 
para vestirse ni abrigarse.-
Hafael PERON 
L a Banda Municipal amenizó el acto. 
D E C I E N F U E G O S 
X a proces ión de l a . Pnxftsiniak—Boda 
distinguida 
L a Pur í s ima Conoepción es la Pa-
trona de Clenfuegos. 
Todos los a ñ o s recorre las principa 
les falles do la ciudad una bien or-
L a bella señorita Dalia Suárez y Her-
nández, la quo figuraba en las informa-
ciones de la m á s distinguida sociedad, 
anoche contrajo nupcias con el bien 
querido y pundonoroso coronel de U 
Marina de Guerra Nacional, sefior Os-
car Fernández Quevcáo. 
L a ceremonia se efectuó a las dlea 
de la noche, habiendo resultado insu-
ficientes las naves de l a Catedral pa-
! ra contener tanto público. 
E l mayor lujo predominaba hasta en 
I sus menores detalles. E l albo traje de 
la novia era un verdadero primor. 
A l entrar los novios, acompafiados da 
muy lindas sefiorftas, portadoras fle 
herraesos ramos de flores, una muy afi-
nada orquesta ejecutó una marcha de I granizada procesión, que sale de nuestra , L a muy eetim e d a s e ñ o r l t a J u a n a Ifrie3,a catedral resultandoVn m ~ £ t u orquesta ejecutó una marcha de 
;cio de la P e r a , h a entregado roií^iV«¡í^!!^S^Í ? , 6 esPonsalcs. cuya ejecución fué muy ce-a l m a a l Ser Sunremn el r*sociio paTa todas las clases sociaJcs. lebrada-a i m a a i aer supremo, ei nuí! ft(,„dftT, B^MH^M*. — „,._ , . , 
Fueron padrinos do la boda el señor 
Re 
virtuosa 
día 10 del presente mes. 
La finada per tenec ía a una de las 
mejores familias camagüeyanaa y 
su desapar ic ión eterna colima de 
tristeza a. cuantos la estimaban. 
En la tarde del d ía 11, ee efectuó 
su sepelio, asistiendo numeroso cor-
tejo, que acompañó hasta la ú l t i -
ma morada los restos de la buena 
señor i t a Recio. 
Que Dios Haya acogido su bon 
Lo fué por todos conceptos el de I 
recibir por vez primera el Pan de m A 
los Angeles, en su tierno pecho, la 
linda Bertlca Demestre y Fernán-1 
dea, acto verificado en la -pe-queña i 
capilllta del Colegio Teresiano, que ¡ 
sus padres ordenaron decorara con 
las flore* más bellas, por entre las 
cuales aparecían valiosos candela-
bros. 
Mientras duró la misa, el órgano 
Endose ^ ; t r i T T d 0 y exterlor,-l"ovia. fué obsequio de lo, "Lobos de | Interpretó selectas melodías y en el 
zándose, prestándolo el ^ vecindario su ! mar" del Clenfuegos Tacht Club j momento de hacer el represntante 
prueba j E l novio v e s t í a con elegancia ©1 v i s - ' d G l S^01" gustar del Inefable man-
toso uniforme de gala ,con las Insignias 3*r * Petlt Berta' el coro del Cole-
do Coronel de la Marina de Guerra ^ a - I gl%3e},6 olr sentimentales motetes 
que acudon ataviadas con sus mejores 
S S a T S t T mayor esplendor a t a n i f f v l e la nov!a' Manuel s " á r " Ayo 
A medida .ue va transcurriendo e l ' L Í a U a ' T e T n á n d e z T B'ide'ga^y* ^ 
Uempo. je jos de amenguar el entusias-i E l ramo dL̂  flores que o í ^ a b a 1» 
C o n e s t e a p a r a t o e n l o s a u -
t o m ó v i l e s , c a m i o n e s , t r a c t o -
r e s , e t c , e t c . , s e g a r a n t i z a : 
1 . — E l u s o d e l a l c o h o l d e s -I — L a compañía del alumbrado eléctr ico de Trinidad1, ha repartido 
circulares, anunciando la subida des-1 
de $1-20 a $1.50 al mes la l á m p a r a ' • 1* 1 • 1 
de 25 bujías. La prensa y ei públ ico n a t u r a l i z a d o c o m e n t e y OS' 
combaten este propósi to . ¡ 
— H a tomado posesión de su cargo 
el nuevo administrador de la Adua- ' ' L . _ , - | . - _ *_ 
na de Sagua. señor Loyola. p i n t l l UlOlOr SUl RieZCla a l ' 
-—La compañía del central "Ade-
la" , ha sido autorizada para cruzar ' ' 
con un ferrocarril de vía estrecha, 
la carretera de Yaguajay a Reme-
dios, entre Bar to lomé y Buenavista. 
HERMOSO ACTO 
g i m a . 
2 . — E c o n o m í a e n e l c o n s n -
ALCOHOL 
C O N P R I V I L E G I É 
D E I N V E N C I O » 
3 . — M a r c h a l e n l a sin 
e n e l e n c e n d i d o . 
4 . — L u b r i c a c i ó n perf 
s i n a u m e n t o d e c o n s n n » 
a c e i t e y s i n v a r i a r e l « 
q n e t e n g a c a d a máquina. 
5 . — C o m p l e t a 
d e t o d a o x i d a c i ó n o c 
e n e l i n t e r i o r de l UM** 
G 
dadosa alma al llegar a su Alt ís ima cr^f ^ Î 108-
mans ión , y reciban eus deudos nues-
tr» condolencia, hac iéndonos pa r t í -
cipes del dolor que les embarga. 
más decidido concurso, lo cual 
de manera Indubitable que la inmensa 
mayoría no ha abjurado de las creen-
de sus mayores: que la mayoría cías 
Puede decirse que este aflo, como en 
los anteriores, todos los habitantes de 
la ciudad acudieron a presenciar el ac-
to de recorrer la procesión las prlncl-
l)e los Estados Tnidos pales calles de Cien/uegos. 
Ha regresado de SU viaje a l a i L a s Hijas de María asistieron en su 
( i rán Metrópoli americanG, nuestro totalidad, formando guardia da honor 
estimado amigo señor Manuel F . - a l a Virgen. 
García , comerciante de grandes l n l - l Asimismo acudieron las demás Con-
clonal. 
A la salida del templo, los seflores 
oficiales de la Armada, colocados en 
ambos lados del pasillo, formaron una 
"bóveda de acero" con sus reluclejitea 
sables, habiendo pasado por debajo los 
felices desposados. 
Fu. todo ello I un acto de verdadera 
esplendidez. 
Simón, Corresponsal. 
Dlstimguída concurrencia se con-
gregó en la capilla, presidida por los 
esposos Demestres-Fernández. Termi-
nada la ceremonia, se repartieron 
lindos recordátorlos, con máximas 
adecuadas a la ceremonia verificada. 
BAUTIZO 
E n la tartTe de hoy, ha tenido efec-
to el acto del bautismo del hermoso 
niño Jacobo Fél ix Augusto, hijo de 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a ) c e s i o n a r i o : 
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ACUERDOS má 
L O S A C T O S a H J D E l 
En el ea» V ^ e l Senadoj 
pública mmMutg&r ayer la 
la Coaff lBy encargada 
fondoJHHrque costear el 
to qJHBera l José Miguel 
ó el acto el doctc 
Suárez, Senador pe 
asistiendo los señort 
iaz de Vijlegas. Alral¿ 
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)r del DIARIO DE LA 
Ciudad. 
|o «efior, 
sejo Directivo expresa a 
fás expresivas gracias fior 
puolicado en la edición 
CON EL JEFE 
DE ESTADO 
Se iniciará una rápida labor 
legislativa a fin de aprobar 
los prsupuestos para el 
próximo ejercicio. 
Ayer tarde se efectuó ta anuncia^ 
perfe 
SOLAMENT 
L PAPEL • QUE 
DAMOS A L - AÑO 
A L 5U5CRIPT0Ri 
¡Un solo snscriptor recibe al año 250 libras de papel! 
¡11.856 páginas de lectura y grabado al año! 
Los domingos además de las 28 páginas de costum-
bre, regala un semanario de rotogravure y un suplemen-
to literario de ocho páginas. 
Este periódico recibe más de diez millones de pala-
bras al año, de servicio cablegráíico. 
La suscripción sólo cuesta $18.00 en la Habana y 
$19.00 en el interior. 
DIARIO 
PÍ LA 
MARÍN 
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DEL AMBIENTE ACTUAL 
por J O R G E ROA 
E n vigor j a el impuesto del uno 
por ciento sobre la venta bruta la re-
caudación del Tesoro Público aumen-
tará enormemente a contar del ac-
tual mes do diciembre. E s decir, a 
costa del público el Pistado habrá re-
suelto su penuria de recursos y su 
déficit de ingresos. 
1 A pesar de ello continuamos sien-
do profundos pesimistas' en cuanto 
se crea que este aumento de recau-
dación s-ígnlficará patente prueba de 
ajuste económico. E n nuestra opi-
nión resultará todo lo contrario. 
E l problema económico del Esta-
do no estuvo nunca en la disminu-
ción imprevista de los ingresos ordi-
narios, porque los documentos feha-
cientes dados a la publicidad por el 
propio gobierno niegan la existencia 
de tal déficit en todo tiempo. S n 
entrar en detallos numéricos, que sin 
embargo publicaremos en breve, po-
demos decir por hoy que la recauda-
ción obtenida por el Tesoro , del E s -
tado durante los dos úlühnos años ha 
merciantes importadores obligándo-
los a Levantar fondos con indecibles 
crCfícioe para que al fiin, «1 estallar 
los bancos nacionales, estallara a la 
vez el . crédito del país, quedando 
mientras (auto en la impunidad y 
hasta recompensados los miembros 
del gobierno que sin capacidad para 
medir el alcance de sus arbitrarios 
VIBOREÑAS 
UNA A C L A R A C I O N 
Después de la publicación de la 
carta que escribió mi padre, expli-
cando los motivos por los cuales 
era Imposible celebrar, como pre-
tendían algunos Directivos, el baile | tra culta barriada cuente con una 
en los salones de " E l Progreso", en i prestigiosa sociedad, propietaria de 
A P L I C A D O J O V E N C l T O J SECCION MUSICAL 
honor de la Reina y sus Damas, y 
también el motivo de ser disuelto el 
Jurado, que ya cumplió su cometi-
do, y el cual todos han elogiado por 
lo acertada que fué la misión de las 
^ K r « i.. • distinguidas damas y caballeros que disposif.ones alearon sobre la vida ^ coml)0n{&n) he recibiío una 8erie 
de la nación la amenaza formidable 
de una deuda más ascendente a va-
rios millones de pesos. 
Todavía repercuten en los oídos 
do los que los escucharon los con-
sejoa y advertencias pregonadas d â 
a día por las asociaciones comercia-
les del país reunípias en el Centro 
de Dependitentes y como si no estu-
viéramos aún sufriendo üas desastro-
sas consecuencias de 1» sordera, vuel-
ven de nuevo a oirse clamores con-
tra una nueva y posible congestión ' mano de la novia, el señor Manuel 
de nuestros puertos, esta vez origl- María Santos y Toledo. 
iva uu.> iiii^inwa «i^.T. .K. „ H« Como testigos por la gentil des-
sido superior a la do igual período ^ * lZ r n r l r t e 61 FaUS-i r * o n i o i - inus I I H T Personal técnico, cesante en parte, t¡no Guerra y Puentes, el doctor Is-
1 * t i* en parte excedente por supresiones mael Goenaga, el señor Agusti-n de ino económico ; 1 
de preguntas a las que tendría que 
dedicar un tiempo que no dispon-
go. 
Quiero contestarlas todas, y lo ha-
go por medio de estas "Viboreñas". 
L a señorita Teresa López Saave-
dra, al igual que las ocho señoritas 
sus salones y terrenos, en la que se 
efectuará la hermosa fiesta, de la 
entrega (?el Cetro por la bella Te-
resa a la nueva Reina. 
E l que el jurado se haya disuelto 
no quiere decir que haya cesado el 
Reinado 
MI estimado amlguúto Enrique 
Rada, Inteligente joven que sóia-
mente cuenta quince años, me aa 
la grata nueva de haber termlnaao 
sus estudios de Bachiller, después fle 
i~ n„raM1n la I 
años que 
5ÍÓ en Wa-
..^dad de Lle-
mlca- , Aañ níirJjH, el día 10 de Diciembre de 1822. 
Como aun no tiene a edaa paiu , muchos ^ lo3 Compositores 
ingresar en la Universidad ooime, ^ recibldo áespnéñ de mUerto la 
se propone estudiar la carr^* u" i j-ecompensa que debió haber obteni-
Derecho, irá por una temporada a 
. la "Sinfonía en re menor", por su 
seguro 
por LINO E . Coscullnela. 
C E S A R AUGUSTO PRANCK 
idioma que po 
cípulo Elias 
Mucho celebro 
Pueblos 
natural al p u e b l o ' ^ ^ 
al de Escandinavia -E8P88a J 
al Pueblo de Am ' 
Wrlo a!l de Rusia. 
. E s la calidad do c 
sirve de garantía a ]aUmú^l 
de César Franck, 
y tan 
como 
Es esta la aclaración que quiero Enrique, por 1° Sue. fcliclnt°1 * T 
hacer a todos mis lectores. queridos padres lo mismo que a ei. 
Referente a la nueva sociedad deseándole al propio 
que contará próximamente la Víbo- viaje 
ra, ya les diré más adelante. 
Por ahora es un secreto. 
E N L A PARROQUIA 
Se celebrará esta noche la boda 
de la Itnda señorita Evangellna 
Santos, y Toledo con el apreclable 
jóven .Santiago Laso. 
Apadrinados serán por la amante 
madre del novio, la señora Josefa 
Valdés, viuda de Laso y por el her-
UNA JUNTA 
Convocada para la una de la tar-
J918 y aun a la del año vv,.-. . . . .^v. 
del 19 al 30, mantenemos la com-
paración sujeta escrupulosamente a 
los cobros ordinarios. 
la Aceña y Evaristo Tabeada, el di-
ligente periodista. 
Por él, el violinista, señor Casi-
miro Zertucha, el señor Mario Ro-
dríguez Lanza y los doctores Eu-
genio Gayol y González y Hellodo-
ro Gil y Cruz, Representante a la 
Cámara. 
Para las nueve y media está se-
ñalada esta boda, en la que lucirá públicos que a esta Ciudad 
Evangellna un precioso bouquet de corresponden y los cuales desde ha- componer 
novia confeccionado en el jardim 
" E l Fénix". 
^ tantas ^ Has ^ 
{treta de ^ . a c ^ 
cu ee siente la nobiezi ? O 
^ d dej pensamiento •,'a P r í 
realidad de la vldí ; la W 
perficialidad de e s u i o ^ e f ^ 
de necesaria de cargos en virtud — — - , E N E L C E R R O 
economía y sobre todo, por la des-
oi-ítentación admiisistrativa reinante.1, Tuyo lugar el sábado pasado en 
Í ,i • i ^..o.» Ia iglesia del Cerro, la boda de la 
l>;irece como 81 Por cl,na de la graciosa señorita Adela Blanco con 
E n el año fiscal del 19 al 30—al f1 distinguido joven abogatTo doc-
„ . , , , „ „ estuviera pasando una tromba o tor Oscar Casas, 
que se le apellida de las vacas ^ r - ^ ^ ^ ^ ^ L a n u p c í a l ceremonia 8e c e l e b r ó 
das—lo que ocurrió fue que nuestro , x en la mayor Intimidad por el recien-
comerclo importador recibió agióme- M1^08' ™™st™ como un barómetro | te luto que guarda la novla 
radas en ocho meses las mercancías ^ <lue 5a v^ne zurriendo. Fueron los padrinos de tan sim-
, , - , , • pático enlace, la bondadosa señora 
ped:das durante dos anos y sobre las l Rita BacaIlao de CaBas ma. cuales, naturalmente, tuvo necesidad | Guiados por el interés general nos^ dre del prometItí.0j el señor ^Ifre. 
también de pa^ar de golpe los co- ' apresuramos, pues, a repetir el te-
rresponditenfces derechos aduanales, mor general señalando la posibill-
E s dedlr, que, en el expresado año, | dad del mal a tiempo de contenerlo 
el Estado recaudó los derechos or- y remediarlo. L a situación interna-
cional de Cuba no es hoy la de 1920. 
Entonces nuestro descrédíjto hallá-
base localizado al aspecto político 
do Blanco, padre de Adela. 
Testigos por ella, los señores Jo-
sé Emilio Díaz Garaigorta y Félix 
Capestany. 
Y por él, los doctores Aurelio 
Alvarez Mauri y Ramón Mendoza. 
Después de celebrada la boda los 
novios se trasladaron al hotel Al-
mendares, donde pasaron los prime-
ros dias de su luna de miel 
. , — «w. — - - linlr!i , do en vida por su "Beatitudes", por 
los Estados Unidos, donde se unirá 
a su hermano, mi Invariable condls- cuartet0 de cuer(ia por BU 
la aplicactón de ¡ Para vlolln y piauo. y poi 
'otras obras de no menos 
Cesa^r Franck nació en Bélgica. 
tiemooMüü buen ! donde residieron sus padres por al-
'gún tiempo, y los belgas lo recla-
man como uno de sus músicos, los 
franceses, en ca.mblo, lo consideran 
compositor francés, por la carta de solamente hubipa 
naturalización expedida en 10 de Preludio, Coral y P, ^to 
d e T e m ^ a ñ a ^ m i ^ i e V e l e b r a r á ; Marzo de 1873. ZZZ^T en * ̂  
en la casa Club, de la "Asociación ¡ César Franck fué uno de los com- contaba sesenta y dos % 
Deportiva Viboreña". una junta a ¡ posi ores de la escuela antigua. Co- ^ l é ^ . . ^ d o h inmortaiií^ 
la que deberán asistir con toda ! mo tal trabajó sin descanso, sin pn- p0 r0 o ™ 6 , 0 ^ los grande l í j ' 
puntualidad los propietarios, co-.^a, produciendo incesantemente, dan- ro el hizo mucho ^ 
merciantes y vecinos del reparto do lecciones, tocando el órgano, pa- "<*. ^s poemas sínfóni^ > 
"Lawton" ' ra 8anar su-subsistencia, s in sollci- raciones sinfónicas para 881 
Ello se* debe a lo urgente que se ' tar fafores ni preocuparse de la suer- erquesta su sonata para 
hace fundar una colectiviidad que te que podrían tener sus composlcio- E'au0- En todas ellas se ¡Jl0li,l 
recabe de los organismos oficiales, nos. igualdílt en el estilo que H 
la mayor atención a los servicios Como Bach y Brams solo tenia1 ima. "anquiildad de espíritJ111 
Nueva un pensamiento, casi una obsesión, cauiino trazado en la v 
lo mas que pudiera pe- de 1ob gramdes maestros i * 
ce muchísimo tiempo están muy de- ro siempre esforiándose porque de^ comPositores clásicos' 08 
satendidos. fuera lo mejor que pudiera hacer,] ,ai: Francl£; ha sido el „ 
Promueven esta Junta Preliminar para sacarle el mayor partido a su1 ,a uiusica francesa moderna J 
personas que gozan de gran esti- talento. Su lucha no era con el d scípulos entre ios que se j 
mación en nuestra barriada y que mundo, sino consigo mismo; no era Vincent d'lndy, Henry Dui.ae 
con gran interés velan por los pro- la lucha por obtener riquezas, ni fa- J-ept Chausson, Arlhur CoanS 
gresos de la misma. ma, sino de obtener la pertección at-; "riel Plerné, Guy Ropartz y 
L a labor que ellos harán será tística, de honrar debidamente a loa i115 Renois. 
grande y muy provechosa. | reyes de la música, los maestros clá- Contemporáneo dp 
NUEVA DOCTORA ! E r a byelga7 y su arte es mas t e u - L n 1 1 ^ , , ^ f^i611 bañista;, 
L a interesante vectoita Juanita educado y pasado casi toda su vida I iind para próduci- Z •81SUl0 a 
Reta, ha terminado con grandes éxi- en Francia, del haber obtenido la¡>íunca escr ib ió íinM-70USiC»a ?0fl 
Embarcarán para Pinar del Rio, i tos la carrera de medicina, obtenien- ciucjadanía fra|ncesa, no hay nada 
s as leu- mo Gounod fué comnñX .'1 
tona que latina^; apesar de haberse ¡Sicd religiosa, per,, r,,; ^ ! ^ ' 
ra predi 
escr ib ió op^-as en el ',3 
donde fijarán su residencia. 
Los felicito. 
OTRA BODA 
diñarlos—por cierto, muy inferiores 
en cantidad a los de ahora—más los 
extraordinarios de La aglomeración 
o congestión ascendentes a ochenta 
y tantos millones de pesos, resultan-
do entonces descomunal recaudación, 
y por contraste al volver a su verda-
dero nivel, el llamado déficit de aho-
ra;—déficit que no ha sido nunca 
déficit; antes b/en, recaudación na-
tural, o normal. 
De modo nne .-I país por su p^rtc 
Iglesia del Cristo el lunes a las nue 
ve y media, y en la que actuarán 
partidarista exclusivamente. Hoy ese como padrinos, la madre del novio 
descrédito,—enojosa y perjudicialísl- señora Conchita B^ihl de Mayor y 
ma desconfianza^ha invadido a 'to-, el Padre de Cuca, doctor Luis Do-
mínguez de la Cruz 
L a de la bellísima señorita Cuca médicos forenses, y los también 
Domínguez y el joven Ingeniero Ro- doctores Manuel Cabrera, Emilio 
mán Mayor^ que tendrá lugar en la i Valenzuela y José Figarroa. 
A su vez lo harán por Román, el 
ingeniero jefe de la Havana Electric 
do con las. más satisfactorias cali- sugestivo de Francia en sus obras, 
ficackmes el honroso título que la será la de Beethoven y Bach, y qui-
acredita como doctora. zás de la antigua escuela eclesiás-
Será Juanita una de las glorias tica, Palestrina, Orlando de Lasso, 
más prominentes de la Ciencia Mé- Pero síTbre todo, Franck perteneció 
(Tica. 
Reciba mi enhorabuena. 
44VOGUEM 
L a revista de lujo. 
Es asi como llaman sus muchos 
no provocaron. 
Como entre nosotros se estudia 
poco y se habla mucho—y a veces 
do el cuerpo social cubano y prefe-
lentemente al lado económico de 
nuestras constantes tribulaciones. Si 
por desgracia, encima de nuestro ac-
tual desconcierto, se agregara de im-
proviso el de una manifiesta. Inca-
y los comerciantes por la suya con-jpacidad admin'dstrativa, no es de du-
tra toda morisl económica sufren IIOJ dar que entonces el demorado em-
y continuarán sufriendo Jas conse-i préstito se quedaría deflnitivamen-!'ectorea a la edición especial que 
cuencas del desbarajuste oficial que te estancado o paralizado porque re- f * ™ ^ * ' ^fj** Condé Nast, y de 
, . . x . la cuaI 63 digno Director,, nuestro 
pitiendo un axioma del prop.o J . | queri(ro compañero el «'mpátlco jó-
Pierpont Morgan (padre) no debe-; ven Ignacio Rivero, quTdn en unión 
mos olvidar que en toda operación del estimado y siempre a t e n-
s© grita más—nos apena ver como | de préstamo o crédi|to entran en Jue-. to f ° ^ 1 ° r Penigno Fernández 
& , , . . , . j , Administrador, conquista los mayo-
la nación fluctúa en sus decisiones i go tres elementos esenciales ai pe- res éx¡tos por |a eieyante presenta-
colectivas en materia ecAiómica a ticionario: competencia probada en clón que hacen de "Vogue". 
compás de las indecisiones do sus; sus negocios; solvencia moral (ca-¡ E l número de este mes que ya 
gobernantes y de los mifcteríosos val-1 rácter) y garantía material. L a úl- 86 ha comenzado a repartir a loe 
venes del empréstito. Pero lo cierto | tima la tienen mucha gente; la se 
es que ya nadie se acuerda del ori- ¡ gunda, muy reducido número; la ter 
gen del mal; del pavoroso problema i cera los consagrados por su activi 
de la congestión de los puertos; deidad probada; las tres Juntas, sola- ameno e interesante 
las mercancías arrojadas al mar en mente los excepcionales;—los "exe- Puede ser solicitado "Vogue'* en 
presencia de nuestra población mal cutivos men" a quienes se debe la la Administración de este DIARIO 
vestida y mal alimentada; el uso de I civilización que disfrutamos. Y hoy y. tarnb Incipales tlen 
mangueras de agua para sanear los por hoy, desgraciadamente, los cu 
muelles, y, sobre todo, del imperdo-1 baños luchamos por llegar a poseer 
Firmarán como testigos en nom-
bre de tan linda desposada, el doc-
tor Antonio Barrerá, Director de los vo modelo de los hermanos Armand. 
señor José Fernández Velazco, el 
doctor Alberto García Navarro y los 
señores Antonio Manuel Ríos y 
Urbano del Castillo. 
Del jardín " E l Clavel", procederá la calle de Delicias entré San Fran-
el ramo de novia, un artístico y nue- cisco y Concepción. 
deseo 
TRASLADO 
Los estimados esposos, señora 
Juana Fernández Dominéis y el se-
ñor Julián L a Villa, se ofrecen a sus 
amistades en su nueva residencia de 
a esa escuela universal que no re-
conoce el color local, basado en el 
S E T R A T A D E S I M P L I F I C A R 
E L N U M E R O Y C L A S E D E 
A R T I C U L O S E L A B O R A D O S 
ligero para obtener el éxito ^ 
círculos sociafes del Impc-rio I 
óperas fueron de un carácter. 
Pero en el tiempo en que el i 
bie de Gounod solo se r»oueriliJ 
las óperas, el nombre de I 
Franck aumenta en popularidad,, 
da vez mayor, como el reconocis 
to e uno de los mate grandes nu 
tros del mundo en la composa 
musical. 
suseriptores supera a los 
res. 
Sus informaciones tanto literarias 
como gráficos hacen un conjunto 
anterlo-
nable atropello cometido con los co-1 una sola de las tres. 
RADIO SOCIAL 
das de esta capital. 
Se agotarán los ejemplares de Di-
ciembre, lo mismo que los de ante-
riores meses. 
Muy orgulloso de ello estarán gus 
Insustituibles representantes. 
LAS A L I C I A S 
Están hoy de dias las Alicias, con 
cuyo motivo me es grato saludar al 
siguiente grupo de señoritas: 
Alicia Larrea, Alicia Urrutia, Ali-
Muchas prosperidades les 
en su nuevo hogar. 
SABADO E L E G A N T E 
E n Tosca al igual que en Gran 
N E W Y O R K , Dic. 15. 
L a Comisión de Medidas de Inge-
niería Americana, organizada para 
estudiar modos de economizar por 
medio de una disminución de los 
estilos y modelos de toda clase de 
artícuüos elaborados, anunció hoy 
FARANDULERIAS 
(Viene de la página M 
de veinte atracciones en un 
programa. 
¡Todo por un peso la luneta! 
que establecerá oficinas sucursales Películas españolas en "Payret, 
Cinema, sé présentará^eñ su turnos en varias ciudades, situadas en pun-1 Su estreno será en breve. AúiJ 
elegantes de las cinco y nueve y tos estratégicos, comenzado en ; se ha determinado la fecha; peni 
media, a Alice Joyce, en " L a escla-; Chicago y Pittsburg. 1 rá antes de que acabe el me«d 
cia Capestany, Alicia Pérez y Alicia. va blanca". I Un alto empleado de la organi-
Cabrera, la simpática rubita. ' Y en las primeras tandas, conti-! zacíón indicó hoy que existe vivo 
También celebrará hoy sus días el nuarán los episodios de "Los cuatro interés en la América Ibérica, res-
señor Valentín Rivero, "Riverito" 
el popular empresario de Tosca y 
Gran Cinema. 
GUSTAVO GAY 
secretos", además de la comedia pecto a la unificación Industrial y 
"Con la pluma y con los puños". I pronosticó que cada una de las re-
Muy poncurridas se verán las sa- públicas de ese continente se funda-
las de ambos teatros. i rían asociaciones nacionales de uni-
| f icación. 
A L T E R M I N A R 
Tan invariable amigo ceieurará 
mañana su santo. 
A las muchas felicitaciones que el señor Pedro Carbón, dueño de la 
recibirá uno yo la mía muy sincera. 
¡LOS M E D I C O S Y C I R U J A N O S 
Doy las gracias a mi buen amigo j j £ A L E M A N I A p j Q E N A P O Y O 
A L E X T R A N J E R O 
D E L L U N E S 
Como no escribiré hasta el mar-
tes, he aquí el motivo de que feli-
cite anticipadamente a las señoras 
Esperanza Bernal de Zubizarreta, 
casa "Roma" de O'Rellly y Habana 
por la preciosa colección de calen-
darios, para el próximo año, conque ' B E R L I J ^ DIC- 15 
me ha obsequiado para que yo a la 
vez los reparta entre mis amigas. 
Se han hecho para uso de las da-
mas cuantas lo han recibido I03 han 
Esperanza Martínez, la bondadola eloSia(l0 ínucho. 
madre de nuestra compañera la jo- Prestes del Castillo. 
ven señora Consuelo Morillo de Go- c T 1 n i A D i n i ~ I — í T T 
vantes, y a la señorita Dsperanclta s u s c r í b a s e al DIAK1U D E L A M A -
San Pedro, que ese dia celebran su R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
onomástico. ' L A M A R I N A 
Ilotas salientes del concierto efec-
tuado el miércoles pasado por la Es -
tación! P. W. X. 
Como eta. de esperar, todos los 
admiradores de la señora Hilda' Ma-
na y María Teresa Vallarino han 
quedado complacidos y al mismo 
tiompo apenallos de que tan bellas 
cantantes teagan que regresar a Pa-
namá en un lapso tan breve, ha-
biéndo^ios deleitado * con sus voces 
tan claras y bien timbradas. 
A ruego de numerosos admira-
dores que me escriben, les deseo un 
feliz viaje a su c)udad natal y hace-
mos votos para q. pronto podamos 
oirías otra vez aunque sea por la Ra-
diotelefonía, dado el caso de no po-
der volver pronto a la Habana. 
Acerca del señor Ezequlel A. Cue-
vas solo podemos decir que es un 
maestro en el difícil arte de tañer 
la gllV!,a?rra. 
Muy bien el profesor señor Rober-
to Netto, acompañando al piano con 
SJ acostumbrada maestría. 
E l programa de esta noche, como 
podrán ver los adminiidores de la 
última maravilla, es soberbio. 
Felicitamos al Director Artístico 
señor Francisco Comas Belfa por ha-
bfr confeccionado un programa tan 
neiecto. 
PROGR^ÜVIA de lai Estación P. "XV. 
X . Cuban Tclephone Co. Sába-
do 15 de diciembre a las 8 y 
30 p. m. 
No. 1 . — S E R E N A T A en mi bemol 
S C H U B E R T - L I S T Z . Ejecutada al 
piano por la señorita Fidelia Krle-
ghoff. 
No. 2 . — P L E G A R I A D E UNA VIR-
GEN. T. B A D A R Z E W S K A . Trans-
cripción de E . Cuevas. 
No 3 . — L A HIJA D E L R E G I M I E T # 
TO Conviens partir. DONIZETTI. 
Romanzai cantada por la soprano 
señorita María Teresa Santacana. 
No. 4.—RONDO. M O Z A R T - K R E I S -
L E R . Solo de violín ejecutado por 
la señorita Emilia Estivel. acom-
pañada al piano por la eeñora Ma-
tilde González de Molina. 
No. 5 .—CHIQUITA Y BONITA", mo 
nólogo. S. J . A L V A R E Z QUIN-j 
, T E R O . Declamado por la actria¡ 
cubana Caridad Sala. 
No. 6.—MARCHA F U N E B R E . CHO-
PIN. Solo de guitarra ejecutado 
por el nuestro concertista señor 
Ezequlel A. Cuevas. 
"No. 1.—NOCTURNO No. 1.—HU-
B E R T D E BLANOK.-Í—Ejecutado 
a l piano por la señorita Fidelia 
Krieghoff. 
No. 2.—AMMAMI.—DEJUZA.— Ro-
manza cantada por la señorita 
Elodia M;<rtiil, acompañada al pla-
no por la profesora señorita Ma-
ría Teresa Santacana. 
No. 3 . — B E R C E U S E . — SCHUMANN 
—transcripción de F . T A R R E G A 
—Solo de guitarra, ejecutado por 
el maestro concertista señor Eze-
qulel A. Cuevas. 
No. 4.—ROMANZA SIN P A L A B R A S 
—VIENIAWSKI .—Solo de violín, 
ejecutado por la señorita Emilia 
Estívil, acompañada al plano por 
la señora Matilde González de 
Molina. 
No. 5.—SU MAJESTAD E L SCHO-
1 . TIS.—Cantado ppr la actriz cuba-
na señora Caridad Sola, acompa-
üa al piano por el profesor señor 
Alfredo González. 
No 6 .—CAPRICHO A R A B E . — T A -
RREGA.—Solo de guitarra ejecu-
tado por el maestro concertista 
señor Ezequlel A. Cuevas* 
AVENTURAS DE DON PANFILO 
(Por JACOBSSON) 
CAMBIO DE SISTEMA 
Recordamos a los aficionados que 
esta estación trasmite con una onda 
de 400 metros. 
a dis-Contraseñas pertenecientes 
tintos países: 
Del PNA al PPZ Brasil. 
Del PQA al PSZ Portugal 
Del PTA al PVZ Brasil. 
Del PAVA al PWZ CUBA, 
Del PXA al PZZ Holanda. 
Del RAA al RZZ Rusia. 
Del SAA al SMZ Suecia 
Del SNA al STZ Brasil. 
Del SUA al SUZ Egipto. 
(Continuará) \ 
G. D E MONTALVO. 
Dos mil doctores en medicina y 
cirujía, procedentes de todas las re-
giones de Alemania, se reunieron 
hoy en Ta Universidad de esta capi-
tal, para discutir la crisis nacional 
y adoptaron una resolución solici-
tando la ayuda de los países extran-
jeros, no en forma de limosna ca-
ritativa, sino más bien de modo a 
capacitar a los alemanes a hacer 
frente ellos mismos a la situación. 
Aunque no se menciona específi-
camente en la citada resolución la 
clase de ayuda que se desea, se su-
pone que los delegados se mostra-
rían favorables a un empréstito ex-
tranjero, como una de las formas 
más prácticaÍB de asistencia, que se 
puede prestar hoy en día a Alema-
nia. 
P A R A Q U E L O S E S T A D O S 
UNIDOS E N T R E N E N L A 
L I G A D E L A S NACIONES 
Las películas a estrenar son 1 
tro 
L a primera trata de la 
Dr Alvear, Presidente de la 
tina, a España. 
L a segunda de una amplia; 
llantísima información de los 
des festejos organizados en 
manca para la coronación de ¡a 1 
tica doctora. Santa Teresa de Jeílj 
L a tercera copia hasta las 
significantes escenas de las 
rescas fiestas marciales celebné 
en Sevilla para la entrega, a 
fuerzas moars regulares de Laracl 
de una bandera española. 
Y la otra "film", brinda al 1 
co una completa información di I 
corrida de toros organizada por l 
Asociación de la Prensa de Madii 
exponiendo la faena completa del 
diestros Maera, Sánchez Mejla, 
landa. y Gitanillo, con seis tonH 
la ganadería de Surga. 
E n todas las fases de 3a 
informativa aparece frecuentê  
te el popularísimo monarca 
¿Oí. 
Y, también, S. M. la Reina 
ria Eugenia. 
Las películas a q̂ ie 1108 M11" 
mos, pueden ser consideradas 
el más bello resumen de ¡a P 
tante actualidad española. 
ca. 
NEW Y O R K , DIc. 15. 
Mr. John H . Clarke, que el pa-
sado Septiembre dimitió como ma-
gistrado del Tribunal Supremo de 
los. Estados Unidos, será el presiden 
te de una organización nacional crea j ̂  ]ag 9 
da con el objeto de hacer que lós 
Estados Unidos entren en la Liga 
de las Naciones, según anunció en 
la noche de hoy ^ I r . Hamilton Holl, 
presidente de una Comisión que se 
dedica a organizar el citado movi-
miento. 
ESPECTACULOS 
TEATROS 
NacitmaL—Circo Pnb,"05él 
Principal.—Compañía deJ" 
vero. A las 4 y media y » 
fllcto de Mercedes", de » 
Compañía 
Quiroga. A las 4 
E l Tango en W j ^ 
Martí.—Compañía ae ^ ^ 
"María de los \ n f T ' t e n o t i ^ reta" y " E l trust délos ten | 
Actualidades.—Companl» 
zzalo Gobelay. 
CINES 
M A Ñ A N A S E E F E C T U A R A N 
L A S E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
Capitolio.—A las 5 / cll8a 
día "Amor árabe 7 y me 
de Amalia de Isaura-
Campoanior.—A la= r •las1'. 
9 v media "Esposas ^\\tTt0 j 
M E L B O U R N E , A U S T R A L I A Dic. 15. 
Los electores australianos deci-
dirán mañana en las urnas si W. 
M. Hughes, que ha sido primer mi-
nistro durante ocho años, volverá 
a subir al poder, o si su gobierno de 
coalición sufrirá una derrota a se-
mejanza al de Lloyd George en Lon-
dres. 
5 r cni^\ 
Ifi 
, 5 y cua 
L L E G A N C I N C U E N T A M I L 
A R M E N I O S A A L E P 0 
jarto 
Residió'' cuarto, ''Carne de P r e - ' ^ , , , 
Ncptuno. La i rou^ 
trellas". . . „ " A m ^ ^ 
y tres 
8 ••El Bi 
-uartoí 
BOSTON, Dic. 15. 
L a oficina general de la Unión 
I Nacional Armenia ha recibido hoy 1 
> un cablegrama anunciando la He- i 
•j gada de 50.000 fugitivos armenios i 
í a Alepo y que varios millares más, 
se encuentran en camino a dicha l 
1 ciudad, procedentos de Anatolla. | 
1 E l cablegrama citado describe a los 
1 fugitivos como casi todos heridas 
' enfermos y medio desnudos. 
Verdun.—A las 9 
Imperio.—A las » 
"Alma extranjera . 
Cervantes.—A la« 
t0Olliiip:c.—A las 5 J , « 
media "Alma Z^*11* /cü3rio 1 
Trianón.—A lasa,,.f;roSo". . 
cunrto "Paraíso vf f0tT9i c* 
Maxim — A las 9 7 
"Alma extranjera . 
Lira.—"Confianzaj , 
INCUSA* V A J I L L A S 
Ofrecemos un »• ^anco ^j,»» 
F E R R E T E R I A 
Neptuno 10^rS|veranci» 
Teléfono A-4480 
Cerveza; ¡Déme media fíTropic 
r 
*6 
